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3. DECADA 1.940'S
3.1 ASPECTOS GEN ER A LE S
Esta década c o mi en za  en el m o me n to  en el 
que el mundo está vien do el surg i mi e nt o  
de la segunda gu er ra  mundial y está m a r c a ­
da en su primera mi ta d por la pr es en cia 
de este suceso.
La economía del café logra llegar a una 
es tabil id ad  i nt e rn a ci on a l,  por los a c u e r ­
dos que permiten una p er manencia  en los 
precios de venta y en las condici on es  y 
volúmenes de ex p or ta ción, propic ia n do  que 
el estado afronte importantes proyectos 
en construcción de i n f r a e s t r u c t u r a , aunque 
a nivel nacional se di sm inuye la inversión 
en obras a r qu itectóni ca s.
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"El periodo 1.945-1.955 se ve marcado 
por el aumento en los ingresos de los 
grandes productores y comerciantes del 
café, debido al alza de los precios 
mundiales de este producto, por una 
parte y la iniciación de la violencia 
campesina en el área rural, violencia 
que adquiere una amplitud enorme en 
la región.
El proceso de dispersión urbana es 
acelerado por el desplazamiento con­
tinuo de los grupos de ingresos altos 
y medios altos hacia nuevas urbaniza­
ciones de bajas densidades a lo largo 
de la avenida". (20)
Para comienzos de la década, la calma en 
que se en c ue nt r a el país y la dotaci ón  que 
se hizo de la ciudad en las dos décadas 
ant er io res, sin que hasta el mo me n to  se 
hayan rea li z ad o  cambios sociales drásticos 
(aún el impulso industrial se en c ue nt ra  
de masia do  in c ip i e n t e  en Ma ni zales), e s t a ­
blecen también una cierta calma en las 
apetenci as  de los ciudadanos, casi siempre 
insaciadas.
Por su parte la inversión desde'los c a p i ­
tales privados, m a n t ie ne  la ac ti vi da d e d i ­
ficadora en la ciudad; gracias a esto, se
20. M AN I ZA LE S DENTRO DE LA FO RMACION S O ­
CIAL COLOMBIANA. Op. Cit.
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Trazado de la Urbanización Palogrande. Al 
fondo el Seminario Mayor
Barrio La Estrella. Carrera 24A Calle 61
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d es ar r ol l an  de manera casi de fi n it iv a  n u e ­
vos centros de u rb a ni z a c i ó n ,  tanto r e s i d e n ­
ciales (Barrio La Estrella, Pa logr a nd e  y 
primeras m a n i f e s t a c i o n e s  del Barrio La 
Francia), como de vivien da  popular y o b r e ­
ra (Chipre, Colombia), gr acias a una n u e ­
va (aunque limitada) a c t i v i d a d  industrial, 
que com ienza a p r od uc ir una nueva masa s o ­
cial re pr e s e n t a d a  en el grupo de obreros 
i nm igrantes del campo.
La creación en 1.947 de la revista PROA, 
primera e s p e c i a l i z a d a  en los temas de la 
a r q u it e ct u ra , r ep r es en t a un importante 
avance en lo que a c o m u n i c a c i ó n  de ideas 
internas del país se refiere. Por fin se 
est ablece  un medio para de alguna manera 
co menzar a ver la a r q u i t e c t u r a  colombiana 
en conjunto' y para que, a través de a r t í ­
culos y ejemplos  ar qu i t e c t ó n i c o s ,  se c o ­
mie nc e a o r g a n i za r  y co n so l i d a r  una e x p r e ­
sión común, de alguna forma propia y en 
términos claros en re fer en c ia  con el e n ­
t en di mi en t o de las aún ba s ta n te  incompren- 
didas, a nivel c o ncept ua l,  ideas modernas 
de la arquitectura. La b i 1 i g e r a n c i a , el
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di sc ur so, los a rt í cu lo s , de co la bo r ad o re s  
en sus páginas, a cl ar an, o comienzan a 
d es pejar, la si tu ac i ón  de vacío conceptual 
que en este campo existe, no solo para los 
p r o fe si o na l es  en la ar qu i te c tu r a,  sino p a ­
ra una élite cultural o económica que aún 
se resiste a a c e p t a r  las líneas modernas.
La p r esencia  del U r b a n i s t a  Karl B r u nn e r 
a c o mienzo s de la década (Mayo de 1.940) 
y la llegada de una nueva gener ac ión de 
ar qu i te ct o s a la ciudad hacia finales de 
esta década y p ri n ci p io s  de la siguiente, 
t e rmin ar á de m a d u r a r  la idea de reali za r 
un plan or d en a d o r  de la misma, ap ortando 
sus c o n oc i mi en t os  para la creación de la 
pr imera oficina de p l an e ac i ón  de la c i u ­
dad, llamada Ofic i na  del Plan Piloto. 
Ade más te rm inará de e s t r u c t u r a r  la c o n c e p ­
ción del m o d e r n i s m o  en la ciudad, para que 
la próxima década sea d e f i n i t i v a m e n t e  m o ­
derna, y el final de esta tenga un grado 
de m a d u r a c i ó n  en este sentido, s u f i c i e n ­
t emente alto como para que se convierta 
en el terreno más a p ro p i a d o  para su a f i a n ­
zamiento.
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Barrio La Francia. Panorámica.
RDTO NP
225
Casa-Quinta en el Barrio La Francia. Carrera 
18 entre Calles 4 y 4A
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"El planeamiento urbano de la ciudad fu­
tura no es solamente un paso imprescin­
dible para los proyectos del acueducto y 
del alcantarillado, sino también una ba­
se para iniciar una acción en favor de 
la urbanización racional de los nuevos 
sectores de ensanche". (21)
La ac ti vi da d e d u c a t i v a  a nivel u n i v e r s i t a ­
rio, co m enzada  con bas ta nt e timidez en d é ­
cadas a n t er i or es ,  ahora sí enc uentra un 
d es a rr ol l o de gran importancia, con la 
fu nd ac ión de nuevas u nivers id ad es y carre-
"Por medio de la ordenanza número 6 del 
24 de Mayo de 1.943, emanada de la Asam­
blea Departamental, se fundó la Univer­
sidad Popular, integrada por las siguien­
tes dependencias: Instituto Universitario 
de Caldas, Facultad de Ingeniería Espe­
cializada (Química Industrial, Mecánica y 
Electrotecnia), Facultad de Economía y 
Veterinaria, Facultad de Arquitectura y 
Bellas Artes Aplicadas (Escuela de Deco­
ración, Conservatorio de Música), Escuela 
Industrial (Albañilería, Ebanistería, 
Forjado, Electricidad, etc,), Liceo De­
partamental Femenino. La Ordenanza núme­
ro 7 de 1,944 dispuso que para los efec­
tos legales, la Universidad Popular se 
denominará también, Instituto Politécni­
co.
En el año de 1.949 fueron creadas las
21. BRUNNER, Carlos H. C on ferenci a d i c ­
tada en el paraninfo del Palacio 
M un i ci p a l ,  el día 3 de Mayo de 
1.940.
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Universidad de Caldas.
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Escuela Normal de Varones
"*¡S*S?'“-v- \ » *.“ 'VSíX'r- i* '. .: •. -T- ; * .
p ^ A od em o edificio de ha Escuelo Normal de Varones, 
••• -'-"»temente inaugurado. :: ; ::
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Facultades de Agronomía y Veterinaria".
( 22 )
Adem ás  de éstas, el mismo texto m e n c i o n a  
la creación de la Facultad de Ingeniería, 
como d e p e n d e n c i a  directa de la U ni v er s id a d 
Nacional de Colombi a y con el único p r o ­
grama de la Ingenier ía  Civil, en 1.948.
Estas nuevas inst it uci ones u n i v e r si ta r ia s  
dan r es p ue st a a una necesidad que tiene 
la ciudad de p ro ve erse de pr of e si o na l es  
que ayuden a fomentar  la activid ad  i n d u s ­
trial y son el paso más importante para 
la futura c o n f o r m a c i ó n  de la ciudad como 
centro regional educativo.
En 1.949 se e s ta bl ec e por primera vez la 
c o m u n i c a c i ó n  aérea permanente con el r e s ­
to del país, gracias a la in au guració n del 
A e r o p u e r t o  de Santágueda, que en el m o m e n ­
to es el a e r o p u e r t o  más importante de la 
región, con ca pa ci dad para aviones de gran 
tonelaje. Aunq u e paralelo a éste se están
22. MA N IZ AL E S.  Ernesto Gu ti érrez Arango 
y otros. Interprint Editores 
Ltda. Medellín, 1982.
Avenida Santander. Carrera 23
de nuestro repórter, muestra a los le c to r «  la visión gene ral del edificio de “ Santigueda". seguran 
y de mayor solidez entre todos los de su género que hay en el país. Provisto de un excelente bar, tx> 
terrara y una moderna torre de control para el ser vicio aéreo. En las inmediaciones del ac 
te**! de rcráneo, L *  Rochela, con toda? las facilidades para un agradable recreo.
POTO NP
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Aeropuerto Santágueda
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re al iz an do  gestiones tendi e nt e s a r e a l i z a r  
las obras del ae r op u e r t o  en La Enea, por 
el m o me n to  se está o p e r a nd o  ún ic am en t e en 
el m en c io n a d o  aeropuerto.
Varios hechos imprimen la marca de f i n a l i ­
zación de este período. A nivel local, 
se destacan: la p r o xi m id a d de la c e l e b r a ­
ción del primer c e nt e na r io  de la ciudad, 
que trae con su a d v e n i m i e n t o  una serie de 
ordenanza s,  di s po s i c i o n e s  y r e g l a m e n t a c i o ­
nes cuyo objetivo  es la m o d e r n i z a c i ó n  de 
viejas e s tructu ra s y la rat i fi ca c ió n  de 
un ideal cívico por im pr i mi r le  a la c i u ­
dad una nueva imagen. Se llega a una n u e ­
va época de palacios en M an iz al es; así 
como en los 2 0 1S se r ea l iz ar o n los de La 
Gob er n ac i ón ,  Nacional, Municipal y E p i s ­
copal, ahora se ed if ican los de La L i c o ­
rera y Bellas A r t e s .
Por último, a nivel na cional, a raíz de 
la situación pol ítica creada por el a s e s i ­
nato del líder po pular Jorge Eliécer Gai'- 
tán, se genera una etapa de violencia, 
que en el depa r t am en t o de Caldas se va a 
sentir más direc ta m en t e en la región del
235
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Palacio de la Licorera. Plaza de Bolivar. 
Diseño Ing. José María Gómez Mejía
F O T O  NC
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Quindío. Esto g e n e r a r á  d e s c o m p e n s a c i o n e s  
radica les en las áreas urbanas, en lo r e ­
feren te a dot ac i ón  de servicios, i nfraes - 
tr uctura y en el campo h a b i t a c i o n a l , ante 
la m i g r ac i ón  en masa  y sin p r ecedent es  en 
el país, de la po bl a ci ó n campesina a las 
ciudades.
3.2 EV OLUCION U R B AN A
La labor de los ur ba n is t as  en este p e r í o ­
do en la ciudad, con una sola excepción,  
se va a en te n de r  como el proceso de e s c l a ­
re cim i en t o de las ideas respecto a los 
po stu la do s del m o d e r n i s m o ,  con un c o n o c i ­
m i e n to  de sus puntos y de los aportes que 
este m o v i m i e n t o  bri nda para la o r g a n i z a ­
ción y el m e j o r a m i e n t o  de la calidad u r ­
bana y de 1-a imágen que puede brin da r  la 
ciudad.
El hecho que más impor ta nc ia tiene en el 
proceso de e n t e n d i m i e n t o  del m o v i m i e n t o  
m o d e rn o  y de sus postulados urbanos, lo 
co nst i tu y e la llegada a la ciudad, para 
di ctar una c o n f e r e n c i a  sobre el tema, de
LA AMPLIACION DE LAS CALLES
FOTO NC
muestra la nueva residencia «Hflcada j>or doña 1»**’ 
ulraldo en U carrera 21 con calle 27. dentro de la» 
mun clpale* »obre cesión de un metro'y.medio part • » *  
® ' .¿UScMn de M  __ ;_____ *__ _________hi ri * « c jma T i— « 1 ~ ■
Ampliación de Calles (Foto 1.944)
F O T O  NO
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Plano de Manizales. 1.949.
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uno de los pocos e s tu d io s os  sobre el f a c ­
tor urbano a nivel de la teoría en el 
país. La venida del Urb anismo de Karl 
Br un n e r (dicta su confe r en c ia  en Mayo de 
1.940) influye de m a ne r a decisiva en la 
posición que van a ad optar los arqui te c to s  
m an i za le ñ os  y en las esp e ct a ti va s  de la 
ciu dadanía  hacia la c on fo rmación  de su 
ámbi to urbano.
En medio de la ola que se registra en el 
país, ten diente a real iz ar los planos r e ­
gula dores de las prin ci pa les capitales;
Man Ízales, en el interés de ma n te n e r s e  a 
la vangu ar di a y de prepar ar se  para acoger 
la ya presu mi bl e cantidad de habitantes 
nuevos, por la m i g r a c i ó n  creci en te  del 
ca mpesinado, invita al citado Urb anista 
con el.fin de re ci bir di re cción para r e a ­
lizar su "plano para el futuro!1
"El planeamiento urbano,___ deberá com­
prender los siguientes trabajos prepara­
torios y definitivos:
1. El levantamiento topográfico de la 
ciudad y sus alrededores, en coordina­
ción con los trabajos de Catastro ya 
exi stentes.
2. Confección del plano actual de la
239
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Panorámica del Barrio La Francia Manizales,
’.ff«dr m as construcciones en Versnlles. • Clisa doble jmra don A lberto  
\ > 1 ). A rtu ro  Du<|uo G. (A rqu itecto constructor. Enrique Peláez)
Casas Dobles. Barrio Versalles. Arq. Enri­
que Peláez. 1.941.
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3. El plano regulador referente a la 
ciudad actual, en sectores a mayor es­
cala.
4. El planeamiento del ensanche de la 
ciudad, junto con las reformas propues­
tas, según el renglón anterior a escala 
1:4.000, y ciertas zonas de topografías 
más accidentadas o de mayor importancia, 
a escala 1:2.000". (23)
ciudad en escala 1:4.000.
Este hace tomar conc ie n ci a  a las a u t o r i d a ­
des sobre la imp ortancia  del m an e jo  del 
ter reno, evitan do  el tradicional damero, 
c o n f i r m a n d o  así el acierto de las ideas 
que tenían los co n s tr u ct o re s locales, 
aunq ue ahora se f u ndame nt a,  con estos c o ­
n o c i m i e n t o s ,  a partir no solo del aspec to  
eco nómico.  En este mo me nt o  entra a e s t u ­
d iarse desde el punto de vista de las 
p e r s p e c t i v a s  del o r g a n i c i s m o  y vari ed a d 
del es pa c i o urbano.
"En 1.947, por ley del congreso nacional, 
se ordenó que los municipios con presu­
puesto mayor a los $200.000.oo, estaban 
en la obligación de elaborar un plan re­
gulador". (24)
23. BRU NN ER , Carlos H. Op. Cit.
24. A S PE CT OS DE LA A R Q U I T E C T U R A  C O N T E M P O ­
RANEA EN COLOMBIA. Lorenzo Fon- 
seca M. Alberto Sa ld ar ri a ga  R.
1 1 4  p .
F O T O  N©
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Vivienda. Barrio Palogrande. Urbanizadora 
Manizales. 1.948
r o T o  n s ?
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Vivienda. Barrio Palogrande. Urbanizadora 
Manizales. 1.949
« r a f ia  r i i -  la casa de don lJh orlo  Ocampo M e j la ,  en r i  barrio  de Palogrande. c o n s t r u M »  
menti* con o tro  grupo de rasa-; por la Vrban ltadora  Manuales.
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Se realiza un es tu di o de los el em entos u r ­
banos a r q u i t e c t ó n i c o s  más relie va nt es, h i ­
tos, nodos, sendas, para hacer r e c o m e n d a ­
ciones acerca de su tr atam ie nt o y de la 
m o d e r n i z a c i ó n  de su estructura, además de 
p lantea r nuevas soluc io nes viales, con 
av enidas y v a ri an t es  para permitir una 
"z onif i ca c ió n " de la ciudad más c a r a c t e ­
rizada, sin que se presenten las mezclas 
en dif er e n te s  tipos de usos del suelo u r ­
bano. R e c om i en d a,  en fin, una m o d e r n i z a ­
ción de la ciudad, con nuevos conceptos 
y una f i l o so f ía  del p la neam ie nt o dé todos 
los sectores, que por supuesto van a i n ­
fluir en las futuras real izaciones, pero 
que en el m o m e n t o  no cambian el aspecto 
de la ciudad, pues la labor de ren ovación 
de una e s t r u c t u r a  urbana no se puede e f e c ­
tuar en un m o m e n t o  ni bajo la dirección 
de un muy in c ip i e n t e  programa de estudios 
sobre el pr o b le m a urbano. De cu al quier 
maner a, la i n f lu en c ia  del Urbanista en 
los c o n s t r u c t o r e s  de la ciudad se refleja 
en las obras po st e ri o re s  y en la inquietud 
que a partir de aquí surge por estudiarla, 
por r ealiz ar  p l a n ea m ie nt o  desde las o f i c i ­
nas m u n i c i p a l e s  y por estimular 1 a posibilidad
U  KempU" Viau general del gran edificio para Casa de Ejercicios, cuya construcción se Inicia el mes rnt
T T -  - - — n —
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Villa Kempis. 
Hermanos. Esq.
Casa de 
1.944
ejercicios. Robledo
Vivienda. Perspectiva 1.947. Calle 62 con 
Calle 61 A. Barrio La Estrella
Bellísima residencia que rlfarú la Soriedad de Mejoras Públicas ©1 din 
25 dr diciembre d* 1M 7. situada a una cuadra de la Avenida de Santan­
der la A reñida del Estadio. Conalrvíd* íntegramente d r ladrillo 
y cemento can toda* la» coroodldade* de las residencial modernas Ocu­
pa una «ujxrrflcle de «20 vanui cuadradas. en coquina, a cincuenta 
imtroa de U Capilla de Nucatfa Orftora dr km Dolor«*.
üalor d e  la Boleta únicamente $ 5-00
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de p r o d u c i r  una re g la m en t ac ió n  urbana, que 
permita un a p r o v e c h a m i e n t o  más racional y 
ad e cu a do  del terreno y de la t o p og r af ía  de 
la ciudad.
P o s t e r i o r  a la visita de Brunner  a la c i u ­
dad, ya se están p r o po n ie n do  las primeras 
a venida s sobre el centro, r o mp iendo el 
trazado que ha mante n id o , a p a r e n t e m e n t e  
sin necesidad. Aunque no se llevan a c a ­
bo en esta década, son la prueba del i n ­
terés que suscitó el famoso urbanista.
"En líneas generales, el plano regulador 
de la ciudad tendrá que distinguir entre 
cuatro categorías de vías, para las cua­
les se fijarán determinados anchos, como 
pauta para el retroceso de las construc­
ciones:
1. Arterias (Avenidas) importantes, con 
un ancho individual, como la Avenida San­
tander.
2. Vías de tránsito principales, con un 
ancho de 11 hasta 12 metros y una calzada 
de 7.50 hasta 8 metros.
3. Vías de tránsito secundarias, con un 
ancho de 7 hasta 8 metros y una calzada 
de t metros.
4. El resto de las calles y carreras, un 
carácter netamente local, quedará en gran 
parte con su ancho actual". (25)
25. B RUNNER,  Carlos H. Op. Cit.
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di öosque de.l L-entenario sera 
^ m ^ tó Q o £ m o  de Manizales
SEEVADORES IRAN ' 
Í A M E N T C A L C O N C ü O : - r _ LA FESTIVIDAD SOOAL DOMINGO SERA SÖLEK
Bosque el Centenario, 
en Febrero 6 de 1.948.
Artículo de La Patria
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Propuesta urbana en el Centro. Ing. E. Meza, 
Gustavo Robledo I, J. Arango U.
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Como c o ns e cu e nc i a también de la influe nc ia  
de las ideas que se m a n e ja n en Bogotá  p r i n ­
c ip a lm e n t e ,  se inicia una labor te nd ie nt e 
a ga n ar l e áreas verdes a la ciudad, sobre 
todo en las nuevas u r b a n i z a c i o n e s ,  desde 
el m o m e n t o  de su planeación. Y ante la 
c a r e n c i a  que en términos po r ce n t u a l e s  t i e ­
ne M a n i z a l e s  de áreas verdes y de r e c r e a ­
ción, se emprende el proyecto más a m b i c i o ­
so que hasta ahora se haya pr o p ue s to  en 
este campo, como es el B osque del C e n t e n a ­
rio, el cual marca el primer paso de la 
ci ud ad  hacia la ac ept a ci ón  que esta de 
que esta es la labor de los a r qu i te ct o s,  
e n c a r g a n d o  el proyecto a la firma W i e s n e r  
& Co. S.A. de Bogotá. Se trata de un p a r ­
que de gran magnitud, con todos los s e r ­
vicios de los grandes parques m e t r o p o l i t a ­
nos, d ir igido más e s p e c í f i c a m e n t e  a la r e ­
c r e a ci ó n diaria, función que cumplen los 
peq ue ñ os  parques de barrio. Es c o n v e n i e n ­
te hacer una pequeña reseña del a r tí cu lo  
p u b l i c a d o  en La Patria el 6 de Fe br ero de 
1.948, en el cual se d e scribe n las c a r a c ­
t er í st i c a s  y las obras que hasta el m o ­
m en t o se han realizado:"El Bosque está
roTON' Edificación Actual del Club Popular 
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pl aneado en un terreno de a pr o xi m a d a s  150 
cuadras y contará con canchas para la gran 
m ay o r ía  de deportes de campo, pista de p a ­
tinaje, at ra c ci on e s me c án i c a s ,  gim nasio, 
piscina ,o lí m pi c a, lago artificial para 
regatas, un Club Popular, ja rd ín  z o o l ó g i ­
co, teatro al aire libre, viveros,  un e s ­
tablo y o r de ña de ro, kioskos, refugios y un 
com pleto es tudio de a r b o r i z a c i ó n  y paisa- 
jismo, con todos los el e me nt os  de amobla- 
m iento urbano requeridos para su completo 
f un c io na m ie n to .  Hasta el m o m e n t o  se han 
llevado a cabo la c o ns t ru c ci ón  del club 
popular, kioskos y algo de los trabajos 
en vías internas y p a is aj i s m o V
En el interés mismo por a p r o v e c h a r  las 
áreas verdes y áreas libre con que se 
cuenta, se emprende también la adecuación 
de la Plaza de Oc cidente, para c o n v e r t i r ­
la en el Parque Olaya Her re ra , con las c a ­
rac te r ís t ic a s de una pe queña esta nc ia a r ­
borizada y enriq ue c id a  con equi pa m ie nt o , 
en lugar de la "barranca negra y sucia"
(26) que existía a n t e r i o r m e n t e .
26. VILLEGAS, Aquilino. Diario La Patria, 
llp.
P O T O  N P
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Parque Olaya Herrera en Construcción. Diseño 
Arq. Alfonso Carvajal.
H50
Se realiza un proyecto def in id o e n ’líneas 
ba st an te modern as , m e d i a n t e  encargo hecho 
por la Soc ie da d de Me joras Públicas al 
a rq u it ec t o Alfonso Carvajal. En él se 
define una pl azoleta ceremonial en su p a r ­
te más occidental, y una serie de espacios 
meno r es  ar tic u la do s  por medio de c i r c u l a ­
ciones. Sin emb argo, al m o m en t o de la 
c o n s tr u cc ió n  se real izan cambios que a l t e ­
ran la concep ci ón  inicial, como la i n u t i ­
lización de las dos plazuelas plant eadas 
con la inclusión de jardines a su i n t e ­
rior o la varia ci ón  e-n las formas e s t u d i a ­
das por el arquitecto.
"El plano regulador de la ciudad tendrá 
que disponer también un mayor número de 
parques en las zonas pobladas.
El urbanismo moderno preconiza la for­
mación de nuevos barrios urbanos, no en 
forma compacta, extendida sin interrup­
ción, sino de acuerdo con una articula­
ción urbana bien meditada en grupos se­
parados según su destinación. Estos 
distintos sectores se separan por am­
plias fajas de parques o bosques, re­
servas de de áreas verdes con prohibi­
ción de edificar, que limiten la exten­
sión de cada barrio y le permitan su 
vida propia, organizada, no perjudicada 
por barrios vecinos de otra índole, por 
ejemplo los sectores fabricales". (27)
-27. BRUNNER, Carlos H. Op. Cit.
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Planos Plaza de Occidente elaborados por el 
Arq. Alfonso Carvajal.
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Parque Olaya Herrera. Salida para Chinch
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El centro, au nq ue  aumenta algunas manza na s 
a su p l a n i m e t r í a ,  m a n t ie n e aún el trazado 
ortogonal que lo ha caracter iz a do ,  pero 
ahora sí c o m i en za n  a definir se  algunos
v
s ub s e c t o r e s  a su interior, debido en gran ■ 
parte a las d i fe r en ci a s topo gr áficas,  que 
limit an la integr ac i ón  de todos los á m b i ­
tos que c o n f l u y e n  en él.
De otro lado, se define como núcleo s o ­
cial, comercial y de servicios, d e s p l a z a n ­
do la v i v i e n d a  de su interior y d ef in iéndo 
su parte m e d u l a r  i n d e p en d ie n te m en te  de su 
p er if er ia, que comienza a acoger la v i ­
vie nda de las clases media y baja, en ese 
orden c o n cé n tr ic o . El aumento, dentro del 
mis mo trazado, se define hacia la parte 
n o r o c c i d e n t a 1 , en las primeras fo r ma ci ones 
en el bar ri o Chipre por parte del estado, 
y en el B a r r i o  C a m p o h e r m o s o , que comienza 
a lb e rg a n d o ,  como ya se había dicho, la 
clase m e d i a  alta.
El ámbito de la calle en esta década o b ­
serva el ca mb io de su un iformidad, por una 
c r ec iente al tu ra  en los edificios, aunque
LAGO DE "CH IPRE”  EN  MANIZALES
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Lago de Aranguito, 1.949. 
248 pre.
Hoy Torres de Chi-
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Casa-Quinta Barrio Campohermoso. Construida 
or la Cooperativa de Habitaciones de M/zales
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aún se m a n t i e n e n  los paramentos que'han 
regi do hasta el m oment o,  y el t r a ta mi e nt o  
formal y urbano de los edificios y sus 
facha das. El cuadro al que se hacía r e ­
f erenci a en las dos décadas ante riores,
:v
en t érminos  generales se mantiene, e n r i ­
q u e c i é n d o s e  en la lu m in os id ad y la h e r á l ­
dica que se integra a él , a partir de su 
c a r a c t e r i z a c i ó n  comercial y de las b ú s ­
que das p u bl ic i t a r i a s  de esta actividad.
En 1.947 se funda en la ciudad la fábr ic a 
de avisos luminosos FANEON, r ea li zando un 
i mp o r t a n t e  aporte en el e n r i q u e c i m i e n t o  
de la pe r sp e c t i v a  nocturna del centro; 
de bi do  a las fe st i vi d ad e s del c en tenario , 
la a l c al dí a  ordena que todos los avisos 
p u b l i c i t a r i o s  en sectores centrales de la 
ciu dad deben hacerse en neón, prohi bi e nd o  
los de lámina y vidrio, lo que deja como 
r es u lt ad o  un cambio instantáneo e i n e s p e ­
rado hacia la lumi nosidad y vivencia del 
e s p ac io  público nocturno.
La salida urbana de Man Ízales, continúa
siendo al oriente, sobre la Avenida S a n ­
ta nd er  y a los costados de ella. A los
255
Carrera 23, 1.946
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Avisos de Neón. Carrera 22.
N o  so  tra ta  de  u n a c iu d a d  euro¡»ea an tes de  la  e i.tra -la  del enem igo. N i tam poco de que so esté hacien .lo  
c e n so  d e  p o b la c ió n -E $ te  « s  el aspecto  q u e  o frec ía  a y e r  en  las h o ra s de la m añ ana, la  c a rre ra  23 en X l J  
n  iza les , c u an d o  la  p o lic ía  b a r r ió  la  g ra n  a r te r ia  c e n tra l de  toda c la se  de  veh ícu lo s, en cum plim iento U1 
n u e v o  d e c re to  so h re  trá n s ito  y  es tacion am ien to  autom otoi
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B a r r i o s  Vélez, Lleras, Ve rsalles como los 
pr i me r os  que em p re n d i e r o n  este camino, se 
suman los de Santa Helena, Pa l og r an de  y 
La Est re lla, los cuales co mi en za n además 
a a d q u i ri r su propia imágen y a a l be rg ar 
nuevos servicios que los van a c a r a c t e r i ­
zar, id ent i fi ca r  y lo que es más i m p o r t a n ­
te, a permitir fu nc io n ar  en cierta med id a 
e m a n c i p a d o s  del centro que es en últimas 
lo que los define como centro i n d e p e n d i e n ­
te y co nf o rm a do  en cierta forma comg s a ­
t élite (extra centro).
Los barrios Santa Helena y La Est r el l a se 
d e s t a c a n  por su m a g n í f ic a  i m pl a nt a ci ó n en 
el terreno, el primero definido dentro de 
las ideas del m o d e rn i sm o;  el Ba rr io  E s t r e ­
lla, por el contr ario, responde a una c o n ­
f o r m a c i ó n  en la que su p l an if ic ador, a p r o ­
v e c h a n d o  e f i c i e n t e m e n t e  una c on ca v id a d 
b a s t a n t e  regular en el terreno, quiso h a ­
cer una reme m b ra nz a  del L'Etoile de París, 
Es este un caso e jemp la r de a p r o v e c h a m i e n - - 
to de las co n di ci on es del terreno, en el 
cual se logra la remi ni s ce nc i a hist ór ic a 
no capri ch os a, y una perfecta a si m il a c i ó n
A C I O N  " S A N T A  H E L E N A
FUENTE AL I A U U O  -L L E R A S"
Planimetría y loteo del Barrio Santa Helena, 
1.945. Sector Clínica La Presentación.
FOTO NC
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Planimetría y loteo del Barrio Palogrande, 
1.946. Urbánizadora M/zales. José Ma. Gómez
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de las formas de la nueva u rb a nizació n con 
las c o n d ic io n es  a las que se tiene que s u ­
peditar; además, se pone de .presente la 
a ce p ta c i ó n  de las ideas urbani sticas de 
B r u n n e r .
"La estructura de las nuevas urbanizacio­
nes ubicadas en dichos terrenos (los des­
tinados a expansión en vivienda), podrá, 
gracias a la variada configuración de las 
zonas, ofrecer en cada caso característi­
cas especiales. Habrá trazados en curvas 
concéntricas, otras en el sistema escalo­
nado, con terrazas superpuestas, y casi 
todas en el estilo paisajista, tan atrac­
tivo y tan maravillosamente perfeccionado 
en muchas nuevas urbanizaciones en Cali­
fornia". (28)
En el dis eñ o  del B a rr io  Palogrande se 
realiz a un tra ba jo  de ca ra c te r ís ti c as  b a s ­
tante si m il ar es  a las del anterior, a p r o ­
v echand o la co n ca v i d a d  que se genera h a ­
cia este lado de la avenida y realizando 
una c o n f o r m a c i ó n  p la n imétr ic a de tendencia 
radial, aunq ue  en este caso, únicamen te  
sobre me dia circunfe re nc ia.
En síntesis, durante este período se a c t i ­
va p r i n c i p a l m e n t e  la construcci ón  de v i ­
vienda, siendo el renglón más importante 
del trabajo profesional en la ciudad. Los
28. BRUNNER, Carlos H. Op. Cit.
roTO N<? Avenida Cervantes. Hoy Avenida Santander 
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a rq u i t e c t o s  y planif i c ad or e s se en c aminan 
a la bús qu ed a de nuevos sectores . para e m ­
pr ender u r b a n i z a c i o n e s ,  tanto para la c l a ­
se alta, como para el naciente p r o l e t a r i a ­
do. Esto produce como resul tado la imagen 
p l a n i m é t r i c a  que se observa en la ciudad, 
en la que se define claramente el centro 
y se integran a él, por un cordón r e p r e ­
se ntado en la Av en ida Cervantes, los r e s ­
tantes sectores de la población.
3.3 LA A R Q U I T E C T U R A
3.3.1 Vi v ie nd a
En todos los casos, excepción hecha de a l ­
gunas quintas que aún se están c o n s t r u y e n ­
do sobre la Av en ida Cervantes, la c o r r i e n ­
te del m o d e r n i s m o  se afianza y d et e rm in a  
la imágen urbana, la es pacialid ad  de las 
v i vi endas y el trazado de las u r b a n i z a c i o ­
nes.
En los barrios residenciales es en los que 
se adv i e rt e más claramente una ac ep ta ci ó n 
de las líneas modernas, las cuales para
F O TO  NO
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Casa-Quinta para el Dr. Gustavo Mejia Jarami- 
llo. Arq. Jorge Arango Uribe. 1.942
noto no
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Casa-Quinta para el Sr. Tulio Mesa M. Av. San­
tander. Diseno Ing. Jose Maria Gomez M. 1.944
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este m o m en t o se e nc ue nt ran b a s ta nt e  d e f i ­
nidas en el país en general, p ud ié ndose 
realizar  obras s uf i ci e n t e m e n t e  mar ca da s y 
e s t r u c t u r a d a s  en la corriente, sin que por 
esto se afirme que no se están llevando a 
cabo obras enmar cadas al inter io r del p e ­
ríodo de la Transición. En estas obras 
se conserva la interve nc ió n de los a r q u i ­
tectos locales, aunque debi do  a la c a r e n ­
cia de una adecuada r e g l a m e n t a c i ó n  al r e s ­
pecto, se ma n ti en e  p ar a le l a m e n t e  la i n t e r ­
vención en el campo del diseño a r q u i t e c t ó ­
nico de personas no e s p e c i a l i z a d a s ,  de 
mane r a especial ingenieros civiles y c o n s ­
tructores con alguna experien ci a.
Las quintas que se co ns tr uy e n durante este 
período, co ntinúan con la imágen dada a 
estas du ra nte la década an terior,  tratando 
de de f in i r s e  en un estilo extra n j er o,  por 
lo que se' deben utilizar m a te r i a l e s ,  e l e ­
mento s de diseño y volum e t rí a que ya se 
están ab an d on a nd o casi d e f i n i t i va m en te ,  
en gran med ida por su alto costo, al tener 
que traerlos de otras ci udades, p r i n c i p a l ­
mente Bogotá.
TOTO NP Casas en serie, Barrio Lleras. Avenida San- 
259 Santander, entre Calles 46 y 47
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Casa para Luis Gómez Mejía. Vivienda Sector 
del Triángulo. Diseño Ing. José María Gómez M
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Esto de t er m in a  no solo su escaso número 
sino ta mb ié n que sean en ca r g a d o s  para la 
clase alta e x c l u s iv am e nt e , que aun no ha 
a s i m i l ad o co m pl e t a m e n t e  las ideas modernas , 
en lo que a su vivi en da se refiere, aunque 
sí lo haya hecho r especto  de las c o n s t r u c ­
ciones en otros órdenes. Este capítulo 
de la con s tr u cc ió n  ahora está en manos 
p r i n c i p a l m e n t e  del a r q u i t e c t o  José María 
Gómez Mejía y sus e je mp lo s se destacan c o ­
mo los últimos en la historia edilicia de 
1 a ci udad .
Otro c apít ul o lo c o n s t i t u y e  la c o n s t r u c ­
ción en el Barrio Lleras, pues aunque en 
él se ma ne ja n  muchos el e mento s de a r q u i ­
tectura moderna, por la imágen misma que 
ya tiene el barrio, se siguen elabor an do  
las vi v ienda s cón la mira hacia la época 
de la tra ncisión , p r i n c i p a l m e n t e  en el m a ­
nejo de ma te r ia le s  y en la u t ilizaci ón  de 
algunos elementos d e co r a t i v o s  en el diseño 
de la fachada. Surge igual me nte en esta 
década, el concepto de vivienda bif amiliar 
en Manizal es , local izado en Versalles, con
la -primera "casa doble" de mano de a r q u i ­
tectos de la que se tenga noticia. Como
265
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Vivienda Barrio Lleras. Avenida Santander 
Carrera 23 Calle 45
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ienda Barrio Lleras. Calle 45 Carrera 24A 
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en los casos an ter i or es  de las e d i f i c a c i o ­
nes en este sect or  de la ciudad, c o r r e s ­
ponde a una v i vi en da  por encargo, ahora 
al a r q u i t e c t o  Enrique Peláez, el cual ya 
ha r e a l iz a do  varias obras en este mismo 
barrio y en el barrio Lleras.
A partir del barrio Lleras, que comienza 
la u r b a n i z a c i ó n  de este sector de la c i u ­
dad, se p r o y e c t a n  otros nuevos, ,del c o s ­
tado norte de la avenida. El primero de 
ellos es el barrio Santa Helena, de c a r a c ­
te rí st ic as  más mod e st as  que el mencion ad o,  
pero i g u a l m e n t e  en la corriente del moder- 
ni s m o .
La p r es e nc i a de las ins ta la ci ones de la 
unidad D e p o r t i v a  Palogrande, determina la 
d ir e cc ió n  de las nuevas ur b anizac io ne s en 
sus cercan ía s.  La que más desar rollo a l ­
canza, por ser más inmediata a la avenida 
Cerva n te s , tanto espacial como t o p o g r á f i ­
camente es el barrio que va a mant en e r la 
misma d e n o m i n a c i ó n  que se le ha asignado 
al sector, es decir Palogrande.
Santander.* Residencia del doctor Ernesto Arango Tavera, gobernador del 
_  su señora Silvia Ruiz Santamaría de Arango Tavera, ís„ i
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Residencia del Dr. Ernesto Arango Tavera. 
Avenida Santander.
POTO NO
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Vivienda- Barrio Palogrande 1.948. Carrera 
23C Calle 63.
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La a r q u i t e c t u r a  de volúmenes lisos, p a r e ­
des r ev o ca da s sin ningún tipo de adorno, 
prismas el eg antes y p e r f e ct am e nt e  d e f i n i ­
dos, vanos e st r ic t a m e n t e  re ct an gu lares,  
n o vi m ie n to  de vol úmenes muy franco, para 
r esalta r so la me nt e algunos lugares p r e p o n ­
der antes de la vivienda, en fin, enmar ca da  
por la idea del m od er nismo,  encuentra en 
este barrio su más de fini t iv a y re iterada 
expres ión. El uso del cemento, el hierro 
y el vidrio es c on cl uyente  y define la 
imágen de la vivienda con una estética en 
la que el respeto por la expresión que d e ­
ben a d o pt a r estos ma te ri a le s , tanto al e x ­
t er io r  como al interior y en la e s t r u c t u ­
ra se hace norma y unifica el ámbito que 
se crea, La firma que emprende el d e s a ­
rro llo de este barrio, desde el trazado, 
hasta la cons tr u cc i ón  y diseño de la v i ­
vie nda es la "U rbanizadora Man iz ales", a 
la que se han vincula do  arquitectos como 
Jorge Ar an go Uribe, José María Gómez Me- 
jía, Jaime Gómez Hoyos, entre otros, lo 
cual expli ca  esta imágen, pues ya han t e ­
nido s u fi ci e nt e  escuela en este campo en
la c o n s t r u c c i ó n  del centro y de a n t e r i o ­
res ám bitos ha b itacion al es  que realizaron.
del doctor Gabriel Arango Restrepo, levantada en Palogrande 
|>or la Urbani za dora Manlzales. ► ■ ¿ ,
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Ademá s del Palogrande, se co mi enza la c o n s ­
tr uc ci ón y trazado de otros barrios para 
clase alta o media alta, como son Campo- 
he rm os o y La Estrella. El pr imero se r e a ­
liza al n o r o c c i d e n t e  del centro de la c i u ­
dad por la "Coop er at iva de Ha b it a c i o n e s  
de M a n i z a l e s " ,  con la in t er v e n c i ó n  de los 
a rq u it e c t o s ,  los cuales e di f ic a r o n  en p r i ­
mera in st an cia 16 casas. En este barrio 
se m a n ej a n ele mentos de a r q u i t e c t u r a  m o ­
derna, como los mat er i a le s  y la d i s p o s i ­
ción de plantas y fachadas, c om bi nados con 
m a t e r i a l e s  y elementos tra di c io n al e s,  como 
la teja de barro, la madera, balcones, 
aleros y en algunos casos e l ementos  d e c o ­
rativos de fachada. A pesar de esto, la 
t e n d en c ia  principal es hacia el mo de rn i sm o , 
aunque el trazado, para esta época, se 
aleja de sus postulados y de la d i s p o s i ­
ción que han adoptado los urba ni s ta s  m a ñ i ­
za! eños .
En el barrio La Estrella, se realizan las 
primeras vi vi en da s r e sp o nd ie n do  al c a r á c ­
ter de las quintas que se están llevando 
a cabo sobre la avenida y en V er salles , de 
estilo "inglés". Paralelo a estas se
COOPERATIVA DE HABITACIONES
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Calle 19 Esquina.
Carrera 12
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c on st ruyen re si de n ci as  mo d ernas,  en las 
que se u tilizan  nuevos m a t e r i a l e s  de f a c h a ­
da para resaltar algunos espacios o lograr 
efectos especi a le s  en el m o v i m i e n t o  de los 
v ol úmenes y en la o r g a n i z a c i ó n  de las m i s ­
mas .
En g e n e r a l , con pequ eñ as  excepc io n es  que 
co nst i tu y en  ejem pl os aislados de una é p o ­
ca edifi ca d or a  an te rior, la c on s trucc ió n 
de vivienda en esta década es d e c i d i d a m e n ­
te moderna; se a ba ndon an  los ma te ri al e s 
t r a di ci o na l es  y las técnicas que estos 
pr opicia ro n,  para c o m p ro m et e rs e  d e f i n i t i ­
vament e con las ideas y li ne amiento s que 
la nueva c o r r ie n te  dispone. La simetría 
que re gl am en t ó la etapa del re publicano, 
en este mome n to  no solo se deja de lado, 
sino que se observa desde algunos s e c t o ­
res en forma d e s p r e c i a t i v a ,  en compañía 
de los eleme ntos de co r at iv o s y del uso 
ornamental del cemento, que además genera 
a partir de esta época, un sen timiento  de 
ve rgüenza por parte de los ar quitectos e 
hi storia do r es  de la a rq u itectur a nacional 
hacia.las cr ea c io n es  en las que se haga
Residencia del Dr. Rafael Henao Toro 
Arq. Jorge Arango U. 1.946
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alusión a esta época.
"En nuestro medio colombiano la amnesia 
arquitectónica respecto de la época re­
publicana fue larga y profunda. Desde 
1.924, cuando se refirió a ella Alfredo 
Ortega en su libro sobre la arquitectu­
ra de Bogotá, hasta 1.967, cuando a re- 
gañadientas y por encargo acedémico, 
Carlos Arbeláez Camacho emprendió la 
ingrata tarea de escribir sobre un pe­
riodo que para él era ideológicamente 
detestable, hubo un gran silencio his- 
toriográfico al respecto.
El arquitecto Leopoldo Combariza adi­
ciona al vandalismo decretado por Car­
los Arbeláez, la inautenticidad cultu­
ral y la boberia ambiental como rasgos 
históricos predominantes del periodo 
republicano". (29)
En lugar del trab a jo  del cemento m o l d e a d o  
y del trabajo ornamen tal de la mad er a y 
el hierro para e nr i q u e c e r  las fachadas, 
se in corporan m a t e r i a l e s  nuevos a estas, 
siempre con la idea de ser lo más franco 
posible en -la relaci ón  entre el material 
y la imágen que este debe dar, evitando 
Ijas falsas ut i l iz a ci o ne s»  los trabajos 
a ci ca lados y maqui 11 adores que cambien la 
na tu ra l id a d del material y a p ro v ec h an do
29. TELLEZ, Germán. La Ar qu i t ec t ur a  del 
Periodo  Re p ub li ca no (1.840-1.930) 
como A n t e c e d e n t e  Histórico. M e ­
morias del Coloquio "A RQ UIT E CT U RA  
EN L AT I NO AM ERICA".  Cali, 1.980. 
2 0 6 p .
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Carrera 22 luego de su ampliación, 
ción del granito. 1.949 aprox.
Utiliza-
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al máxi m o  las pos i b il id a de s  e s t é ti c as  que 
este brinda. Es así como c omienz a a u t i ­
lizars e con fi nes de acabado de fachada, 
la piedra de río, las rocas cal iz as  y de 
pizarra en lajas, el baldosín, el c o n c r e ­
to a la vista, los bloques de ce me nto c a ­
lado, el g r a n it o  sin pulir, los en re ja dos 
en madera, entre otros. Su u t i li z ac i ón  
se hace en c o m bi na c io n es  i nd i sc r i m i n a d a s  
y p r i n c i p a l m e n t e  en la vivienda, e x c e p ­
ción hecha del granito que se utiliza t a m ­
bién en forma a bu n da nt e en ed if ic i os  i n s ­
t i t u ci o na le s  y en las obras de am p li ac i ón  
de las ca r re r as  21, 22 y 23 (a cu erdo 34 
de Agosto  30 de 1,943) (30) en el centro, 
cuando se ac er ca  la llegada de la c e l e b r a ­
ción del p rime r cen tenario  de la ciudad. 
Con estas obras se produce un cambio r a d i ­
cal en.la imágen del centro, al' unifi ca r 
la a r q u i t e c t u r a  que se realiz ó de spu és del 
incendio, con esta nueva imágen que van a 
dar las e d i f i c a c i o n e s  ant iguas lo c al iz ad as 
en las sendas más imp ortantes del r e c o r r i ­
do sobre el centro. El marco urbano se
30. H I S TO R IA  DE LA SOCI ED AD  DE MEJORAS
PUBLICAS DE M A N I Z A L E S . Juan A n t o ­
nio Díaz. Editorial La Patria.
98p .
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mo di f ic a , ad op tando una col or a ci ón  gris y 
blanca p ri n ci pa lmente.  Aun qu e la u t i l i ­
zación del granito permite más variedad 
de colores, estos son los que priman, d e ­
bido al temor que se pr od uce de adquirir 
pre sencia  pueblerina y poco ele gante en 
una calle p o s ib le m en t e invadida de c o l o ­
res d i fe re n te s , además de anotar que la 
ma yo r í a de las am p li a c i o n e s  fueron r e a l i ­
zadas por el mismo arquitecto.
En los barrios obre ros, por el reducido 
número de arqu i te c to s en la ciudad y ya 
que estos están co m pr o m e t i d o s  en la labor 
de la c on st r u c c i ó n  para la élite, no se 
deja sentir su p r es e nc ia  en forma tan d e ­
finitiva. Es así como el m o v i m i e n t o  m o ­
derno llega a estas e di fi c a c i o n e s  de f o r ­
ma ba s ta n te  incipiente, gracias a la a s i ­
m i l a c i ó n  de los m a e s t r o s  y c o n s t r u c t o r e s , 
b á si c a m e n t e  en las técnicas y en segundo 
t ér mi no  en los e le m en to s plásticos. Esta 
t ra n sm i s i ó n  deja como re su ltado una a r q u i ­
te ctura po pu la r que con se rv a algunos r a s ­
gos de los a nt e ce d e n t e s  de la a rq u it ec tura 
tradicio nal (Siglo XIX), otros del período
iS®
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de la t r a n s i c i ó n  y por último, asimila en 
muy baja p r o p o r c i ó n  elementos del período 
m o d e rn o , p r o d u c i e n d o  hechos a r q u i t e c t ó n i ­
cos b a s t a n t e  c a r ac t er í st i co s,  de fácil 
i d e n t i f i c a c i ó n ,  en donde se afianza la 
se nc il le z,  por no decir simpleza en el 
m a n e jo  de la e sp a ci a l i d a d  y en la c o n f o r ­
ma ci ó n  de la fachada, aunque es en el a s ­
pecto d e c o r a t i v o  de esta última en lo que 
más se e n r i q u e c e  esta ar qu ite c tu ra ;  así 
se llega al con ce pt o de "la casa de m a t e ­
rial", en la que "el materi al " únicamente
í
se in cluye en la fachada, para mejo ra r la 
a p a r i e n c i a  de la casa y darle aspecto "m o­
derno ".
3,3.2 Empresarial
La c o n s t r u c c i ó n  en el centro mantiene, en 
tér mi no s gener a le s , la línea que se ha 
m a n e j a d o  en la década anter ior, aunque en 
este m o m e n t o  ya no solo se ed ifi ca en p r e ­
dios va cí os , sino también se recurre a la 
d e m o l i c i ó n  de antiguas es tr uc turas, e i n ­
cl usive de ed ificios post er io res al in ­
cendio. Este fenómeno no es extraño en
FOTO N» Banco de Bogotá. Arq. Jorge Arango Uribe. 
1.949. Carrera 23 Calle 20
üsjwrto magnífico #*dlficxio que el InRtUuto Son j mar obreros católicos y  hábiles en la artes ir,anu»k><s y  *  
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las c a p i t a l e s  c o l o m b i a n a s ,  ya que la d e ­
f i n i t i v a  i m p l a n t a c i ó n  del m o d e r n i s m o ,  c o ­
m i e n z a  a p r o d u c i r  en las i n s t i t u c i o n e s  
b a n e a r  i as y c a p i t a l i s t a s  en ge n e r a l  un e m ­
p u j e  h a c i a  la c r e a c i ó n  de n u e v a s  e s t r u c t u ­
ras de g r a n  t a m a ñ o ,  p r i n c i p a l m e n t e  r e f l e ­
j a d o  en la a l t u r a ,  las c u a l e s  se c o n v e r t i ­
rán en el s í m b o l o  del p o d e r  de las e m p r e s a s  
q u e  las p r o m u e v e n .
La c o n s e c u e n c i a  es la d e m o l i c i ó n  i r r e s ­
t r i c t a  de e s t r u c t u r a s  en su gran m a y o r í a  
de i n a p r e c i a b l e  v a l o r  d e s d e  el p u n t o  de 
v i s t a  a r q u i t e c t ó n i c o  y de tan corta edad 
(en a l g u n o s  c a s o s  no s o b r e p a s a n  las dos 
d é c a d a s  de c o n s t r u i d o s ) ,  que no p e r m i t e  
q u e  d e s d e  el pun t o  de vis t a  e c o n ó m i c o ,  el 
e d i f i c i o  j u s t i f i q u e  en su u t i l i z a c i ó n  la 
i n v e r s i ó n  r e a l i z a d a  para su c o n s t r u c c i ó n .
No se e n t i e n d e  en una s o c i e d a d  que p e r m a ­
n e n t e m e n t e  e s t á  a f r o n t a n d o  p r o b l e m a s  e c o ­
n ó m i c o s ,  q u e  por una f a n f a r r o n a  a c titud, 
se p e r m i t a  el "lujo" de d e m o l e r  e s t r u c t u ­
ras q u e  con no pocos e s f u e r z o s  acaba de 
c o n c l u i r  y que aún se m a n t i e n e n  v igentes,
t a n t o  d e s d e  el pun t o  de vista a r q u i t e c t ó ­
n i c o ,  c o m o  f u n c i o n a l  y de uso. Así, en
OBSTRUCCIONES MODERNAS EN MANIZALES
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e s t a  d é c a d a  se c o m i e n z a  es t a  l a b o r  pa r a  la 
c o n s t r u c c i ó n  del e d i f i c i o  del B a n c o  de B o ­
g o t á ,  d e m o l i e n d o  el e d i f i c i o  q u e  o c u p a  ese 
p r e d i o  y q u e  h a b í a  s i d o  e d i f i c a d o  d u r a n t e  
la r e c o n s t r u c c i ó n  del c e n t r o .  Se d e b e ,  de 
t o d a s  m a n e r a s ,  p o n d e r a r el r e s u l t a d o  l o ­
g r a d o  p o r  el a r q u i t e c t o  J o r g e  Ararigo U r i - 
b e , el cual m a n t i e n e  d e s d e  el p u n t o  de 
v i s t a  u r b a n o ,  la u n i d a d  q u e  d o m i n a  el e n ­
t o r n o ,  m a n e j a n d o  las a l t u r a s  y la p a r a m e n -  
t a c i ó n  de m a n e r a  que la n u e v a  e d i f i c a c i ó n  
se m i m e t i z a  y m a n t i e n e  el c u a d r o  que se 
h a b í a  l o g r a d o  c o n f o r m a r ;  e s t o  d e n t r o  del 
m a n e j o  f o r m a l  y f u n c i o n a l  de los e l e m e n t o s  
del m o d e r n i  s m o .
En el c a m p o  de los e d i f i c i o s  de la e m p r e s a  
p r i v a d a ,  se d e s t a c a  al lado del m e n c i o n a ­
do, el e d i f i c i o  p a r a  La P a t r i a ,  o b r a  del 
m i s m o  a r q u i t e c t o  y en el cual el a s p e c t o  
de la a l t u r a  c o m i e n z a  a s o b r e p a s a r  los l í ­
m i t e s  q u e  h a b í a  m a n t e n i d o  la c i u d a d  h a s t a  
el m o m e n t o ,  s i e n d o  el p r e c u r s o r  de una s e ­
rie de o b r a s  en el c e n t r o ,  p r i n c i p a l m e n t e  
de las m a n o s  del a r q u i t e c t o  que ha l l e v a d o  
a c a b o  e s t o s  e d i f i c i o s .  Al f i n a l ,  el
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e d i f i c i o  no se r e a l i z a  en su t o t a l i d a d ,  
c o n s t r u y e n d o  ú n i c a m e n t e  dos de los c i n c o  
p i s o s  q u e  t e n í a  p r o g r a m a d o s  a p a r t i r  del 
ni v e l  de a c c e s o ,  lo cual g e n e r a  q u e  el 
t r a b a j o  r e a l i z a d o  p o r  el a r q u i t e c t o  en el 
t r a t a m j e n t o  de la e s q u i n a ,  que es uno de 
los a s p e c t o s  m á s  i n t e r e s a n t e s  del e d i f i ­
c i o ,  t a m p o c o  se r e a l i c e ,  q u e d a n d o  al f i ­
nal una o b r a  m u t i l i a d a  e i n c o m p r e n s i b l e  
d e s d e  el p u n t o  de v i s t a  u r b a n o  y f o r m a l .
O b r a  t a m b i é n  d e n t r o  del i n t e r é s  de las 
g r a n d e s  e m p r e s a s  p o r  r e a l i z a r  sus e d i f i ­
c i o s  s e d e ,  en los q u e  a p a r t e  de c u m p l i r  
e s a  f u n c i ó n ,  se c o n v i e r t e n  en los s í m b o ­
los de la m i s m a  e m p r e s a ,  es el E d i f i c i o  
p a r a  la F e d e r a c i ó n  N a c i o n a l  de C a f e t e r o s  
en el q u e  se d e s t a c a  la h o r i z o n t a l i d a d  
q u e  a s u m e ,  r e f o r z a d a  aún m á s  por el t r a ­
z a d o  de l í n e a s  en la f a c h a d a ,  q u e  la r e ­
c o r r e n  en t o d a  su e x t e n s i ó n ,  A niv e l  u r ­
b a n o  a s u m e  u n a  a c t i t u d  b a s t a n t e  i n t e r e s a n t e ,  
al dejar, d o s  p a s a j e s  q u e  se u n e n  al i n t e ­
r i o r  de la m a n z a n a  y a i s l a n ,  p a r a  d e s t a ­
c a r l o ,  el b l o q u e  de la e s q u i n a ,  c o m o  el 
p u n t o  c e n t r a l  del e d i f i c i o .  Es o b r a  es t a  
e d i f i c a c i ó n  del a r q u i t e c t o  J o s é  M a r í a
C O N S T R U C C IO N E S  M O D !
M A Ñ IZ A !.U S
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Edificio Federación Nacional de Cafeteros.
Arq. José María Gómez H. 1.944. Cra 22 Cll 1>
Edificio Diario La Patria. 1.949. Arq. Jor­
ge Arango Uribe
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G ó m e z  M e j í a ,  q u e  es el q u e  e m p r e n d e  en 
e s t e  p e r í o d o  las m á s  i m p o r t a n t e s  o b r a s  en 
el c e n t r o  de M a n i z a l e s .
3 . 3 . 3  P a l a c i o s
T a m b i é n  en el c e n t r o  se r e a l i z a ,  c o m o  r e ­
s u l t a d o  de una n u e v a  é p o c a  de " p a l a c i o s " ,  
el de La L i c o r e r a ,  en el q u e  se d e s t a c a  
su l o c a l i z a c i ó n ,  en la m i s m a  m a n z a n a  del 
P a l a c i o  de La G o b e r n a c i ó n ,  t e r m i n a n d o  de 
c o n f o r m a r  el m a r c o  de la P l a z a  de B o l i v a r  
p u e s  es el ú n i c o  p r e d i o  q u e  f a l t a  p o r  ocu 
par. El c o m p r o m i s o  en e s t e  e d i f i c i o ,  al 
l a d o  de u n o  de los e d i f i c i o s  m á s  r e p r e ­
s e n t a t i v o s  del p e r í o d o  r e p u b l i c a n a  y e n ­
m a r c a n d o  el e s p a c i o  p ú b l i c o  m á s  i m p o r t a n ­
te de la c i u d a d ,  p r o d u c e  en el a r q u i t e c t o  
c o n f u s i o n e s  a nivel del a s p e c t o  f o r m a l  y 
m á s  e s p e c í f i c a m e n t e  d i r i g i d o  h a c i a  los 
e l e m e n t o s  d e c o r a t i v o s .  R e a l i z a  u n a  o b r a  
de l í n e a s  m o d e r n a s  en la c o n f o r m a c i ó n  g e ­
n e r a l ,  p e r o  le i n c l u y e  un t r a b a j o  d e c o r a ­
t i v o  en la f a c h a d a  d i s c o r d a n t e  con esa 
c o n c e p c i ó n  p r i m a r i a ,  Al m o m e n t o  de la 
c o n s t r u c c i ó n  se e l i m i n a n  é s t a s ,  d e j a n d o
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Palacio de la Licorera de Caldas. Fachada. 
Arq. José María Gómez M. 1.946
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Palacio de La Licorera de Caldas. Costado 
Norte Plaza de Bolivar. Construcción. 1.947
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la s i m p l e  l í n e a  d e f i n i t i v a ,  q u e  p e r m i t e  la 
l o c a l i z a c i ó n  del e d i f i c i o  en u n a  é p o c a  d e ­
f i n i d a ,  sin el e f e c t o  p a s t i c h e  q u e  se e s ­
t a b a  p l a n e a n d o .  Es t a m b i é n  e s t e  e d i f i c i o ,  
al l a d o  del P a l c i o  de B e l l a s  A r t e s ,  el que 
c o m i e n z a  el u s o  c o n t i n u a d o  del g r a n i t o  en 
las f a c h a d a s ,  q u e  p e r m i t e  i n c o r p o r a r  un 
c o l o r  i n t e g r a l  a la m i s m a ;  con el c a m b i o  
de g r a n o s  y de c o l o r a n t e s ,  se l o g r a n  los 
e f e c t o s  q u e  en la v i v i e n d a  se d e s c r i b í a n ,  
a c e n t u a n d o  o a t e n u a n d o  e l e m e n t o s  de f a c h a ­
da, j u e g o s  de v o l u m e n  y d e m a r c a c i ó n  de l u ­
g a r e s  e s p e c í f i c o s  del e d i f i c i o .
T a n t o  el P a l a c i o  de la L i c o r e r a  c o m o  el 
de B e l l a s  A r t e s ,  c o r r e s p o n d e n  a la o b r a  
del a r q u i t e c t o  J o s é  M a r í a  G ó m e z  M e j í a ,  
s u r g i e n d o  el s e g u n d o  c o m o  r e s u l t a d o  del 
e m p u j e  r e a l i z a d o  p o r  la S o c i e d a d  de M e j o ­
ras P ú b l i c a s ,  q u e  p r o m o v i ó  un c o n c u r s o  
c o n  tal f i n  y en el c u a l ,  c o m o  ú n i c o  p a r ­
t i c i p a n t e ,  se d e c l a r ó  g a n a d o r  el p r o y e c t o  
del m e n c i o n a d o  a r q u i t e c t o .  En e s t a  obra', 
r e a l i z a  un m a n e j o  del g r a n i t o  en la f a c h a ­
da s i m i l a r  al de la L i c o r e r a ,  en la m i s m a  
t o n a l i d a d  y con el t r a b a j o  de l í n e a s  de
F O T O  N °  
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c o l o r  f o r m a n d o  un r e t i c u l a d o  s o b r e  la m i s  
ma. El t r a b a j o  v o l u m é t r i c o ,  de t r a t a m i e n  
to de f a c h a d a  y de i m p l a n t a c i ó n  en el s i ­
t i o  p r e p o n d e r a n t e  q u e  o c u p a ,  son las c a ­
r a c t e r í s t i c a s  q u e  m á s  r e l i e v a n c i a  t i e n e  
en la a r q u i t e c t u r a  de e s t e  e d i f i c i o ,  el 
cual es u n o  de los ú l t i m o s  e j e m p l o s  de la 
a r q u i t e c t u r a  del p e r í o d o  de T r a n s i c i ó n  y 
se c o n f o r m a  c o m o  h i t o  en la i m a g e n  de la 
c i u d a d .
3 . 3 . 4  I n d u s t r i a l
G r a c i a s  al i m p u l s o  q u e  en e s t a  d é c a d a  se 
b r i n d a  a la a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l ,  la c i u ­
d a d  c o m i e n z a  a e m p r e n d e r  o b r a s  en e s t e  
s e n t i d o ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  m e d i a n a  i n ­
d u s t r i a ,  p u e s  la e c o n o m í a  b á s i c a  s i g u e  
s i e n d o  el café-, M a n i z a l e s  n u n c a  ha t e n i d o  
c o m o  el r e n g l ó n  m á s  i m p o r t a n t e  de su e c o ­
n o m í a  a la a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l .
L a s  m á s  i m p o r t a n t e s  son en e s t a  é p o c a  la 
F á b r i c a  de H i l a d o s  y T e j i d o s  de C a l d a s ,
La F á b r i c a  de C a l z a d o  V e n c e d o r ,  La C o m p a -  
-ñía N a c i o n a l  de C h o c o l a t e s ,  La F á b r i c a  de
Industria para Licores y Perfumes. Arq. Jor 
ge Arango Uribe. 1.944
INDUSTRIAS VENCEDOR S. A
M ANIZALEy
Arq. José María Gómez Mejía. 1.945
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M e d i a s ;  t o d a s  se e n m a r c a n  d e n t r o  de la ar 
q u i t e c t u r a  m o d e r n a ,  p u e s  p o r  las p o c a s  va 
r i a c i o n e s  q u e  r e p r e s e n t a  la p l a n t a ,  se 
p r e s t a n  p a r a  una a r q u i t e c t u r a  de l i n e a s  
m u y  s e n c i l l a s ,  en las q u e  se d e s t a c a n ,  
c o m o  p a t r ó n ,  el a c c e s o  y / o  las e s q u i n a s .  
R e s p o n d e n  a un e s t r i c t o  f u n c i o n a l i s m o  y a 
g r a n  a u s t e r i d a d  en el p r o c e s o  de d i s e ñ o ,  
t a n t o  en la p l a n t a  c o m o  en f a c h a d a  y son 
r e a l i z a d a s  p o r  el m i s m o  g r u p o  de a r q u i t e c  
tos q u e  se han m e n c i o n a d o  p a r a  la c o n s ­
t r u c c i ó n  del r e s t o  de la c i u d a d .
3 , 3 , 5  S e r v i c i o s
E s t a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  g e n e r a ,  c o m o  y a  
se h a b í a  m e n c i o n a d o ,  u n a  s u p e r p o b l a c i ó n  
en la c i u d a d ,  p o r  la l l e g a d a  del c a m p e s i ­
n a d o  p a r a  c o n f o r m a r  la m a s a  de o b r e r o s  
q u e  v a n  a a b a s t e c e r  las n e c e s i d a d e s  del 
p e r s o n a l .  Esa s u p e r p o b l a c i ó n  no s o l o  
a f e c t a  a la c i u d a d  en el s e c t o r  h a b i t a c i o  
n a l ,  s i n o  t a m b i é n  en el c a m p o  de los s e r ­
v i c i o s  p ú b l i c o s ,  o b l i g a n d o  a la c i u d a d  a 
e m p r e n d e r  o b r a s  en e s t e  s e n t i d o ,  s i e n d o
la m á s  i m p o r t a n t e  en e s t a  d é c a d a  la c o n s ­
t r u c c i ó n  del n u e v o  a c u e d u c t o  de N i z a ,  en
Vista parcial del edificio en donde e;tá instalando sus r.uetai 
maquinarias la Fábrica de Hilados y Tejidos de Manizales S. A.
Fábrica de Hilados y Tejidos de Manizales 
1.941
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el m i s m o  l u g a r  q u e  o c u p ó  el a n t i g u o .  E s ­
te e d i f i c i o ,  a d e m á s  de r e s p o n d e r  a las 
c a r a c t e r í s t i c a s  m o d e r n a s  q u e  se le a n o t a ­
ban a las e d i f i c a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s ,  
a d o p t a  u n a  n u e v a  i m a g e n  al a s u m i r  la c o n ­
c e p c i ó n  de c a j a  de c r i s t a l ,  p e r m e a b l e  a 
la v i s t a  y en la q u e  la e s t r u c t u r a  f o r m a  
p a r t e  i n t e g r a l  y d e f i n i t i v a  t a n t o  d e s d e  
el p u n t o  de v i s t a  de s u s t e n t o ,  c o m o  d e s d e  
la c o n c e p c i ó n  de la f a c h a d a ,  q u e  se f u n ­
d a m e n t e  en la r e g u l a r i d a d  y r a c i o n a l i s m o  
de la mi s m a ,
I g u a l m e n t e ,  a n t e  la o b s o l e c e n c i a  de la 
a n t i g u a  p l a z a  de m e r c a d o ,  e m p r e n d e  la 
c o n s t r u c c i ó n  de u n a s  n u e v a s  g a l e r í a s ,  p a ­
ra las c u a l e s  d e s t i n a  c u a t r o  m a n z a n a s  en 
el s e c t o r  del B a r r i o  C o l ó n .  En el p r o ­
y e c t o  se realiz-a un p l a n t e a m i e n t o  u r b a n o  
b a s t a n t e  i n t e r e s a n t e ,  al a s u m i r  t o d o  el 
e s p a Q i o  c o m o  una s o l a  m a c r o - m a n z a n a  y d i ­
s e ñ a r l a  i n t e g r a l m e n t e ,  s i e n d o  el p r i m e r  
c a s o  de e s t e  t i p o  en M a n i z a l e s ,  Al i n t e ­
r i o r  se l o c a l i z a  el p a b e l l ó n  C e n t r a l ,  de 
p l a n t a  c i r c u l a r  y c u b i e r t o  p o r  una g r a n
e s t r u c t u r a  en c e r c h a s  d i s p u e s t a s  r a d i a l ­
m e n t e ;  las c u a t r o  e s q u i n a s  de la macro-manzana
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Galería de Manizales. 
Arq. Jorge Arango U.
Planta Pabellón Centra’ 
1.946
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Galería de Manizales. Fachadas. Arq. Jorge 
Arango Uribe. 1.946
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se l o c a l i z a n  c o m o  c a s c o s  u n i d o s  al c e n t r o  
p o r  un a n i 11 o .c i r c u l a t r o i o  q u e  se c o m u n i ­
ca al e x t e r i o r  i n t e g r á n d o s e  a la r e t í c u l a  
del c e n t r o .  A u n q u e  en p r i n c i p i o  se r o m p e  
la d i s p o s i c i ó n  del c e n t r o ,  en r e a l i d a d  la 
i n t e g r a c i ó n  se e s t a b l e c e  en f o r m a  t a n  c l a ­
ra, q u e  no se p e r c i b e  la p o s i b l e  r u p t u r a .  
El d i s e ñ o  y c o n s t r u c c i ó n  se d e b e n  al a r ­
q u i t e c t o  J o r g e  A r a n g o  U r i b e .
La n e c e s i d a d  de s e r v i c i o s  p r o p i o s  p a r a  los 
n u e v o s  s e c t o r e s  h a b i t a c i o n a l e s  e s t a b l e c i ­
dos y de d e s c o n g e s t i o n a r  al c e n t r o  de la 
c i u d a d  p r o m o v i e n d o  c e n t r o s  i n d e p e n d i e n t e s ,  
p r o p i c i a  la c o n s t r u c c i ó n  de la C l í n i c a  de 
la P r e s e n t a c i ó n ,  en el s e c t o r  de los B a ­
r r i o s  L l e r a s  y S a n t a  H e l e n a ,  al c o s t a d o  
n o r t e  de la A v e n i d a  C e r v a n t e s ,  a h o r a  l l a ­
m a d a  S a n t a n d e r .  E s t a  se e r i g e  c o n  una 
b ú s q u e d a  f o r m a l  b a s t a n t e  s i n g u l a r ,  d i f e ­
r e n t e  de las o t r a s  r e a l i z a c i o n e s  de la 
c i u d a d ,  o b r a  del a r q u i t e c t o  P a b l o  de la 
C r u z ,  en la q u e  los v o l ú m e n e s  se i n t e g r a n  
e n t r e  sí y con el b l o q u e  c e n t r a l  a la m a ­
n e r a  de p e q u e ñ o s  e l e m e n t o s  i n d e p e n d i e n t e s  
c o n  p e q u e ñ o s  p u n t o s  de u n i ó n .  S o b r e s a l e
ro t o  rvo
294
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Vista panorámica Galerías Manizales. Estado 
Actual. Esta entre Carrera 15 y 17 Clles 22
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Arq. Pablo de La Cruz. 1.943. Perspectiva 
Avenida Santander Con Calle 46
Plano del 
Mani zales
Pabellón No. 2 de las Galerías de
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Pablo de La Cruz. Constr. Jorge Botero
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Av. Doce de Octubre. Parque del Observatorio
en su v o l u m e t r í a ,  h a c i a  la A v e n i d a ,  la 
t o r r e  de la c a p i l l a ,  q u e  es el e l e m e n t o  
q u e  m á s  i m a g e n  y c a r á c t e r  i m p r i m e  al e d i ­
f i c i o ,  a la m a n e r a  de un p u e s t o  v i g í a .
3 . 3 . 6  R e c r e a c i  ón
D e b i d o  a la p r ó x i m a  l l e g a d a  del c e n t e n a ­
r i o  de la c i u d a d  y a un n u e v o  d e s a h o g o  en 
la e c o n o m í a  del c a f é  al f i n a l i z a r  la s e ­
g u n d a  g u e r r a ,  se i n c r e m e n t a  el i n t e r é s  
p o r  la r e a l i z a c i ó n  de p r o y e c t o s  y c o n s ­
t r u c c i o n e s  p a r a  la r e c r e a c i ó n  y d e s c a n s o ,  
a n t e  la n e c e s i d a d  de á r e a s  v e r d e s  y p a r ­
q u e s  p a r a  a c o g e r  a la n u e v a  p o b l a c i ó n .
Se d e l i m i t a  p o r  p r i m e r a  v e z  u n a  g r a n  zo n a  
de la c i u d a d  p a r a  la c r e a c i ó n  de un g r a n  
p a r q u e  u r b a n o  en el s e c t o r  de las mi ni tas 
Es el d e n o m i n a d o  B o s q u e  del C e n t e n a r i o ,  
el m á s  a m b i c i o s o  p r o y e c t o  de e s t e  t i p o  
h a s t a  a h o r a  p r o p u e s t o  p a r a  la c i u d a d ,  con 
t o d o s  los s e r v i c i o s  y a t r a c c i o n e s  que 
p l a n t e a n  los g r a n d e s  p a r q u e s  m e t r o p o l i t a ­
nos de las o t r a s  c a p i t a l e s  del p a í s .  A d e  
m á s  de e s t e  se t e r m i n a n  el L a g o  de A r a n -  
g u i t o ,  en el r e m a t e  de u n o  de los b o r d e s
303
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Lago de Aranguito. En el Sector de Chipre
E l  a ü b  C a m p è s t r e  d e  M à n i z à ì e s  ■
Un g ran  p ro yec to  so c ia l p ara  e l p rim er cen ten ario  d e  la  c iudad
1ERN0 EDIFICIO DEL '! ' -  - « t r a c  
USTARA100 M U  PESOS
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Proyecto Club Campestre de Manizales
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más impor ta nt es de la ciudad, como es la 
Av en i da  Doce de Oct ubre, que al mismo 
tiemp o es el balcón urb an o sobre el cual 
se dom i na n  el Valle del Cauca y las f o r ­
m a c i on e s de la co r di l l e r a  Occidental. E s ­
ta Lago, se estab le ce  como uno de los s i ­
tios más t r a d ic io n al e s en la recreación 
de los mani z a le ño s . Pa ra lelo a éstos p r o ­
y e c t os  se elabora, m e d i a n t e  concurso, el 
pr o ye c to  para el Club Camp es t r e,  en la 
región de la Florida, el cual entra a s o ­
l uciona r las n e ce s id a de s  de tipo r e c r e a ­
tivo para la élite.
En el campo de los clubes, se realiza t a m ­
bién en esta década el Club C a m p o h e r m o s o , 
que viene a suplir las n ec esidade s de los 
ba rrios Chipre y Camp oh e rm os o . Se l o c a l i ­
za al lado de la nueva Iglesia de Chipre 
(r éplica de la primera Catedral de Mani- 
zales, d e s t r u id a  en el incendio de 1.926), 
en un lugar de gran domin io  sobre la c i u ­
dad. Esto deter mi na  la ut ilizaci ón  de los 
grand es venta na l es  y la di sp o si c ió n  o r i e n ­
tada hacia la ladera, pero contrari ámente
a lo que se está r ea l iz a nd o en a r q u i t e c t u ­
ra en la ciudad, esta obra realiza un
— Vista occidental temada desde el barrio de < 
¿ ’¡Salía hacía el Club Campohermoso f  '
Club Campohermoso Chipre Calle 12
ìè Inaugurava El Domingo De Pascua
----- ws-----m v  V. — 1 —  V i* t »  sur d d  c iu b  C lE 3 t ¿ » n o i r  n r a  u .
Se instaló J
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Club Campohermoso, contiguo a la Replica de 
la primera Catedral
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r etroceso, v o l v ie n do  a los esquemas que se 
ma ne j ar o n a co mienzos del período de t r a n ­
sición, dentr o de una gran simetría, m a n e ­
jo de téc nicas antiguas y aspecto formal 
ba stante eclécti c o .
Todos estos edi fi cios se constr u y en  bajo 
los au spicios  ar q ui t e c t ó n i c o s  de los p r o ­
f es io nales locales y al interior de los 
li ne a mi en tos del m o vi m ie n to  mo de rno, s i e n ­
do quizás la ex ce pción más clara el Club 
Ca mp o h e r m o s o  (con st r uc t or  Fr anci sc o Jara- 
millo O c h o a ) .
Ta mbién en esta década se comienza una 
ac ti vi dad e d if i c a d o r a  en el campo de las 
salas de cine y teatro, que c on ti nuará 
duran te la sigui ente, en el mismo marco 
de las c o n s t r u c c i o n e s  de r ecreaci ón  para 
la ciudad. En el centro se real iz an los 
teatros Caldas (a rq uit ecto José María G ó ­
mez Mejía) y Colombia (arqui te ctos Gómez 
y Botero), este último en el predio que 
ocupaba el teatro Manizales, obra de gran 
riqueza plástica, pero con mí nim as c o n d i ­
ciones internas para la finalidad que
FOTO N®
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Teatro Caldas, 
mez M. 1.945
Diseño Ing. José Maria Gó-
Teatro Avenida. Diseño Ing. José María Gómez 
M.
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tenía. Además de estos, en la Avenida 
Ce rv an tes en cercanías al Barri o Lleras el 
T eatro A v e n id a  (arqu it ec to José María G ó ­
mez Mejía), lo que conf ir ma el e s t a b l e c i ­
m ie n to  de este sector habitacional como 
uno de los más im po rtantes, i n d e p e n d i z á n ­
dose del centro.
3.3.7 Ed uc ac ió n
En el campo re li gi oso y educativo, se e m ­
prenden en la ciudad obras de gran e n v e r ­
gadura, como el s e mi na rio de los Padres 
C o r a z o n i s t a s , en el sector del barrio 
Versalles. Forma parte este de una c a r r e ­
ra em p re n d i d a  en la ciudad por las c o m u n i ­
dades reli gi os as de muy d if erentes l a t i t u ­
des, t en d ie nt e s a lo calizar  sus sedes al 
interior de ésta. El esquema en este c a ­
so, como lo es en la gran mayoría, se 
f u nd a me n ta  en la conc ep c ió n  del claustro, 
de peq ueñas d i m en si o ne s  y como c o n s e c u e n ­
cia de las li mitadas d im en siones del p r e ­
dio que ocupa, se eleva hasta cuatro p i ­
sos, lo que es inusual en este tipo de 
constr u cc i on e s.  La capilla es el único
k *~ * a *l« Se“ lnmrit°  Claretiano en M añ iza  le*. A l fonda, el Santuario dei Sa*r*<
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Seminario Claretiano y Capilla. 
Calle 50 Carrera 26 Esquina
1.948 aprox.
r o t o  no
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èri Seminario Teologai Clarrtiano, bellísima o b ri de arquitectura.- 
L
Seminario Teologai Claretiano. 
1.948 aporox.
Vista Interior
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el em e nt o  que escapa al vínculo di rec to con 
el patio central, aunque se funde con la 
to ta li dad del edificio  gracias al t r a t a ­
m i e n t o  de fachada, dominado como al i n t e ­
rior por una sucesión de arcos.
Paralelo a esta obra, se c on struye el n u e ­
vo S em in a ri o  C o n c i l i a r  de Mañiza les, sobre 
la avenida en ce r canías  al barrio Palo- 
grande, el cual i nfluirá  para las futuras 
u r b a n i z a c i o n e s  en el sector. Este si r e s ­
ponde d e f i n i t i v a m e n t e  a c a r a c te r ís t ic a s 
mo de r na s en el t ra t am i e n t o  de fachad a y 
en la f u n c i o n a l i d a d  de las plantas, aunque 
utliza c o m b i n a c i o n e s  entre la técnica del 
conc re to  armado y el cemento para e s t r u c ­
tura y fachada, con la del ba h a re q ue  para 
las divisi on es  interiores. Al respecto 
del esquema general del f u nc i on a mi en t o,  
r espond e al tradicional claustro en este 
tipo de e d if ic a c i o n e s ,  al cual vierten 
todos los es pacios, d i r e ct a me n te  o a t r a ­
vés de las c i r c u l ac i on es  que rodean al p a ­
tio central. Esta co ns trucció n a la m a n e ­
ra tradicional de los claustros c o n v e n t u a ­
les de la colonia, no lleva consigo un
EL MODERNO SEMINARIO
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V í'ta  del exterior del ¡seminario Conrlliar en la Avenida Santander.
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Seminario Mayor. Av. Santander.
Seminario Conciliar. Construcción. 1.944
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re troceso en las ideas ar q ui t e c t ó n i c a s  ni 
una inter pr e ta c ió n histór ic a de esas obras; 
por el contrario, r es po nde a la r a c i o n a l i ­
zación mo derna de una estruc t u ra  ef iciente 
para las act iv i d ad e s de r e c og im i en t o que 
se realizan en su interior.
3.3.8 Reí i gi oso
La iglesia mant ie ne  la a ct iv idad e d i f i c a ­
dora, al incluir en los barrios que se 
forman una capilla, que n o r ma l me n te  se 
realizan en largos períodos por la forma 
en que se financian. En éstas obras, a u n ­
que la d i sp o si ci ó n p r i n c i p a l m e n t e  responde 
a un es que ma lineal en una o tres naves 
como máximo , las c a r a c t e r í s t i c a s  de los 
lotes obligan en al gun os casos a realizar 
bú sq ue das que se salen de los esquemas 
tr ad ic ionales.  Además, la est ética que 
domina la época comie nz a a reflejarse  en 
la a r q u i te ct u ra  religiosa, a pesar del 
c on s er v a t i s m o  que trae en si misma la 
is ntitución. Bajo estas premisas se r e a ­
lizan las dos pr in ci pales obras del p e r í o ­
do en este campo, como son la Iglesia de
Ermita de la Valvanera. Proyecto.. Arq. Ar­
noldo Michaelsen. 1.937
y e r to  «-laborado por el ffran arqu itecto  A m o ld o  Michaelsen. para »1 hermoso santuario de Valvanrra. de precio«» estilo colonia!.
Templo de La Valvanera. Arq. Alfonso Carva 
j a l . 1.945 aprox. Estado Actual
3 1 3
Va l va n er a  y la de Cristo Rey, Para la 
primera, locali za d a en el sector de los 
fun dadore s,  se presentó in icialme nt e un 
pro yecto del ar qu it ec t o A m o l d o  Michael- 
sen, en "p recioso estilo colonia l", pero, 
como re su lt a do  de la m o d e r n i z a c i ó n  en la 
imagen buscada por la iglesia a la que se 
hacía referen ci a,  se deshecha, encargando 
el pro yecto d e fi n it iv o  al a r q u i t e c t o - i n ­
ge niero A l fo n so  Carvajal, en el cual se 
hace no toria una influencia formal, sobre 
todo en el ca m pa na ri o, de la iglesia de 
"Notre Dame du Raincy"> en Francia, del 
arquitecto' Au g us t e Perret en 1.922.
El caso de la iglesa de Cristo Rey, sobre 
la Aveni da  de Las Arauca ri as  hacia el 
c em e nt e r i o  de San Esteban, también corres 
ponde a una nueva concep ci ón  espacial, de 
bido a las c a r a c t er ís t ic a s del lote y a 
haber sido en c ar ga da a una firma n o r t e a ­
me ricana. La planta c o rrespon de  a una 
d i s t r i b u c i ó n  en dos naves pe rpen d ic u la re s  
y en su e n c u e n tr o  se localiza el altar, 
r es pa l da d o en la esquina por el mayor de 
los numeros os  vitrales que perm it en  la
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Avenida de Las Araucarias que conduce al Ce­
menterio San Esteban
roTONt Templo de Cristo 
313 zalo Botero
Constructor Gon-
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i l u m i n a c i ó n  del espacio y c on s ti t uy en  el 
único el em e nt o  decorativo.
El bar rio La Estrella, por su parte, cons 
truye la capilla de Los Dolores, de gran 
sencil l ez ,  tanto en su d is posición  p l a n i ­
m é t r i c a ,  como en su volum et rí a y fachada. 
Es una obra hecha a la escala del barrio, 
e v o c a d o r a ,  fácilmente  a p r eh e ns i bl e  por 
sus vecino s,  en un término acogedora.
En sí ntesis, se puede decir que la a p e r ­
tura de puertas para la de fi n it i va  r a d i ­
cac ió n del m od e rn i sm o  como una forma de 
r e a l i z a r  la a r q u i t e c t u r a , de pu rando al 
m á x i m o  las formas y abonand o el te rreno 
para la m ad ur a ci ó n de este estilo en las 
déca d as  posteriores; es la principal c a ­
r a c t e r í s t i c a  y el proceso de -m ayor i m p o r ­
ta nc ia  en esta década. Se abre paso a 
gran va ri e da d  y cantidad de nuevos m a t e ­
riales, esquemas de diseño, patrones de 
d i s e ñ o  e im-ágen urbana, que cambian la 
c o n c e p c i ó n  que tienen tanto los a r q u i t e c ­
tos como los ciudadanos acerca de la esté 
tica e dilicia  y del ambiente urbano.
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Capilla de Los Dolores. Diseño Ing. José Ma­
ría Gómez Mejia. 1.947.
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'asa Restrepo. 1.949. Salida a Chinchiná 
3arque Olaya Herrera
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La p r ox i mi d ad  de las ce le b ra ci o ne s  del 
Ce nt e n a r i o  de la ciudad, promu ev e el i n ­
terés de a r q u i t e c t o s  y artistas para la 
er ección de un m o n u m e n t o  a los fundadores 
en su parque. En las dos obras que a p a ­
recen re se ñ ad a s en la Revista Civismo de 
la S o c ie d ad  de M e j o r a s  Públicas y en el 
Diario La Patria, existe interés por m a ­
nejar las c u a l i d a d e s  del concreto a i n t e ­
rior de unas escul t ur a s de notable m o d e r ­
nidad, La pr imera co rr es p on d e a la obra 
del M a e s t r o  G o n z al o Quinte ro  (que había 
pr op u es t o la c on s t r u c c i ó n  del Cristo en 
San Cancio), y en ella se hace un h o m e n a ­
je a los e s f u er z os  realizados no solo por 
el hombre, sino también por sus animales, 
r e p r e s e n t a d o s  en el buey, eterno c o m p a ñ e ­
ro de la a r r i e rí a paisa y de su camino 
por las laderas de la cordillera.
El si g ui e nt e ej emp lo es pr opuesto desde 
S antiag o de Chile, lugar de sus estudios, 
por el a r q u i t e c t o  Hernando Carvajal E s c o ­
bar. En el plano de p r es e nt ac ió n escribe
3,3,9 V i s i o n a r i a
Proyecto del Maestro Gonzalo Quintero para 
Monumento a los Fundadores
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"Y EN LA M O N T A Ñ A  INCRUSTARON LA C I U D A D”, 
que da la Idea del homenaje a los e s f u e r ­
zos para as en ta r se  en la difícil t o p o g r a ­
fía de la región. En concreto prese nt a 
la imagen de un gran pico hincado en la 
montaña,, h e r ra mi e nt a  ésta que al lado del 
m a c h e t e  sirvió para dominar las c o n d i c i o ­
nes a g r e s te s  que se e nc on traron los f u n ­
dadores. S o b r e s a l e  la parte p o st er ior del 
m i sm o  como el em en t o vertical, mie n tr a s que 
su cabo c o ntras ta  con ésta en una perfecta 
h o r i z o n t a l i d a d ,  además de ir pintand o de 
color rojo, m i e n t r a s  que la vertical m a n ­
tiene el color natural de la materia,
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4. DECADA 1.950'S
4.1 ASP ECTOS G E NERALE S
Esta década c om ienza con la celebra ci ón  
del primer a ni v er s a r i o  de la ciudad y con 
un cambio bastante  s i g n i f i c a t i v o  en la 
imagen del centro, debido a la ampli a ci ó n 
y co ns i gu i en t e cambio de las fachadas de 
las carreras 21, 22 y 23, por acuerdo del 
Concejo Municipal . Aunque la r e g l a m e n t a ­
ción existía desde la r e c o n s tr uc c ió n  del 
centro a partir del inc endio, solo hasta 
ahora se obligó a las ed i f ic a ci o ne s que 
no se hubiesen retirado, a cumplir la n o r ­
ma. Esto aclara porque solo las man zanas 
en estas, sendas, que no están en el p e r í ­
metro de la zona incendiada, a pesar de 
estar incluidas en el área que tiene a r ­
quite ct ur a tradicional de la colo ni zación, 
presentan una imágen tan moderna y mantienen
una gran unidad en la forma del t ra tamien 
to de las fac ha da s y en sus mater ia le s.
Igualmente  en M a n i z a l e s ,  a partir de las 
fe s ti v id a de s  del Cen tenario , se afronta 
una nueva etapa en la industria del turis 
m o , tan e x i g u a m e n t e  explotada hasta el mo 
mentó. I n i c i al me n te  se dirige hacia el 
a p r o v e c h a m i e n t o  de las posi bilidade s del 
Nevado del Ruiz y de la Plaza de Toros, 
para luego darle aún más fuerza con la 
creación de la Feria Anual en 1.955, en 
la que se c om p ro m e t e  toda la ciudad, con 
una exahu st iv a u t il i z a c i ó n  del espacio 
públic o en todos los órdenes.
A nivel na ci onal, la violencia que había 
surgido en 1.948, se recrudece, p r o v o c a n ­
do nuevos d es or d en e s y d e s c om pe n sa c io n es  
a nivel urbano, ahora de mayor ma gn it u d 
y en un período más corto que en épocas 
a nt eriores, en las que la mi g ració n c a m ­
pesina, se re al iz a ba  a través de procesos 
más prolongados. Esta mi gración d e s o r d e ­
nada y en a valanch a,  ge ne ralizará  la p r e ­
sencia de los an il lo s tuguriales, de v i ­
vienda marginal e invasiones, que serán,
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a partir de este momento, el elemento  pre^ 
d om i na nt e  de los a lred ed or es de Man Ízales 
y de las otras capitales del país. P a r a ­
lelo a esto, comienza el proceso de d e t e ­
rioro de sectores tr ad i ci o na l es  de v i v i e n ­
da en el centro de la ciudad, como los 
Agustinos  y San José, m a n i f e s t á n d o s e  en 
la se g me n t a c i ó n  de las casas, tanto en 
planta como en altura, para la producción 
de inquilinatos.
Otro ele me n to  que propicia el comienzo de 
ese proc es o de deterioro en la vivienda, 
es la p re se ncia de una masa social h e t e ­
rogénea, con ideas y a s p ir a ci on e s en m u ­
chos casos opuestas, que di fi cu l ta  la r e a ­
lización de act ividades de co n se r va c ió n 
o m a n t e n i m i e n t o  de los e le me nt os urbanos, 
como la calle, la misma e p i d e r mi s  de las 
casas o la imágen general del sector.
La presenc ia  de la dictadura mi li ta r  para 
la segunda mitad de esta década, produce 
una r e a ct iv a ci ó n y abre nuevos campos en 
lo r e fe re nt e a la arq ui te ctura de v i v i e n ­
da en e-1 país y más e s p e c í f i c a m e n t e  en
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a m o  Los Agustinos visto desde la Avenida 
Doce de Octubre
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Ma niza l es .  Durante este período, se m a n ­
tiene la inversión por parte del estado 
y de e n t i d a de s  d e p a r ta me n ta l es  en la c o n s ­
t r u cc ió n  de ed ificios de tipo i n s t i t u c i o ­
nal, de serv ic io s y en la co ns t ru cc ión de 
v iv i e n d a  masiva, dentro de su pr eo cu p ac ió n  
y la ac ogida de las ideas del mo v im i e n t o  
m o d er no ,  con el fin de llegar a una d e m o ­
c r a t i z a c i ó n  de la arquitectura.
Ad emás, se comienza a hacer evidente la 
d e f i c i e n c i a  de la ciudad, como centro de 
la gran región cafetera, para s um i ni st r ar  
los se rv icios y at ender las demandas de 
la nueva po bl ación en estos campos.
Es así como el Banco Central Hi p ot ec ario, 
la Caja de Viv ie n da  Popular y el I n s t i t u ­
to de Cr éd it o  T er r it or ial, edifican sus 
primeros  barrios en la ciudad y empre nd en  
la labor de pr estar a los constru ct or es, 
en la t e n d en c ia  a solucion ar  el problema 
de la vi vi e nd a para las clases media y 
baja, u t il i z a n d o ,  en esta primera etapa, 
di seños pr odu c id os  en sus oficinas p r i n ­
cipales en Bogotá,
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Barrio Fátima 1.956. Construido por el I.C.T
Barrio Belén B.C.H. Arq. Germán Samper G.
Par alelo a esto, se afirma el r e c o n o c i ­
m ie nt o  del tr ab aj o d e l ' arqui te c to  en su 
of icio, gr acias al arribo á la ciudad de 
la nueva ge n er a c i ó n  de pr of esi o na le s  en 
este campo, form ad os en las facult ad es  de 
Bogotá y M e d e ll i n p ri nc i pa lm ente, aunque 
ta mbién hacen su arribo algunos a r q u i t e c ­
tos que c om e nz ar o n en esas fa cu ltades, 
pero te r mi n ar on  sus estudios en el e x t e ­
rior; b á s i c a m e n t e  en los Estados Unidos. 
En c u al q ui e r caso, las di re c tr i ce s  de su 
f or ma ción están enmarc ad as  en las ideas 
del m o v i m i e n t o  mo derno, que en ambos m e ­
dios está en su apogeo.
Estos nuevos p ro fe s io n al e s,  en compañía 
de los a r q u i t e c t o s  y co nstru c to r es  que ya 
habían e d i f i ca do  gran parte.de la ciudad, 
se c o m p r o m e t e n  b á si c am en t e en la p r o d u c ­
ción de v iv ienda para la élite y en la 
labor de dis eñ o y construc ci ón  de los edi 
ficios de s e rv ic i os  o para entidades p r i ­
vadas, i n f l u e n c i a d o s  no solo por el m od er 
nismo en general, sino más e s pe ci a l m e n t e  
por las ideas que sobre es respecto tiene 
Le Corbusier;  el cual, con su venida a
Residencia Barrio Estrella. Arq. Jorqe Aranqc 
Uribe.
Residencia Barrio Palogrande. Urbanizadora 
Mañiza!es
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Bogotá para tr ab aj a r en el plan Di re ctor 
de esa ciudad, marca un hito en el d e s a ­
rrollo de la ar q ui tectura nacional y, por 
supuesto, local. Si antes se hacía n o t o ­
ria la in flu en c ia  del maestro, a través 
de las e scuel as  de arq ui te ct u ra , después 
de su venida, se hace ya ev id ente la p r e ­
sencia de líneas e ideas co rb us i an as  en 
toda la p ro du c c i ó n  nacional. Esto, de 
todas formas, no va en d e sm ed ro de la c a ­
lidad de los arqu i t ec to s  del país, pues 
las e x p e r i e n c i a s  adq uiridas de Le C o r b u ­
sier, se ref l ej a n en una obra nacional 
que realiza im p or ta nt es aportes dentro 
del co m pr o m i s o  formal y conceptual que 
empren de, con el manejo de ma te r i a l e s ,  
técnicas y soluc io n es  formales y e s p a c i a ­
les surgidas de las propias ex p er ie n ci a s 
y de c on di c i o n e s  es pe cí ficas en lo social 
y material que deben afrontar.
A pesar de la presencia de los nuevos a r ­
quitectos a los que se hacía referencia, 
no se deja de lado, al req uerir la labor 
de estos pr o fe si o na l es ,  la inc li na ción 
por traer firmas de otras ciuda'des, con
F O T O  N©
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Residencia Barrio Belén. Arq. Roberto Veléz 
Saénz. 1.950
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Proyecto Residencia en La Francia.
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el fin de realizar los proye ct os  de cierta 
m a g n i t u d  e inclusive las mism a s viv iendas 
para la élite, que de cierta manera a d ­
quieren una aureola de prestigio, A 
c o n s e c u e n c i a  de esto, se pr oduce la p r i m e ­
ra " protesta" de los ar qui t ec t os  locales 
a finales de la década, por el inical e n ­
caro del proyecto para el teatro de la B e ­
n ef i ce n c i a  o de Los F un da d o r e s ,  a una f i r ­
ma c ap it alina,  dejando como re su ltado la 
r ea l iz a c i ó n  final del p roye ct o por un 
equipo de pro f es i on al e s ma nizale ño s.
"Después de la segunda Guerra Mundial las 
tres ciudades (Manizales, Pereira y Ar­
menia) quedaron al margen de las corrien­
tes de industrialización báscia, ya que, 
cuando las nuevas generaciones compren­
dieron el problema, en la década de los 
años cincuenta, ya se habían consolidado 
las áreas metropolitanas de Bogotá, Mede- 
llín, Cali y Barranquilla". (32)
Aunque en pequeña escala por lo m e nc i o n a d o  
en la cita, es este un buen mom ento, c o m ­
p a r a t i v a m e n t e  con otros, para el d e s a r r o ­
llo industrial de la ciudad. Se conforma 
un número importante de fá bricas, en
32. GARCIA, Antonio. Ge ografía E c o n ó m i ­
ca de Caldas. XIp. 6 1 7 p .
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Teatro de Los Fundadores (proyectado 1.958 
1.959).
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Edificio de La Beneficencia. Panorámica.
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alguno s casos f om entada s por capitales e x ­
tr anjero s,  entre las que se destacan por 
su tamaño y la importancia comercial para 
la ciudad: Celema, Cementos de Caldas, J a ­
b on er ías Hada, Incolma, Incorsa, Muebles 
M et á li co s  M an i za l e s ,  La Embotel la do ra de 
Coca-Col a .
Estas, al lado de pequeñas industrias y 
de las ya e x is t en te s , serán las e nc argada s 
de a b a s t e c e r  en parte las ne cesidades ocu- 
p ac io nales de la masa campesina que se 
radica en la ciudad, aunque, como c o n s e ­
cu encia de su re d uc i do  número y de la i n ­
c on t ro l a b l e  alza en la población, es ev i - 
dente que no ac og erán la totalidad, d e j a n ­
do un e l ev a do  p o rc e n t a j e  a manos de la 
in du st ria de la co n st ru cción y, por s u ­
puesto, la siempre existente tasa de de- 
s e m p l e o ,
Es j us t a m e n t e  la industria de la c o n s t r u c ­
ción la llanrada a reunir el mayor número 
de estos i n mi g ra nt es , por la poca p r e p a r a ­
ción que exige y porque ellos mismos, a 
su llegada, crean inicialmente, como
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Construcción Edificio Banco de La República. 
Arq. Jorge Arango U.
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e l e me nt o  pri mo rdial,  la neces idad de la 
vi vi en da, de llevar servicios a la misma 
y de dotar los nuevos sectores habitacio- 
nales de la in fr a es tr u ct u ra  necesaria.
El campo de la educación ma n ti e ne  el im­
pulso que se le ha dado desde la década 
anterior, pr i nc i p a l m e n t e  en lo que a e s ­
tudios u n i v e r s i t a r i o s  se refiere; se crean 
al c o mi en zo  de este período las facul tades 
de M e d i c i n a  Humana y de Derecho y se c a m ­
bia el nombre de Instituto Poli t éc ni c o 
U n i v e r s i d a d  Popul ar  por el de U ni v er s id ad  
de Caldas.
En el año de 1,954 nace la Univ er s id a d 
Cat ól i ca  Femenina, que en 1.955 se c o n ­
vierte en el Colegio Mayor de Caldas,
M a n i z a l e s ,  entonces, se establece como 
centro ed uc at i vo  para la región caf etera 
en gen er al , recib ie nd o est ud ia ntes no s o ­
lo del D e p a r t a m e n t o  de Caldas, sino t a m ­
bién del norte del Valle, del norte del 
Tolim a y de regiones cercanas, lo que 
creará un nuevo fenómeno en la población 
de la ciudad. La presencia de esta nueva
PO TO  NO
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forma de habitantes, tr a ns i to ri o s,  exige 
también el aporte de la c iu d ad a ní a en lo 
que a vivienda, ali me n ta c ió n y servicios 
c o m p l e m e n t a r i o s  se refiere.
4.2 E V OLUCION  URBANA
Du ra n t e esta década, como c o n se c ue n ci a  de 
las neces i da d es  ha b it a ci on a le s  de la c i u ­
dad, p r in c i p a l m e n t e  en el campo popular, 
se produce en Manizales una expansión 
nunca antes registrada, en gran medida 
hacia el or iente del centro, en cercanías 
a la Aveni da  Sa n tander  y ya en algunos 
casos a l ej á nd o se  inclusive de ella. Tam- 
bién, sin embargo, se acom et en  nuevas u r ­
b a n i z a c i o n e s  en los al re de do r es  del centro, 
a m p l ia n do  la cobertura del trazado o r t o g o ­
nal hacia el norte en el sector de Chipre 
y C a m p o h e r m o s o  y hacia el sur, cerca a los 
t erreno s d.e la Plaza de Toros. Al o c c i ­
dente la ciudad ya halla el borde natural 
qué la limita, por lo cual, excepción  h e ­
cha del Ba rr io La Francia, en este sentido 
detiene su crecimiento, e inclusive e m ­
prende 1.a labor de compra de las e d i f i c a ­
ciones que estén al oc ci dente de las
Panorámica del centro de Manizales.
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Aven idas C e n t e n a r i o  y Doce de Octubre, 
para despa'ear d e f i n i t i v a m e n t e  el balcón 
natural que se le ofrece y ap rov e ch a r t o ­
das las c u al id a de s  tu rí sti cas, p a i s a j i s ­
tas y urbanas que posee.
La única ex c ep c i ó n  en este momento la 
c on st i tu y en  c o n s t r u c c i o n e s  que por su v a ­
lor urbano y por su reciente constru cc ió n 
no ad mit en la d e mo l ic ió n , como son el n u e ­
vo edif ic io para Sendas y los r e s t a u r a n ­
tes Los A r r a y a n e s .
A partir de este mo m en to ,  este será el más 
de finido borde urba n o  de la ciudad y el 
espaci o pú bl i c o por exce le nc ia para sus 
h ab itantes, con el do mi ni o del paisaje 
del Valle del Río Cauca y de los c o l o r e a ­
dos a ta rd e c e r e s  que la vista ofrece.
"Está la ciudad en un estribo de colores, 
y lo mismo amanece con milagroso azul que 
toda cubierta de niebla móvil, o se llena 
de estrellas en lo más alto, cuando no 
cruza su cielo alguna tormenta que parece 
traer relámpagos de todas sus montañas".
(33)
33. MAN IZALES DE HOY. Tomás Calderón 
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En cercanías al se ct o r  de la Plaza de T o ­
ros se emprende la u r b a n i z a c i ó n  del barrio 
Cen te na rio, el cual co mi e nz a  a integrarse 
a la trama del centro, sin m a n t e ne r  su 
trazado ortogonal, sino asimi l a nd o las 
tendencias  más g e n e r a l i z a d a s  en el sector 
oriental de la ciudad de tr at am ie n to  u r ­
bano en acuerdo con la c o nf o r m a c i ó n  del 
terreno, en líneas rectas y curvas y m a n ­
zanas irregulares.
Sobre la Aven i da C e n te n ar  i o , lateral a la 
Plaza de Toros, se localiza el Barrio La 
Cast e ll an a , como un sec tor urbano b a s t a n ­
te c ar a ct erístico , debido a su a i s l a m i e n ­
to tanto topogr áf i co  como social en r e l a ­
ción con el c ontexto  que lo circunda. En 
una el evación del te rr eno desde la cual 
se dominan-l as  v i su al es  de la ciudad y 
del Valle se en cu e nt ra  este sector, como 
juna apro pi a ci ó n de la élite de uno de los 
me jo re s sitios de la ciudad, al igual que 
lo han hecho en el borde de la Avenida 
Doce de Octubre, aunque a su lado, pero 
en tierras más bajas, se realice el c o n ­
traste de e nc on t r a r s e  con sectores de p o ­
blación al menos populares.
FO TO  N©
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"La nueva clase de propietarios indus­
triales, los comerciantes, la clase me­
dia alta, continúan el proceso de apro­
piación de las áreas privilegiadas a 
lado y lado de la avenida, continúa el 
desarrollo del islote de La Francia y 
trata de apropiarse, por desalojo algu­
nas zonas privilegiadas; Chipre a lo 
largo de la Avenida Doce de Octubre".
(34)
Los aspectos urbanos que ha m a n t e n i d o  el 
centro hasta el momento, en términos gene 
rales no sufre n modif ic a ci o ne s.  La a m ­
pliación de las carreras pr i nc ip al es deja 
como res ul t ad o  que el carácter de sendas 
pr imarias que estas tienen, se mantenga. 
Los hitos del centro, aparte de la C a t e ­
dral que siem pr e será el más importante, 
aum en ta n su número, con la c on s tr u c c i ó n  
de obras de gran importancia social y u r ­
bana como el Palacio Munici pa l,  el cual 
se r efuerz a en su imp ortancia al estar 
ed if i ca d o sobre uno de los pocos vacíos 
que e nc ue n tr a  la densa red del centro. 
Además de este, en general los nuevos edi 
ficios en altura, por esa misma c a r a c t e ­
rística  y por la novedad en los aspectos
34. MAN IZALES DENTRO DE LA FO RM ACION S O ­
CIAL COLOMBIANA. Op. Cit.
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formales que ma n e ja n , tien en  la tendencia 
a asum ir el papel de i d e n t if i ca do r es  y 
o r ie n t a d o r e s  para la ciudadanía.
Esta década observa ta mb ié n el s u r g i m i e n ­
to de los primeros ed i f ic io s  en altura 
(6-12 pisos), c o n st ru i do s  en pequeños l o ­
tes, lo cual comie nz a a dar la nueva i m a ­
gen de la primera g e n e r a c i ó n  de torres 
de a p a rt a me n to s  y o fi cina s,  ge ne r al i za n do  
el sistema de p ro pied ad  horizontal. Esa 
nueva imagen trae consigo  la aparición de
culata s y fachadas c o r b u s i a n a s  en el cen- 
«k
tro de la ciudad.
En la ex pa nsión del centro , se continúa 
con la d e n s i f i c a c i ó n  en cuan to a las c o n s ­
tru cc io nes, sin dejar nuevas áreas libres 
que puedan asumir el papel de nodos a l t e r ­
nos a los que ya existen, ex ce pción hecha 
de la plaza sobre la cual se localiza el 
m e n c i o n a d o  Palacio Munici p al .
A pa rtir del centro y s ig ui e nd o  un r e c o ­
rrido sobre la Aven i da  S an tander,  se p u e ­
den e st ab l e c e r  los cambios y aportes más
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s i g n i f i c a t i v o s  de esta década en lo que 
a los a s pe ct os  urbanos del sect or o r i e n ­
tal se refiere.
En prim er  término, la disminui da  i m p o r ­
tan cia del Ferrocarril de Caldas (ahora 
n ac i on a l) , lleva consigo el olvido u r b a ­
no a que se empieza a abocar esta zona de 
la ciudad, la cual pasa de ser importante 
para Ma n iz a le s  en general, por su c a r á c ­
ter público, para ser lugar casi de uso 
p r i v i l e g i a d o  para acti v i da de s  comerc ia les, 
c a fete ra s y de lo ca l iz ac ión de algunos 
e jemplo s i n du st ri ales, que se radicaron 
allí antes que la ciudad, en su explosión 
urban a los rodeará; esto la define como 
una de las zonas i nd u strial es  de p a n i z a ­
les, al int er io r de su casco urbano y de^- 
t e r m in a da  más por evolu ci ón  histó rica que 
por plane ac i ón  como tal (Cerveza Bavaria, 
I nd u st ri a  Lico re ra de Caldas).
En este primer tramo del recorrido, el
cambio se produc e bá si c am e nt e a nivel de
la imágen sobre la avenida, c on ti nuando
el pr oc eso de su parame nt a ci ó n y de a f i a n ­
z amient o de la imágen moderna  en su ámbito
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gracias a la c o n s t r u c c i ó n  de los Insti t u ­
tos T e c n o l ó g i c o  y U n iv er sitari o.  En el 
se ntido p l a n i m é t r i c o ,  debido a las d i f i ­
cultades t o p o g r á f i c a s  que presenta, este 
sec to r es más bien un cuello, por i n t e r ­
m edio del cual se realiza la unión entre 
los sec to re s central y oriental de la c i u ­
dad .
Si se co ntinúa el re corrido sobre esta 
senda, se ob se rva que ya en este período, 
la p a r a m e n t a d ó n  que se ha re al izado en 
el t r a n s c u r s o  de los últimos 30 años, t i e ­
ne d efinida  en gran medida la imagen que 
esta va a m a ntener . Además de la o n d u l a n ­
te forma, la d i v e r s i d a d  de estilos, e d i f i ­
caciones y t en de n ci a s que sobre sus c o s t a ­
dos se l oc al izan, d et ermina n un ámbito de 
gran v ar iedad, en el que las pe rspecti va s 
urbanas se ven enr i qu e ci da s  por c o n s t a n ­
tes fugas vi s u al es ,  única me nte i n t e r r u m p i ­
das por los m e n c i o n a d o s  edificios.
Estas c a r a c t e r í s t i c a s ,  r e f o r z a d a s p o r  el 
hecho de que, en cualquier punto del r e c o ­
rrido, la av enida es el sitio más alto y
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por su d e fi n i t i v o  a f i a n z a m i e n t o  como la 
co lumna vertebral de la ciudad, permiten 
que esta sea la senda más import ante de 
la ciudad y se pueda vis lu m b ra r  su p e r m a ­
nencia en esta condición. Es importante 
ac larar que, de todas maneras, quedan aún 
muc hos espacios por edificar por lo cual 
la imágen aún seguirá de f in i é n d o s e  en las 
«
década s v enidera s,  so bretodo mi entras más 
al oriente se e x ti en da la avenida.
Hacia los costados norte y sur de esta 
senda, y a part ir del sector de los i n s t i ­
tutos, la co n fo r m a c i ó n  de la ciudad s e g u i ­
rá el e n s a n c h a m i e n t o  que había comen zado 
con los barrios m e n c i o n a d o s  en décadas 
a nt e ri or e s y con sus m ismas  c a r a c t e r í s t i ­
cas p l a n im é tr i ca s , es decir la ondu lación, 
el trazad o acorde con el terreno y las 
p e r s pe c ti va s  urbanas en ri qu ecidas con el 
a p r o v e c h a m i e n t o  de las visuales.
Hacia el sur de la avenida, se localizan, 
en primer término, los barrios Persia y 
Prusia, en ce rcanías a la ur banización 
del barrio Colombia y de car ácter similar
355
a este, aunque por su época de c o n s t r u c ­
ción, las líneas de los primeros son más 
in fl u en ci a da s  por el modernismo.
A lt er nos a estos barrios, a la misma a l t u ­
ra de la avenida, pero hacia el costado 
norte, se realizan, como com pl em ento a 
las obras re ali za d as  en el barrio Santa 
Helena en décadas anter i o re s,  los barrios 
San Jorge y El Sol. Estos últimos se f u n ­
den, tanto en el c a r á ct e r de sus c o n s t r u c ­
ciones, como en la p lani me tr ía de su t r a ­
zado, con el primero. Más al norte, y a 
me no r  altura res p ec to  de la senda que 
sirve de r ef e re n c i a ,  se emprende la c o n s ­
t rucció n del barr io La Asunción, del cual 
para este período  so l am en te se realiza el 
t razado y en m í n i m o  grado la const ru c ci ó n 
de la vivienda.
A partir de este m om en to , y siguiendo el
re corrido, el principal desarrollo habitó-
cional se es ta b l e c e  sobre el costado tt-e^ t-e-
de la avenida, c o m en z an d o con las primeras
m a n i f e s t a c i o n e s  en el barrio La Arboleda,
en cercanías al barrio Belén y en c o n t i ­
nuidad con las c a r a c te r ís t ic as  espaciales,
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for males y de clase social del primero, 
aunqu e la de ns idad di s mi nu ye respecto de 
las obras re al iz adas por el Banco Central 
Hi po t ec ar i o,  que se localizan en el s e c ­
tor más occidental de Belén, es decir, el 
más cercano al nuevo barrio.
Más al or ie nt e de la ciudad y al sur de 
la Av en id a Sa nt a n d e r ,  bastante alejada de 
esta (en términos rela t iv os ) , las e n t i d a ­
des ofici al es  rea l iz a n la expansión de 
las u r b a n iz a ci o ne s Fátima y Pío XII, para 
sectores de po b l ac i ón  de bajos ingresos, 
en una zona de gran pendiente, lo que, 
obliga, aún con m a y o r  razón, a trabajar 
la topog r af í a y e m p r e n d e r  un as e nt am iento 
urbano b astante sinuoso, aunque en su t r a ­
zado se ob se rv an d i fe re n ci a s respecto de 
los barrios a n t e r i o r m e n t e 'c i t a d o s .
Las n e c e s i d a d e s - d e  alta de n si f ic ac i ón  y 
c o n s t r u c c i ó n  e c o n ó m ic a promueven la r e a l i ­
zación de estudios para lograr estos fines 
en c on di ciones t o p o g rá f ic as  como las d e s ­
critas, llegando al resultado de manzanas 
longitudinale-s, en las que el ancho tiende
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a ser d e t e r m i n a d o  por la p r of u nd id a d míni 
ma para los predios (con pequeñas v a r i a ­
ciones ca u sa d as  por la topog ra fí a), m i e n ­
tras que la longitud se de te rmina por las 
c o n d i c i o n e s  de la topog ra fía o por e s t á n ­
dares de o r g a n i z a c i ó n  es ta blecid os  desde 
las i n s t i t u c i o n e s  promotoras o c o n s t r u c ­
toras. Otra posib i li d ad  de or ga n i z a c i ó n  
p l a n i m é t r i c a  es establ ec e r m an za nas, en 
las que su int e ri o r se utiliza gracias a 
pasajes o calles interiores a ellas, r e ­
ma ta d a s en pequeñas glorietas, como ya se 
están e x p e r i m e n t a n d o  en otros sectores  de 
la ciudad.
En c e rc anías a las i nstal ac io nes de la 
e st ac ión del Cable Aéreo¿ y sobre el m i s ­
mo costado de la avenida, se realiza el 
trazado de los barrios Palermo y La C a m e ­
lia, dando c omienzo  a uno de los sectores 
que en la dé ca da  actual y en las v e n i d e ­
ras, van a a l b e r ga r  un gran po rc entaje 
de la po bl ación de clases media y alta. 
I nt er vienen el e me nt os urbanos ya e s t a b l e ­
cidos y t r a d i ci on a le s  para este tipo de 
barrios r e s i d en c ia l es ,  como los antejardi 
n e s , amplias calzadas, infra e st r uc tu r a
Balcón de la Avenida Santander sobre Palermo
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e x c e l e n t e  y, como también es ya notorio 
en la ciudad, d ef ic iencia  en cuanto a z o ­
nas verdes y de recreación. Este último 
sec to r se implanta en una depresió n n a t u ­
ral al costa do  de la avenida, p er mitiend o 
un largo trayecto sobre ella que se c o n ­
vie rt e en balcón y fuga visual de esta s o ­
bre la pa no rá mi c a de los nevados y el m o ­
rro de San Cancio, el cual ante la c e r c a ­
nía que ya en este mo me nt o adqu iere con 
la ciudad, se co nvertirá en parte de su 
imágen y servirá de eleme nto de o r i e n t a ­
ción, hasta co n st i tu ir s e en casi en casi 
un hito para la ciudad.
D e nt ro  de la política de las entidades 
o f i c i a l e s  de co nstruir barrios populares 
para al b e rg a r las nuevas olas po blaciona- 
les, pero ante la necesidad de encont ra r 
t er r en os  de bajo costo y, en lo posiblé, 
f á c i l m e n t e  ed if icables  para evitar s o b r e ­
pr ecios por ad ec uación, se comienza una 
p r o g r e s i v a  retirada del casco urbano m-ás 
definido,  hac iendo centros satélites de 
los cuales es un ejemplo el ya citado Fá- 
t i ma .
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"En el períddo 1.955-1.976, la industria­
lización viene a producir un desarrollo 
rápido de la tendencia a la dispersión 
(urbana) con nuevas variantes:
-Primeramente, aparecen las "zonas in­
dustriales" con la creación de las prime­
ras industrias metal-mecánicas que se lo­
calizan en La Suiza al extremo de la Ave­
nida Santander.
-La aparición de la industria conlleva a 
la aparición de la clase obrera y a la 
acción del I.C.T., el cual guiado por su 
política de localización, empieza a cons­
truir grandes barrios obreros en la peri­
feria.
-La industrialización trae consigo no so­
lo la aparición de los barrios obreros 
sino también de los barrios de tugurios".
(35).
Por úl timo, como remate de la Avenida S a n ­
tander y dentro de la defin i ci ó n de áreas 
de la ciudad, se l oc a li z ar án  algunas de 
las i ndustria s en el sector de la Alta y 
Baja Suiza, aunque esta zo ni fi ca c ió n  no 
ex cluye la presencia de un gran sector de 
vivienda en estos mi sm os  barrios, siempre 
en la línea de trabajo con el terreno y 
de la b ú sq ue da de nuevas posibi li da des 
urbanas para a fronta r las exige ncias de 
po bl ac i ón ,  Sin embargo en este.caso, la
35. MAN IZALES DENTRO DE LA FORMACION S O ­
CIAL COLOMBIANA. Op. Cit.
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línea se hace n u e v a m e n t e  recta y el patrón 
o r g a n i z a t i v o  se en gr an a  a partir de ejes 
pr incip al es  a los cuales vierten las vías 
se cu n d ar i as , d e f i n i e n d o  en forma franca, 
desde el diseño y plan e am ie n to  del sector, 
los el e m en to s  urbanos que habrán de i d e n ­
ti ficar y o r i e n t a r  a sus pobladores.
En síntesis, du ra nt e esta década se r e g i s ­
tra el n ac i mi e n t o  de un nuevo impulso 
c o n s t r u c t o r  en todos los órdenes que a f e c ­
tan de mane ra  d ef i ni t i v a  la concepció n 
urbana que hasta ahora se tenía en la c i u ­
dad. Se co mi e nz a n a ap li ca r los con sejos 
y enseña n z as  que du ra nt e  la década a n t e ­
rior el ur b a ni st a  Karl Brunner  en cuanto 
a la z o n i f i c a c i ó n  de áreas, a p r o v e c h a m i e n ­
to de al gu nos s ectores  para vivienda en 
todas las esferas, y ces.ión de zonas c e r ­
canas a los nuevos barrios para r e c r e a ­
ción.
También es en este período que comi enza la 
expansión  de la ciudad hacia terrenos a l e ­
jados del casco urbano en las u r b a n i z a c i o ­
nes de in st i t u c i o n e s  estatales para s e c t o ­
res po pulares de la población, con las
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primerás man i fes tac iones de una tendencia 
que o r i g i n ar á  un irregular y, hasta c i e r ­
to punto, i n p l a n e a b l e  cr e ci m i e n t o  de la 
ciudad, con la c o n s i g u i e n t e  d e s a r t i c u l a ­
ción de su imágen y coherencia, además de 
los costos que para el m u n i c i p i o  r e p r e s e n ­
ta la llevad a de los servicios de i n f r a e s ­
tructura, que le impiden e m p r e n de r  con los 
mismos din e ro s  las bbras para servicios 
c om u na le s y e l e m e n t o s  primarios.
En cuanto a la labor ed if ic a do r a para la 
élite, se m a n t i n e  la línea de trabajo  que 
hasta el m o m e n t o  se ha llevado, sin que 
se llegue a p r o p on e r elementos nuevos en 
el campo del urbanismo.
4 , 3 LA A R Q U I T E C T U R A
Durante este período se termina de a f i a n ­
zar el m o d e r n i s m o  en la labor a r q u i t e c t ó ­
nica en la ciudad, siendo la di r e ct ri z  de 
la to ta l id a d de las obras; d e f i n i t i v a m e n ­
te el material es trabajado de man er a 
racional y e x p o n i é n d o s e  en muchos casos
para de f in i r la fachada; en las e d i f i c a ­
ciones se e x c lu y e cu alquier tipo de
3 6 5
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r e m i n i s c e n c i a  hi s to r i c i s t a  o tradicional, 
la v o lu me t r í a  se hace franca, definida, 
en forma pr is mática;  el ar te sqnado, la 
d ec o ra c i ó n ,  los vit rales, pierden vigencia 
para dar paso a las lineas sencillaz, e l e ­
gantes, a los grandes ventan al es  y a los 
calado s y el ementos p r e f ab ri c ad o s en c o n ­
creto; la h o r i z o nt al i da d , el abandono de 
la si me tría y la compl eta indepe nd en cia 
entre una e d if i ca c ió n  y su vecina entran 
a formar el nuevo espacio urbano que se 
define.
4.3.1 Institucional
Campos como el de la salud tienen un gran 
im pulso duran te  esta década, pues como ya 
se r e f e r e n c i a b a , la ciudad se comienza a 
que da r corta en su ca pa ci da d en relac-ión 
con la sorpresi va  llegada del nuevo c ú m u ­
lo de ci udadanos .
En este capítulo, se realizan obras de 
tra sc en dental import an ci a, no solo por 
el c on t en id o social.,que albe rgan, sino 
también por la marca in discuti bl e de un
3 6 7
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ava nc e en el pr o gr e so  de la ciudad, sobre 
todo en el caso de los Hospi ta l es  I n f a n ­
til y D e p a r t a m e n t a l ,  que se erigen en 
hitos para la c iu da danía, por la l o c a l i ­
zación sobre las dos vías princip al es  de 
re l ac i ón  entre los sectores oriental y 
occidental  de la ciudad. El tercer H o s ­
pital que se c on s t r u y e  es el S iq u ia tr i co  
de San Juan de Dios, en un lugar bastante 
al ej a do  en el m o m e n t o  de los sectores p o ­
blados, al pié del morro de San Cancio.
El Hospital Dep a rt a me n ta l lo realiza el 
a r q u i t e c t o  Jo rge Ara ng o Uribe, el cual 
ha v e ni do  m a d u r a n d o  su obra desde el r e ­
p u b l i c a n o  y, en forma au t od idacta, r e c o ­
rrió el c am i no  de la trans ic ió n, hasta 
llegar ahora al m od ernismo . Aunque la 
c o n s t r u c c i ó n  no siguió fi el m en t e el p r o ­
y e c t o  e l ab o ra d o,  en líneas generales y 
b á s i c a m e n t e  en el diseño de las plantas, 
si se respetó el diseño, en el que se 
dest a ca  el p e r f ec t o fu n c io n al i sm o,  en un 
esqu e ma  s i m é t r i c o  que podría pensarse e s ­
tá e n f r e n t a d o  con éste.
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Para el proy ec to  de la Clínica S iquiátr i-  
ca San Juan de Dios, se invita a la firma 
b ogotan a Cu el la r S e r ra n o Gómez, la cual 
cuenta ya en este mome n t o con un gran e x ­
per iencia  en este tipo de proyectos en 
todo el país, con obras como el Hospital 
San Carlos, la Clínica de Ma te r ni d ad  D a ­
vid Restrepo, los Hosp it a l es  de La Hortúa, 
San Pedro Claver, San Rafael, San Ignacio, 
entre otras. Esta obra se desarro ll a bajo 
el esquema del cl au stro en "U" y su imagen 
es produ ct o de una depurada obra en las 
líneas del m o de r ni s mo .
La labor del estado tambié n en cu entra r e ­
s ultado s en la c o n s t r u c c i ó n  de la cárcel 
Nacional de Varones, en la región de E s ­
tambul , al sur o c c i d en t e de la ciudad,
Gr acias al tipo de proyecto, realizado por 
el a r qu it e ct o  Jo_sé María Goméz Mejía, y 
al ya m e n c i o n a d o  apogeo del mo dern is mo , 
la re sp uesta es de gran austeridad, con 
un f u n c i o n a l i s m o  estricto, sin alardes ni 
s o b r ec o st os  innecesarios.
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El M u n i c i p i o ,  por su parte, empren de  la 
c o n s t r u c c i ó n  de su nuevo Pa lacio con un 
p ro y e c t o  re a li z a d o  nu ev amente por a r q u i ­
tectos c a p it al i no s , los cuales imprimen 
la marc a C o r b u s i a n a  en su diseño. La 
p r e v i s i b l e  influencia del maes tr o  en la 
ciudad o b s er v a en este e dific io  la p r i m e ­
ra y más clara mu estra de una tendencia 
que iría a d e fi n ir  gran parte de la obra 
a r q u i t e c t ó n i c a  en el país. En esta obra 
se m a n e j a n  e le me ntos c ar a ct e r í s t i c o s  c o ­
mo la planta libre a nivel de la calle, 
lo cual p e r m i te  que el parque sobre el 
que s e - l o c a l i z a  el edificio, permanezca 
como tal, en su totalidad; la h o r i z o n t a ­
lidad m a r c a d a  por la alt er n an c ia  entre 
vanos y llenos en franjas de extremo a 
e x tr e mo  de la fachada; por último, aunque 
se dejó sin edificar, el salón del c o n c e ­
jo se d e s p r e n d e  del vólúmen principal y 
su re l ac ió n  con este se realiza por una 
c i r c u l a c i ó n  que marca el eje central de 
los dos volúm en es . Está por demás hacer 
r ef e re nc i a al olvido absoluto por el ámbito
4.3.2 Gubernamental
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urbano que lo rodea, en el cual casi e x ­
c l u s i v a m e n t e  se observa la presen ci a de 
c o n s t r u c c i o n e s  tradi ci o n al e s del centro 
y Los A g us t in os ;  aparece como un ele mento 
ex tr añ o en el alarde de su propio e n s i m i s ­
m a m i e n to , pero al mismo tiempo, por su 
a r q u i t e c t u r a  y el si mb olismo del poder 
que alberga en su interior, se erige como 
paradigma de progres o y mo de rnidad.
4.3.3 E du ca ti va
El estado, en ate nción a las ne cesidad es  
educ a ti va s , también emprende  la c o n s t r u c ­
ción de ed if i ci o s educat iv os , entre los 
cuales se de st a ca n  los de ba c hi l l e r a t o  y 
pregrado. En todos los casos el esquema 
de f u n c i o n a m i e n t o  se res uelve a partir 
de un amplio corredor, al cua.l se adosan 
las aulas y una c ir cu lación vertical, la 
que so br es a le  del volumen general del 
edificio. A u n qu e las aulas pueden estar 
local iz ad s como una sola hilera lateral 
o como dos hileras que en cierran la c i r ­
culación, la volum e t rí a general y el a s ­
pecto formal de la fachada no varían s u s ­
ta nc ia l me n te , pues se define en las mismas
Instituto Universitario de Caldas, sobre la 
Avenida Santander
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f ranjas h o r i z o n t a l e s ,  que en el cáso de 
las aulas se marca por lleno y vidri o y 
en el de las c ir c ul a c i o n e s  por lleno y 
vacío. Se m a r c a n  igualmente los elementos 
e s t r u c t u r a l e s ,  tanto placas como columnas, 
que imprimen un reti cu la do fundid o con 
las franjas horizontales.
Bajo este es quema se resuelven tanto los 
e di f i c i o s  e d u c a t i v o s  del estado, como los 
de las c o m u n i d a d e s  privadas y rel igiosas,  
pero en los casos de los Institutos T é c ­
nico y U n i v e r s i t a r i o ,  como en el Colegio 
de San Luis Gon za g a el esquema domina 
t am bi é n la v o l u m e t r í a  general del e d i f i ­
cio, dando como r es u lt ad o co n st r uc ci o ne s  
b a s t a n t e  r e c t a n g u l a r e s ,  que se definen 
f á c i l m e n t e  para el observador. Por el 
c o n t r a r i o ,  en los edif ic io s del Colegio 
del S a gr a do  Coraz ón  y en el edificio para 
la F a c u l ta d de Ingeniería de la U n i v e r s i ­
dad Nacional (ambos del arquitec to  A l f o n ­
so Carvajal E.), el sistema funcional 
bá si c o de las aulas no es definido r de la 
v o lu m e t r í a ,  reali z a nd o un mo vi m ie n to  e n ­
tre vo l úmene s que permite po si bilidades 
urbana s más in te resante s y enriquece las
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s e ns a ci o ne s  al o b s e r v a d o r  en el recorrido 
por su interior. La presencia de plantas 
libres,  pl a zo le ta s, diferen te s ambientes 
y una e s p a c i a l i d a d  más "acogedora'1, hacen 
que estas obras se d e st aq uen entre las 
r e a l i z a c i o n e s  mo d er na s  en el campo e d u c a ­
tivo de la ciudad.
En todos los casos de estas edificaciones 
e d uc a ti v as ,  los pr oy ectos se encargan a 
a r q u i t e c t o s  m a n i z a l e ñ o s ;  así, el Colegio 
de San Luis Gonzaga, en el Barrio La P r a ­
dera es obra de'ÍJorge Aran go  Uribe, Los 
In stitut os  U n i v e r s i t a r i o  y Tec no ló gico de 
la soci éd ad de los ar qu itecto s Roberto Vé 
lez Sáenz y Ag us tí n  Vil legas, y la Univer 
sidad Nacional y el Co le gio del Sagrado 
Co razón del A r q u i t e c t o  Ingeniero Hernando 
Carvajal .
Las c o mu n id ad e s religi-osas durante esta 
d écada se v incula n más de ci didament e con 
la ac ti vi dad e d i f i c a d o r a  de la ciudad, 
r ea l i z a n d o  sus seminari os , en los que su 
co ncepc ió n,  al igual que el Seminario M a ­
y or  realizado an t er i or m en te ,  responde a
tata f® to*rafia  p a tir  > m t  i l  asperto de 1» maqueta acl Seminarlo Menor de M anlialr*. Sa rom - 
r n n  » r f t  para dar aoluelón » I  problema de albergue a Io« Seminarista» que tienen de los d i r e r » »  U -
r o T D  no
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la t i p o l o gí a  del claustro de gran tamaño, 
con co rr e do r es  hacia el interior, a la 
mane r a de los claustros co nv en tu a le s  de 
la colonia. Es importante  destacar, en 
el S e m i n a r i o  Menor su sistema c o n s t r u c t i ­
vo m e d i a n t e  la técnica del Re ti c ul a r C e ­
lulado, pues es la primera o p or t u n i d a d  en 
que se emplea  en Mani za le s, por lo cual 
se hace e j e mp la r  y hace la escuel a para que 
los a r q u i t e c t o s  y co n st r uc to re s de la c i u ­
dad co nt i n ú e n  em pl e á nd o la  en sus obras.
4.3.4 Recreati va
En el interés por la nueva industria del 
tu ri sm o y la recreación, ésta década m a n ­
tiene en su proceso e di f ic a d o r  la t e n d e n ­
cia que se había o bs e rv ad o en las a n t e r i o ­
res. La c o ns t r u c c i ó n  de teatros y salas 
de cine se e n cu en tra en su período de m a ­
yor es pl en do r , cuando se realizan, además 
de los citados en la década que acaba de 
terminar, los Teatros Manizales,  Cumanday 
y el más import an te , el de los Fundadores. 
Los tres re sp on de n a una c o n f or m ac ió n  e s ­
pacial en la que el palco se sitúa en
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segunda planta y la Platea a nivel del 
acceso; pero de estos, so la mente el T e a ­
tro de Los F u n d a d o r e s  está c o n c e bi d o como 
tal, m ie nt ras que los restantes, i n c l u y e n ­
do los e di fi c ad o s an t er i or me n te  (a e x c e p ­
ción del Teatro Olympia), son s i m pl e me n te  
salas de cine, sin mayores pre t e ns io n es  
e s t r u c t u r a l e s  o técni cas, aunque sí en 
toda la m o d e r n i d a d  de la época.
El capítulo del Tea tr o de Los Fu nd a do re s  
m er e ce  especial atención por las c a r a c t e ­
rísticas e s p ec i al e s que rodearon su d i s e ­
ño y c o n s t ru c ci ón ,  además de la t r a s c e n ­
den ci a cultural que repre se nt a para la 
ciudad. S i e nd o  el más importante de los 
Te atros de Man Ízales, y ante la primera 
int ención por parte de la B e n e f i c e n c i a  de 
e nc a r ga r  su dise ño  a una firma c a p i t a l i n a , - 
los ar qu i te ct o s locales realizan su primer 
acto de protest a como gremio, pues, a d e ­
más de este, ya habían visto emig r a r v a ­
rios proyectos importantes de la ciudad 
hacia otras ca pi tales, con e vide nt e d e s ­
co nfianza por sus capacidades. Es así 
como se forma un equipo de nueve a r q u i t e c ­
tos, coordi na do s por el a rq ui te cto Jorge
«guatin  vH l*g »s  b.
Seftar Arquitecto , 
Jorg« O u tlirra *  Duque 
C i u d a d  .
Muy «a tinado amigo:
Loa »u acr ltoa  «xpresmuo« a lid. 
nueatro reconocim iento por au generosa y  « f i e « *  
actuacl&n c o b o  coordinador que l le y o  a f a l l s  termino 
loa  trabajos aneoaandadoa a cada uno da noaotroa ’p » 
r * • !  Teetro  da la  B en eficen c ia .
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Grupo de Arquitectos que realizaron el pro 
yecto del Teatro Los Fundadores
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Gu ti é rr e z Duque, los cuales llevan a cabo 
el me n ci o n a d o  p ro yecto, d a n d o .m uest ra s del 
gran p r o f e s i o n a l i s m o  de su gremio.
Al final, el Tea tr o de Los Funda do res 
co nst i tu i rá  caso p a r a d i g m á t i c o ,  no solo 
por lo anotado, sino también por el r e s u l ­
tado a r q u i te c tó n ic o,  pues gracias a sus 
c a r a c t er ís t ic a s té c n ic as  y a las c u a l i d a ­
des de su diseño, se erige como el más 
imp ortante  de la región y uno de los más 
d es ta ca dos del país. Es int eresant e el 
sistema estructural u t i l i z ad o  para la c o n s ­
tru cción de la sala, el que consiste en 
pór ticos p er im e t r a l e s  a la misma, a los 
cuales se suspende la cubierta y se f u n ­
den los muros de ce r ra mi e nt o . Por último, 
es destac ab l e el hecho que cuenta con los 
si stemas y equipos más' a v an za dos para las 
a c t i vi d ad es  teatral es  en la época.
En la misma línea de la recre ac ión y el 
turismo, se llevan a cabo los proyectos 
del hotel Refugio del Nevado del Ruiz y 
del Club Maniz al es , ambos elaborad os  por 
la Firma Obregón y Val enzuela . El primero
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de estos c o r r e s p o n d e  a un esquema b a s t a n ­
te se nc illo, r e s po n di e nd o  a las n e c e s i d a ­
des básicas de la ciudad en cuanto a su 
turism o hacia el nevado y responde en su 
imágen y p l a n e a m i e n t o  bastante claros, a 
su lo c al i z a c i ó n  entre nieves perpetuas.
Se debe me n ci o n a r ,  como hecho anecdótico, 
que en su co n st r u c c i ó n  se utilizaron las 
ma deras re su lt an t es  de la demol ic ió n del 
an tiguo Pal ac io  Municipal.
En cuanto a la ed ifi c ac ió n  de la nueva 
sede para el Club Manizales, la m e n c i o n a ­
da firma tiene en este momento bastante 
e x p e r i e n c i a  en este tipo de proyectos, 
por lo que este se realiza bajo c a r a c t e ­
rís ticas f un ci o n a l e s ,  de flexibilidad, 
confor t y e s pa c ia le s  ya sufic i en t em e nt e 
ac la ra das y e x p e r im en t ad a s anteriormente. 
El edi f ic i o res ul ta nte, aunque no t r a s ­
ciende por encima de otros clubes de la 
misma firma, en Manizales si se erige 
como un hito, gracias a sus elegantes 
formas y a las c ar ac t er ís ticas dé su e s ­
tr uctura y construcción.
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Para c o mi en zo s de la década se termina de 
c o n s t r u i r  la Plaza de Toros (comenzada 
en la an teri o r) ,  en sus etapas de ruedo 
y g ra d er ía s , pues los trabajos de la f a ­
chada no se real iz ar án sino hasta la e n ­
tran te década. Esta primera parte la 
lleva a cabo la firma de i ngeniero s Borre- 
ro y Robledo, los cuales después de varias 
t en t at i v a s ,  escogen el terreno que a c t u a l ­
m en te  ocupa, teni endo en cuenta no solo 
su sit ua c ió n  urbana, sino también, como 
es ya tradicional en Ma ni z al es ,  las f a c i ­
lidades de implant ac ió n en la top ografía, 
tr at a nd o  de as entar d i r e c t a m e n t e  en el 
te rreno la m a yo r parte de las graderías.
Es así como se logra que cuatro séptimas 
par tes de la c i r c u n f e r e n c i a  y la t o t a l i ­
dad del ruedo se sustenten d irecta me nt e, 
otras dos séptimas partes sobre tierra 
echa da a partir de dos muros de contención 
que limitan las áreas de toriles, e n f e r m e ­
ría y se rv icios gen erales,  cuya área c o ­
r re s po nd e a la séptima parte que resta.
Como c o m p l e m e n t o  de las obras de la Unidad 
D e po rtiva Pa logrande, se lleva a cabo la
389
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cubierta  para el co liseo de B as k et b al l , 
m e d i a n t e  un sistema de cercha co ns tituida 
por el em e nt os  i n d e p e n d i e n t e s  que al u n i r ­
los dan forma al arco final, el cual se 
e s ta b i l i z a  m e d i a nt e  cables tens i on a do s  d e s ­
de sus extremos y por último se iza sobre 
c ol u m na s  igualme nt e  en acero. Estas c a ­
r a c t e r í s t i c a s  la hacen d e s ta c ab l e como 
si stema de avance es t ru c t u r a l ,  pues hasta 
ahora la técnica de cerchas me t ál ic a s no 
se ha d es ar r o l l a d o  tan pro f us a me n te  como 
lo hará a partir de este ejemplo. Su d i ­
seño y c o n s t r u c c i ó n  se debe a los i n g e n i e ­
ros Al fr e do  y Gu st av o  Ro bledo Isaza.
En c e rcanías  a la U n i v e r s i d a d  Nacional, 
como e l em en to  urbano ba st a nt e  importante 
por su doble c a r á c te r  de centro comercial 
y r ec reativo , se en cu en t ra  el Coliseo de 
Ferias y E x po s ic i on e s Ro berto Ochoa, el 
cual va a servir, al lado de hechos u r b a ­
nos como el Estadio, la misma Uni ve rsidad 
y los barrios que ya se han conformado, 
de polos de a tr ac c i ó n  para nuevas u r b a n i ­
za ciones y a s e n t a m i e n t o s  de servicios,
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Las o r g a n i z a c i o n e s  bancarias e i n s t i t u c i o ­
nales, co nt i nú an  el proceso de e di f i c a c i ó n  
de sus ed if ic ios de oficinas en altura, 
c om en zando por la Com pañía Colo mb i a na  de 
seguros en la década anterior. Como en 
éste, la intención primordial del e d i f i ­
cio es la de co n ve r t i r s e  en símbolo del 
poder de la em pr e sa  promotora, p r o s i g u i e n ­
do con la labor de r e s q u e b r a j a m i e n t o  de 
la unidad a r q u i t e c t ó n i c a  y urbana que m a n ­
tiene el centro de la ciudad hasta el m o ­
mento. De suerte que para esta década se 
con struye n,  entre otros los e d if ic ios p a ­
ra la B e n e f i c e n c i a  y para el Banco de la 
Re pública, este último del ar qu i te c to  
Jorge Ara ng o Uribe.
El aporte más importante en el diseño de 
estos edifi ci os , es la u t il iz a ci ó n del 
nuevo concepto de la plataforma en s e g u n ­
do nivel, la cual man ti e ne  la escala de 
la calle, crea un gran alero sobre el 
andén y, en gran medida, evita el e n c a j o ­
na miento que se produce a nivel urbano.
4.3.5 Empresarial e Industrial
r o r o  n p
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A partir de este momento,  se c o nv e rt i rá  
en un e le mento usual y repet itivo en las 
nuevas c o n s t r u c c i o n e s  en altura, como 
sol ución al pro bl em a urbano que crea este 
tipo de e d i f i c a c i o n e s  res pecto de la c o n ­
cepción y v iv en ci a de la calle por parte 
del peatón. Ante la inminente ac o me ti da 
que tendrán en el centro de la ciudad las 
c on s t r u c c i o n e s  en altura para of icinas, 
la adopción de esta co ncepción urbana, 
revis te tras ce nd ental impo rtancia en cuan 
to a la pr ot e cc i ón  del espacio pú blico y 
a la an imación de la vida peatonal.
En el campo industrial, se destacan, por 
su conce pc ión a rq u it e ct ón i ca ,  las plantas 
e m b o t e ll ad o ra s  y pr oc esadora s de Celema 
y Coca-Cola, esta última del ¡arquitecto 
ex tr a nj er o , v in culado a la-firma, Paul 
Ch i ch a se  y co ns t ru i da  por la firma Apango 
Ltda (1.954). Se conciben p e rf ec tamente  
d elimit ad as  en la corriente mod erna, que 
en si misma se presta para este tipo de 
a rquite ct ur a; su aporte principal es 
t ranspa re nc ia que brinda desde su imágen, 
gracias a la ut i li za ción del vidrio para
Edificio de La Beneficencia sobre la carrera
Edificio del Banco de La República. Carrera 
23 Calle 23
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lograr que la planta de pr od u cc i ón  se c o n ­
vierta en una vitrina, que puede ser o b ­
servada por el c on su m i d o r  para c e r c i o r a r ­
se de las óptimas co ndic io ne s en que se 
trabaja. En ambos caos, esa planta se 
localiza hacia la vía principal y a nivel 
de la calle, m ientr as  que las áreas de 
ofic in as  y al m ac e n a j e  se re tirán del domi- 
ni público, bien sea e l ev án d o s e  a segundo 
nivel o r et ir á n d o s e  del paramento.
En las re st an tes c on st r u c c i o n e s  i n d u s t r i a ­
les, se so lu ciona el prob lema m e d i a n t e  
hangares de ex tr em a sencillez , en los que 
diseño y c o n s t r u c c i ó n  se real iz an por p a r ­
te de ingenier os  básic amente,
4.3.6 V i v i enda
En el campo de la vivienda, el estado, en 
primer térm in o, emprende una pr ol ífica 
labor en la solución al p roblema  habita- 
cional de las clases medí'a y baja, p r i n ­
cipalment e.  Las tres enti da de s e n c a r g a ­
das en la ciudad de esta empresa, el B a n ­
co Central Hi p ot ec ario, El In stituto de
397
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Pianta Embotelladora de Coca-Cola. Arq. Paul 
Chichase. 1.953
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Serie de casas del I.C.T. en el barrio La 
Estrella. 1.952
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Cr édito Te r ri to rial y la Caja de Vivi en da  
Popular; ex t ie n de  su cober tu ra » con d i s e ­
ños realizado s des de sus oficinas en B o ­
gotá (las dos p r i m e r a s ) , pero cediendo 
la c o n s tr u cc ió n  a los pr ofesi o na l es  mani- 
zaleños, o d i r i g i e n d o  de su propia mano 
las r e a l i za c io n es  bajo el sistema de auto- 
co sntrucción.
En cuanto al BCH, la principal realizac ió n 
en esta década la cons ti t uy e  el barrio 
Belén, diseño del arqui te c to  Germán Samper 
Gnecco, en el cual su co nce p ci ón  urbana, 
su i m pl a nt ac ió n en el te r r en o- y  el r e s u l ­
tado formal a r q u i t e c t ó n i c o  de la vivienda, 
son muest ra  de la e f ic ie nte labor que esta 
entid ad realiza en la pr od u cc i ón  de a r q u i ­
tectura en serie en el país, Además de 
este, c o ns tr uye algunas casas en los b a ­
rrios Lleras y Fátima. Por último, se 
c om pr om ete en la labor e d i f i c a d o r a ^ e n  la 
ciudad por m e d i o  de los préstamos h i p o t e ­
carios a largo plazo, lo que, en último 
término, es su ma y or  aporte y su función 
primordi al .
FOTO N®
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Grupo de viviendas Barrio La Estrella B.C.H. 
Arq. Hernando Carvajal. 1.954-55
TOTD N' Conjunto de Viviendas Barrio Belén B.C.H, 
389 Arq. Germán Samper G.
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El ICT, por su parte, también se c o m p r o m e ­
te d e f i n i t i v a m e n t e  con la a ct i vi da d ed i 1 i - 
cia de la ciudad, de suerte que construye 
en los bar rio Chipre, Fátima y comienz a 
con la nueva p ob la ción del barrio Mi ni tas; 
todos de c a r á c t e r  popular, siendo este el 
campo en el que con mayor ímpetu se p r o ­
yec ta hacia la ciudad esta entidad, a u n ­
que en otra esfera social haya realizado 
obra también en los barrios El Sol, L l e ­
ras y C a m p o h e r m o s o .
Además de la labor de estas entidades, se 
e xp e ri m e n t a  en la ciudad con el sistema 
de p r e f a b r i c a d o  para la co n st ru cción de 
vivienda, p r i n c i p a l m e n t e  con Is i n v e s t i ­
gaciones que en este campo realiza el a r ­
quit ec to  R o be r to  Vélez Sáenz. A partir 
de un primer mó du lo ,  hace vari aciones en. 
m a te r ia l es  y sus diferente s utiliz aciones,  
como madera, cemento, agregados, hierro, 
excedentes  ind u s tr ia l es ,  ut il izándo lo s 
i n d i s t i n t a m e n t e  para buscar la perfección 
de su sistema,
Como se m e n c i o n a b a  con an te rioridad, la
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Serie de Casas Prefabricadas en el barrio La 
Toscana construidas por Arq. Robert Veléz S
Casa Prefabricada. 
1.950
Arq. Robert Velez Saenz
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a c t i v i d a d  de los arqu i te c to s locales, tie 
ne un i m po r ta n te  campo de acción en la 
p r o d u c c i ó n  de vivienda para la élite, 
p r i n c i p a l m e n t e  en los barrios Belén, La 
Es trella , Palogr an de , La Francia, entre 
otros: en los cuales in te rvienen en gran 
m e di d a los arqui te c to s  Ma niz a le ñ os  Ja i me 
Gómez Hoyos, Jorge Arango Uribe, José M a ­
ría Gómez Mejía, Jorge Gu ti ér re z Duque, 
Ge rm á n A r an g o Londoño, Enrique Peláez, 
Pedro Peláez , Fabio Carvajal, Alfonso 
Ca rv aj al, En riq ue Gómez, y las firmas con 
f ormada s por Gonzalo Botero Jar amillo y 
H e r n an d o Gómez Gaviria, Agustín Villegas 
y Ro be rt o Vélez Sáenz, entre otros. A u n ­
que, como es natural, cada uno marca su 
propia imágen, en términos generales la 
labor de todos está marcada en este perío 
do bajo las líneas del mo de r ni s mo ,  i n c l u ­
sive los más antiguos, los cuales funden 
sus ideas y c on c epcion es  de la a r q u i t e c ­
tura con las que traen los de la denomina 
da nueva gene ración.
Además de estos, llegar firmas de Bogotá 
y M e d e l l í n  para realizar  proyectos en el
FOTO N®
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Residencia Av. Doce de Octubre. Arq. Robert 
Veléz Saénz
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Barrio Estrella. Arquitecto Hernando Carvajal 
1.954-1955
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mi smo campo, entre los cuales se destaca 
el grupo de tres r es id encias  para la f a ­
mil ia Gómez Ar ru b la  en la Avenida S a n t a n ­
der, por la firma He rrera y Nieto Cano de 
Bogotá. Tiene esta firma ya una im po r ta n ­
te t r ay ec t or i a en este campo de la a r q u i ­
tectura, por lo cual se entiende que el 
conj un to  de r es id e nc i as  en Manizales sean 
el claro re su ltado de una depurada obra 
dentro de los lin e am ie n to s  de la a r q u i ­
tectura m odern a,  de gran valor tanto en 
la imágen urbana de conjunto, como en la 
pr es en cia formal de cada una de las re s i ­
dencias, y lleguen a dest ac ar se como hi­
tos, para la ciudad en general y dentro 
del desarro ll o  a r q u i t e c t ó n i c o  de la m i s ­
ma .
Por último, es de s i g n i fi ca t iv a  i mpor ta n­
cia el e di ficio que se con struye en la 
esquina no r- occidental de la Plaza de 
Bolívar, por ser el primer ejemplo desta- 
cable de vivienda muí t i f a m i 1 iar en altura 
que se realiza en la ciudad. Por su lo ­
ca liz a ci ó n sobre la Plaza, la primera 
planta se dedica al comercio, siendo esta
FOTO N*
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Casa Unifamiliar sobre la Av. Santander.
. Jorge Aranao Uribe_____________________
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Avenida Santander. Casa para el Señor Daniel 
Gómez Arrubla. 1.953. Arqs. Herrera y Nieto C
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su pe r p o s i c i ó n  de fu nciones la que más a d e ­
lante va a prim ar  en la ar q uitec tu ra  de 
muí t i f a m i 1 i ares sobre áreas de comercio 
en Manizales.  El resultado formal que se 
logra es de e xc e le n t e s  cualidades, con un 
c omprom is o aún hacia las líneas del p e r í o ­
do de La T r a n s i c i ó n ,  siendo el último b a s ­
tión de éste en la ciudad.
En tér minos gen er a le s,  la a r qu it e ct u ra  de 
esta década en M a n i za l es  se ca r ac te ri za 
por el a f i a n z a m i e n t o  del mo d er ni smo, con 
las pri meras m u e s t r a s  de su d e m o c r a t i z a ­
ción a pa rt ir  de la inter ve nc ión del e s ­
tado y de la c o ns tr u c c i ó n  de edificios 
para las i n s t i t u c i o n e s  de servicios, ante 
la d e f i c i e n c i a  g enerada  por la creciente 
m i g r ac i ón  c am p es in a , que en este período 
se hace crítica. Esto viene acompañctdo 
de la c o n s t r u c c i ó n  de los principales 
eje mplos del m o d e r n i s m o  en. la edi fi cación 
de obras de vi vi enda y sociales para el 
tur i smo y la él i te".
HOTEL DE TURISMO DE MANIZALES, QUE SE CONSTRUIRA EN EL SITIO 
QUE OCUPA EL IN S T IT U T O  UNIVERSITARIO.
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Proyecto Hotel para Manizales. 
Gómez Gaviria -------------------
Arq. Hernando 
-------- r
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ificio Mejía, Plaza de Bolivar
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Por la m is ma  razón expuesta a n t e r io r me n te ,  
del impuls o que se le quiere dar a la c i u ­
dad para incluir entre sus industrias más 
p r o mi so r ia s  la del turismo, la So ci ed a d 
de Me joras Púb licas estudia la po sib i li da d  
de c o n s t ru i r un nuevo e importante hotel; 
para tal fin envía al ar qu itecto He r na n do  
Gómez Ga vi ri a a la ciudad de Panamá, donde 
e xi st e n una serie de ejemplos impo rt an tes 
en este tipo de arq ui t ec t ur a y, además, 
tiene la p o si b il i da d de asistir  a un c u r ­
so que se está d i ct an do por esta época 
r e f e r en t e al tema.
A su llegada, propone, como el mejor s i ­
tio para llevar a cabo el proyecto, el l u ­
gar que en la a ct ualida d ocupa el I n s t i t u ­
to U ni v er s i t a r i o ,  en los alr ed edores del 
P arque de Los Fu nd adores, pues la m e n c i o ­
nada i ns t it u ci ó n proyecta tras la d ar s e a 
un nuevo edificio. La pr opuesta a r q u i t e c ­
tóni ca está d e c i di da m en t e enm arcada en 
las t en de ncias mode rn as y está co mpuesta 
por dos bl oqu es de líneas b asta nt e firmes,
4.3.7 Visionaria
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p r i s má t ic o s,  unidos m e d i a n t e  el punto f i ­
jo de c ir cu l a c i ó n  vertical. Hacia su c o s ­
tado sur, ap r ov e c h a n d o  las ex c el e nt e s v i ­
suales, localiza las áreas sociales y 
r e cr e at i va s  y los bloques acogen todo lo 
re feren te  a áreas ha bi t a c i o n a l e s  y de s e r ­
vicios.
Para esta misma década, el Ingeniero G u s ­
tavo Ro ble do Isaza, m i e m b r o  de la Sociedad 
de Mejor as, comienza a lanzar y proyectar 
sus ideas con referencia a a sp ectos u r b a ­
nos de la ciudad, te nd ie nt e s a la i n t e g r a ­
ción de sec tores alejado s y a fa c il i ta r 
las c on d ic i o n e s  de t r án si to  internas. Con 
r espect o a lo primero, es tu di a la posibi- 
lidad de c on st r ui r  un túnel que comunique 
el sector de La Francia con el corazón 
m i sm o  de la ciudad, pues éste llegaría d i ­
r ec t am en t e al sector donde se const ruye 
el nuevo Palacio Munici pal. Según su p r o ­
puesta, esto integraría este sector y p e r ­
m i t i rí a  una expansión de la ciudad hacia 
este costado, que cuenta con excelentes 
ter renos u rb an izables  y con una gran c e r ­
canía pla n im é tr ic a  hacia el centro. De
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otra parte, en lo r ef e re nt e  al tránsito 
interno, propone la con st r uc c ió n de una 
serie de túneles que crucen la Avenida 
S a n t a n d e r  por debajo de su calzada, d e j a n ­
do sobre ella solo entrada s o salidas 
(sin cruces), para conv e rt ir l a en un c ó ­
mod o viaducto, de gran rápidez para la 
c i r c u l a c i ó n  entre los sectores central y 
o r i e n t a l .
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5. D E C A D A  1 . 9 6 0 ' S
5.1 A S P E C T O S  G E N E R A L E S
Un h e c h o  de s i f n i f i c a t i v a  i m p o r t a n c i a  d u ­
r a n t e  e s t a  d é c a d a  es el t e r r e m o t o  q u e  en 
J u l i o  de 1 . 9 6 2  e s t r e m e c e  la c i u d a d ,  c a u ­
s a n d o  s e r i a s  a v e r í a s  a e d i f i c i o s  del c e n ­
tro p r i n c i p a l m e n t e .  La C a t e d r a l  es uno 
de los e d i f i c i o s  q u e  m á s  s e r i a m e n t e  a f e c ­
t a d o s  q u e d a n ,  al s u f r i r  un d e s e q u i l i b r i o  
e s t r u c t u r a l  p o r  los d a ñ o s  g e n e r a l e s  y por 
la p é r d i d a  de una de sus t o r r e s  l a t e r a l e s .  
E x i g e  un t r a b a j o  de r e c o n s t r u c c i ó n  y r e ­
f u e r z o  en su e s t r u c t u r a ,  h a s t a  a h o r a  no 
r e a l i z a d o  en la c i u d a d  p a r a  n i n g ú n  e d i f i ­
c i o ,  de g r a n  c o m p r o m i s o  por las s u p e r l a t i ­
vas p r o p o r c i o n e s  de ést e .  ‘P i e r d e  i g u a l ­
m e n t e  la m a y o r í a  de las i m á g e n e s  q u e  la 
a d o r n a n  y el C r i s t o  que c o r o n a  su a g u j a
c e n t r a l  ( o b r a s  del e s c u l t o r  I t a l i a n o  A.
T a z i o 1 i ) .
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A l g u n o s  e d i f i c i o s  de m e n o r  i m p o r t a n c i a  
son c o n d e n a d o s  a la d e m o l i c i ó n  y un p o r ­
c e n t a j e  s i g n i f i c a t i v o  de los á t i c o s  que 
a d o r n a n  las e d i f i c a c i o n e s  de e s t e  s e c t o r  
de la c i u d a d  se v i e n e n  a b a j o  o q u e d a n  en 
e s t a d o  tan p e l i g r o s o  que t a m b i é n  se o b l i ­
ga su d e m o l i c i ó n ,  c a m b i á n d o l o s  en a l g u n o s  
c a s o s  por a l e r o s  y en o t r o s  p o r  c o r n i s a s ,  
con el c o n s i g u i e n t e  d e t e r i o r o  de las c a ­
r a c t e r í s t i c a s  f o r m a l e s  o r i g i n a l e s .  Sin 
e m b a r g o ,  el e d i f i c i o  m á s  i m p o r t a n t e  por 
su v a l o r  a r q u i t e c t ó n i c o  q u e  s u f r e  s e r i a ­
m e n t e  con el s i s m o  es el P a l a c i o  N a c i o n a l ,  
c o n s t r u i d o  p o r  la U L E N  d u r a n t e  los t r a b a ­
jos de la r e e d i f i c a c i ó n  del c e n t r o  d e s ­
p u é s  de los i n c e n d i o s  de 1 . 9 2 5  y 1 . 9 2 6 .
Lo m á s  l a m e n t a b l e  de e s t e  h e c h o ,  es la 
d e s i d i a  p o r  p a r t e  del g o b i e r n o  N a c i o n a l ,  
el cual n e g ó  las p a r t i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a -  
su r e a d e c u a c i ó n ,  s i e n d o  é s t a  p o s i b l e .
C o m o  r e s u l t a d o  de e s t o ,  y a n t e  el a b a n d o ­
no en que se e n c o n t r a b a ,  q u e  es lo q u e  
m á s  d e s t r u y e  una ed i f i ca-c i ón , la c i u d a d a ­
nía c o m i e n z a  a m a n i f e s t a r s e  m á s  b i é n  h a ­
cia su d e m o l i c i ó n ,  q u e  se l l e v a  a c a b o  
h a c i a  1 . 9 6 5 - 6 6 ,  p a r a  r e a l i z a r  en su l u g a r
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Edificio del Sr. Luis F. Jaramillo. Carrera 
22 (Foto 1.928)
Edificio del Sr. Luis F. Jaramillo. 
(Foto 1.980)
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u n o  n u e v o ,  de c a r a c t e r í s t i c a s  m o d e r n a s .
E s t a  d é c a d a  c o n t i n ú a  en el t r a n s c u r r i r  
de la c i u d a d  con la m a y o r í a  de los a s p e c ­
to s q u e  m a r c a n  los a ñ o s  c i n c u e n t a s ,  d e n ­
t r o  de u n a  r e l a t i v a  c a l m a  a nivel n a c i o ­
n a l ,  p r o d u c t o  de la c o n j u n c i ó n  e n t r e  los 
p a r t i d o s  p o l í t i c o s  a p a r t i r  de la d é c a d a  
a n t e r i o r  p a r a  c o n f o r m a r  el F r e n t e  N a c i o ­
nal. Al i n t e r i o r  de e s t e  e s t a d o  de t r a n ­
q u i l i d a d  n a c i o n a l ,  el D e p a r t a m e n t o  de 
C a l d a s  e n f r e n t a  las p r e s i o n e s  y m o v i m i e n ­
tos p o l í t i c o s  que en 1 . 9 6 6  y 1 . 9 6 7  l l e v a n  
a la fin a l  s e g r a g a c i ó n  de los n u e v o s  D e ­
p a r t a m e n t o s  de R i s a r a l d a  y Q u i n d í o ,  d e b i ­
do en g r a n  p a r t e  al d e s e q u i l i b r i o  e x i s t e n ­
te en c u a n t o  a la i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  e n t r e  
M a n i z a l e s  y las dos f u t u r a s  c a p i t a l e s  de 
los d e p a r t a m e n t o s :  Perei-ra y A r m e n i a ;  y 
las r e g i o n e s  en g e n e r a l  q u e  c o b i j a n  e s t a s  
d o s  c i u d a d e s ;  „ s o b r e t o d o  si se t i e n e  en 
c u e n t a  q u e  la g r a n  r e g i ó n  c a f e t e r a  i n c l u ­
y e  e s t a s  dos s u b r e g i o n e s ,  y g r a n  p a r t e  de 
los c a p i t a l e s  que a b a s t e c í a n  a M a n i z a l e s  
p r o v e n í a n  de la p r o d u c c i ó n  de e s t a s .
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Panorámica del Palacio Nacional después del 
401 terremoto de 1.962______________________________
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Acceso al Palacio Nacional después del terre­
moto de 1.962
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"La disgregación del antiguo Caldas lo 
ha privado de recursos -no solo econó­
micos sino políticos- para enfrentarse 
a la tremenda presión campesina sobre 
la tierra, a la exigencia ocupacional 
de una población que ha llegado a den­
sidades de 180 habitantes por Kilóme­
tro cuadrado en el área cafetalera y 
a una extrema pulverización de la ten­
dencia agraria...
De otra parte, el clientelismo políti­
co desatado por el funcionamiento de 
tres aparatos burocráticos departamen­
tales, ha conducido a la pérdida de 
una perspectiva nacional del problema 
caldense y ha consagrado la victoria 
pírrica de los intereses, criterios y 
valores localistas o provincianos". 
(36).
La crisis en cuanto a servicios primarios 
e i n st it u ci o na l es , que la mi gr ac ió n c a m ­
pesina c on t in u ab a  ge nerando , en gran m e ­
dida estaba s o lu c i o n á n d o s e  desde la d é c a ­
da ante rior, cuando la ciudad emprendió 
la c o n st r uc c ió n  de sus más importantes 
ed ificios en este campo. Si a esto a d i ­
cionamos la di sm i nu c ió n  en cuanto a su 
área de influencia con la citada s e g r e g a ­
ción, se ent iende el receso que en c o n s ­
truc ci on es  de este tipo por parte del
36. GARCIA, Antonio. Op. Cit. XIIIp.
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e stado se observa en la ciudad. Al mi smo 
t ie mp o  las entidades oficiales en cargadas 
de la vivienda, como el Banco Central H i ­
p ot ec a ri o , el Instituto de Crédito T e r r i ­
torial y la Caja de Vivienda Popular, 
m a n t i e n e n  la fuerza ed ificadora en este 
sentido , ante el ya pr eocupante déficit, 
que a partir de este momento se hace más 
d e f i n i t i v o  y marcará los años venideros.
La m e n c i o n a d a  presencia de invasiones 
desde décadas anteriores, ahora forma p a r ­
te de la imágen de la ciudad en lo que a 
su per ím e tr o  se refiere y comenzará una 
nueva etapa de la utili zación de la Bam- 
busa Guadua como material básico de c o n s ­
tr ucción, aunque hasta ahora su u t i l i z a ­
ción se haya m an t en id o en la labor de los 
c o n s t r u c t o r e s  populares y espontáneos.
Ante el fen ómeno que está e xp e ri m en t an do  
la nación de un camb-io radical entre la 
nación ca m pesin a y agrícola que existía 
hasta hace poco y la nueva presencia n a ­
cional en las concen tr ac iones urbanas, las 
cuales no están preparadas para afron ta r 
las nece s i da de s  de empleo, vivienda y
s er vicios que esta masa requiere; los g o ­
b iernos que se e st ab l e c e n  durante esta 
décad a, t rabajan do  al unísono por los 
pactos que han realizado en la c o n f o r m a ­
ción del citado frente nacional, e m p r e n ­
den el proyecto de una Reforma Agraria, 
a partir de la cual se conforma el INCORA 
para tratar de proteger la entidad c a m p e ­
sina y evitar la in ef ic iente ex pl o ta c ió n 
de las tierras por parte de los t e r r a t e ­
nientes, lo cual como prete ns ió n primera 
tiene evitar la me n ci o n a d a  migr ac i ón ,  
además de la intención de hacer retornar 
parte de esta pobla ción a su lugar de 
origen. Aunque este es uno de los proyec 
tos más importantes de este período y 
logra c o n s ol id a rs e  en el gobiern o del 
D oc t or  Carlos Lleras Restrepo, al final 
los frutos que alcanza a brindar son b a s ­
tante limitados.
El lento proceso de me diana industrial iz a 
ción que se viene llevando a cabo en la 
ciudad, m an tiene el ritmo, con la s o l i d i ­
f ic ac ión de algunas de las empresas e x i s ­
tentes y el surgimiento de otras nuevas.
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Entre otras se fundan Herragro, Mubel , 
Tex-man, y se afianzan otras como la In ­
dustria L icorer a de Caldas, que construye 
su nueva fábrica en el sector de La Enea. 
El campo de la industria c o ns t ru ct iva en 
la ciudad es el que más b en ef iciado r e s u l ­
ta de esta etapa, pués se con stituyen  dos 
empresas pr im o rd i al es  en la ayuda para su 
d esarro ll o,  como son Cementos de Caldas, 
al c omie nz o de la década, y Colombit, a 
finales y como resultado indirecto de la 
primera, al fa c ilita r la obtenc ió n de su 
ma te r i a prima. De otra parte, los t r a n s ­
portes p re se ntan un doble panorama d u r a n ­
te esta década; el ferrocarril , que desde 
1.928 fo rmaba parte primordial del sisteme 
ec onómi co  de la región, como impulsor de 
gran parte de su des arrollo y de la i n t e ­
gración y apertura del .sector agrario, es 
le va nt ado por parte del gobierno central, 
j u s t i f i c á n d o s e  en que se con struiría una 
nueva red y en que resultaba la actual 
vía a n t i e c o n ó m i c a . Esto producirá una 
d e s c o m p e n s a c i ó n  en la integración r e g i o ­
nal, d is m in u ir á las po sibilidades de m e r ­
cadeo de los productos de consumo i m p o r ­
tados de otras regiones del país, aparte
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de d i f i c u l t a r  las p o s i b il i da d es  de e x p o r ­
t a c i ón  del café, principal renglón n a c i o ­
nal, hacia el puerto de Buen av entura.
Por su parte, el transpo rt e aéreo r e c i b i ­
rá un nuevo impulso, en lo que a aviación 
para pa sajeros se refiere, al habilita rs e 
p e r m a n e n t e m e n t e  y con fines comercia le s 
el a e r o p u e r t o  La Nubia, pues se crea la 
pr im er a em presa de avia ción de la ciudad: 
Tarca (taxi aéreo de Caldas). Sin e m b a r ­
go, la re spuesta  esperada de trans po rt e 
de carga a través del a er op uerto de San- 
tágu eda, como compe ns a ci ó n a la sit uación 
de, los f e r r o c a r r i 1 es , no se hace p r e s e n ­
te, d e j á n d o s e  esta pista en el olvido.
Las ex ce l e n t e s  con diciones e conómic as  que 
había lo grado la economía del café a p a r ­
tir de los precios que se ma n te ní a n al 
co mi e nz o de la década anterior, e nc uentran  
una e s t a b i l i z a c i ó n  en la presente y g e n e ­
ran una mo de rada, pero igualmente estable, 
in ve rs ión en la industria de la c o n s t r u c ­
ción, que van a dar la marca final a una 
etapa en la que la obra edi fi cad ora fué,
4 2 5
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en términos genera le s,  bast an te próspera. 
Ahora la a c t i v id a d do mi nante en este s e n ­
tido, por no decir única, va a ser la 
co ns t r u c c i ó n  de vivienda, su plie nd o no 
solo las n e cesid ad es  de las clases e x t r e ­
mas, sino también, y en forma paralela, 
de la creciente clase media, para la cual 
en la siguiente década, como sistema de 
financi amiento, además de una forma de 
parte del estado de hacer ci r cu la r  los 
grandes capitales privados o f re c i é n d o l e s  
la garantía de la co rrecció n m on e t a r i a  y 
ex cel e nt e s intereses; se creará el s i s t e ­
ma UPAC, el cual centrará la idea de p r o ­
greso del país en la produ cc i ón  de vivien 
da, dejando nu eva m en te  de lado la a c t i v i ­
dad industrial, a la cual t r a d i c i o n a l m e n ­
te se han dado impulsos in te rm i te n te s  y 
por ende inconclusos.
Es también durante este período que se es 
tablece en la ciudad la S o ci ed ad Colombia 
na de A rq ui tectos Seccional Caldas ( F u n ­
dada en 1.965), lo cual unido con la f u n ­
dación en el año de 1.969 de la Carrera 
de Ar qu it e ct u ra  en la Seccional de la Uni 
versidad Nacional, establece un nuevo
período en la c o n f o r m a c i ó n  y profesional!' 
zación de la a r q u i t e c t u r a  en Man Ízales.
El aumento en el p o r c e n t a j e  de a r q u i t e c ­
tos llegados de otras ciu dades del país, 
los vínculos que en m a te r ia  de asesorías 
y c o ns ul torías  estas van a brindar, harán 
posible el asomo de la ciudad al panorama 
nacional de la a r q u i t e c t u r a  y una toma de 
conc ie nc ia  por parte de la ciudadanía de 
la labor social de sus prof esional es  y de 
la ne ce sidad de planear, reglamentar, d e ­
fender sus derechos en cuanto al espacio 
público y a un a de cuado hábitat, en fin, 
de ap ro v ec h ar  esta fue rz a de trabajo para 
m a n t e n e r  las c a r a c t e r í s t i c a s  de habitali- 
dad que hasta el m o m e n t o  se han m an te nido
La creciente ne ce si dad de est ab le cer un 
or de n a m i e n t o  p l an i fi ca d o de la ciudad, 
sin el cual el c re ci m i e n t o  de la ciudad y 
las políticas de inv ersión son practica- 
mente in de te rminable s,  aparte de la i m p o ­
sibilidad  de ob tener emp ré stttos i n t e r n a ­
cionales o nacio nales para llevar a cabo 
las obras m u n i ci p al es ,  obliga a la c r e a ­
ción del D e p ar t am e nt o de Planeación M u n i ­
cipal (1.969), cuya primera labor radica
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j us t am en t e en la e la bo r a c i ó n  del Plan de 
De sarr o ll o  de M a ni za l es ,  en asocio con la 
seccional de la U n i v e r s i d a d  Nacional de 
Colombia en la ciudad.
5.2 EV OLUCION URBANA
Las c a r a c t e r í s t i c a s  del d e s a r r o l l o  urbano 
de la ciudad durante ésta década, en g e n e ­
ral, no d ifier en  de las que se anotaban 
para las décadas ant eriores y, más e s p e ­
ci al me nte para la década de los 50'S.
Sobre el sector del centro se m a n ti e ne  
sin ningún cambio la red urbana, aunque 
su es tr u ct u ra  se continúa va r ia n do  como 
co ns e cu en c ia  de la co ns t r u c c i ó n  de nuevos 
edificios en altura.
De una textura homogénea que ha ma n te ni d o 
hasta ahora, con las pocas ex ce p c io n es  de 
los ed if ic ios constru id os  durante la ú l t i ­
ma década, com ie nz a a pasarse a una s u p e r ­
ficie urbana di scontinu a,  tosca, en la que 
sobre sa le n in cisiv a me n te  las agujas de los 
altos ed ificios levantados en los pequeños
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predios antes p e rt enecient es  a una sola 
v i vi enda de baja altura. Este cambio en 
la textura del centro, mientras que el 
g ra n ul ad o  se m a n t ie n e en el pequeño m i n i ­
fundio urbano que ha c ar a ct er izado la c i u ­
dad, crea una nueva imagen y comienza a 
hacer palidec er  algunos de los hitos que 
hasta el mom e nt o  se habían mantenido. El 
caso más p re p on d e r a n t e  es el de la C a t e ­
dral, que gracias a su altura había l o ­
grado formar parte de la imágen general 
de la ciudad, y que ahora comienza a v e r ­
se ahogada por las altas estructuras de 
las en tidades bancari as , de seguros o por 
los pocos ed ificios de ap artamentos que 
se construyen  a su alrededor. El factor 
de la altura, que se m en ci on aba en la d é ­
cada ante ri or  como destacable para la 
co nf o r m a c i ó n  de un hito, comienza a p e r ­
der valor (sin que desapar ez ca ), pues la 
confusión  que genera la presencia de un 
número elevado de elementos con estas 
ca ra c t e r í s t i c a s  en el centro, deciden un 
cambio por valores de tipo vi vene i al, 
anecdótica  o social para establecer este
orden de aspecto s orientadores de la c i u ­
dadanía.
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Esto faci li t a que La Catedral se man te ng a 
gracia s a su im p or ta nc ia social y así mis 
mo se c o m i e nc e n a e s t a b l e c e r  nuevos d i s ­
tint ivos urbanos, como entidades comercia 
les de import ancia, caso de los Almacenes 
LEY y Jo t ag óm e z (primeros por d e p a r t a m e n ­
tos), sociale s,  como el Club Manizales, 
c o m b i n a c i o n e s  entre ambas, como el café 
El Polo o s e n c i l l a m e n t e  a ne cdótica s como 
la casa de Luz Marina Zuluaga (Miss U n i ­
verso) .
Ahora que hay el ementos de altura en un 
e levado número, m ie nt r a s  que la ciudad 
con ti nú a siendo s u f i c i e n t e m e n t e  pequeña 
como para que haya una o r ie n ta c ió n a n i ­
vel social, se e st a bl ec e de alguna manera 
una re ve rs ión a la época en que la ciudad 
no contab a con este el e me nt o  de las e d i ­
f icacio ne s altas y, por tanto, no era é s ­
te el factor d e t e r m i n a n t e  de orientación.
Los lugares abiertos en el centro y los 
nodos, en general se m a n t i e n e n  respecto 
de los ano tados durante la década a n t e ­
rior. La red urbana se conserva estable 
y las pocas lagunas verdes que se habían
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d ejado desde las primeras décadas de este 
siglo ma nt i en e n sus ca r ac t e r í s t i c a s ,  sin 
vari a ci on e s sust an cia les. Los cambios 
en la planimet rí a de los parques no c o n s ­
tituyen un avance muy s i g ni f ic a ti vo  ni un 
aporte urbano de tra sc e nd e nc i a,  excepción 
hecha del trabajo que se realiza en el 
Parque de San José o Parque Uribe Uribe, 
en el cual, a partir de la ar bo ri z ac ió n  
e x i s te n te  se realiza un diseño de e x c e l e n ­
tes c a r a c t e rí s ti c as  urbanas y de notable 
calidad ar q ui t e c t ó n i c a  (arquitect os  A l f o n ­
so Leyva 6 y M i c he l le  Cescas de L).
El borde sobre la cuch illa del oc ci de nt e 
de la ciudad, en las avenidas Doce de O c ­
tubre y Centenario, continúa siendo el 
nodo más importante, gracias a lo cual se 
comienza a tratar como un gran parque, 
que remata en su extremo norte en el Lago 
de Ar a ng ui t o y se refuerza en su r e c o r r i ­
do con la presencia de la media torta y 
del Parque Observatorio.
A pesar de la c on tinuida d espacial que se 
m a n t i e n e  en términos generales, la vivencia
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del esp a ci o público se modif ic a de manera 
radical, como c o ns e c u e n c i a . d e  la presencia 
del aut omóvil en forma masiva. Aunque 
este e l e me n to  haya estado presente desde 
épocas a nt e ri o r e s ,  es ahora que su gran 
volumen co mi enza a producir cambios e s p a ­
ciales y v iv e nc ia l es  de considerac ió n;  
las r e g l a m e n t a c i o n e s  urbanas son m o d i f i ­
cadas para p ermitir  su mejor f u n c i o n a m i e n ­
to al int er i or  de la ciudad; las calles, 
el ancho de los andenes, los mater ia le s 
con que se c o ns t ru y e la inf ra est ructura, 
en fin, un número consid erable de los 
elementos que con stituyen  el espacio y la 
textura ur ba na s  sufren variaciones debidas 
a la p r e s e n ci a del automóvil como patrón 
de or d e na mi e nt o .
En lo que a la expansión del centro se r e ­
fiere, como unidad urbana definida ante 
todo por su trazado, durante esta década 
se e s t a b l e c e n  ya en forma casi definitiva 
sus límites, pues, de un lado ya se tiene 
en forma s uf ic i en t em e nt e clara la c o n c i e n ­
cia del absu r d o de la imposición de este 
sistema en la to po grafía-de la ciudad y,
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de otra parte, en todos los frentes se ha 
ll egado a sectores críticos en lo que a 
la m is ma t op o gr a fí a se re fi ere Así, ú n i ­
ca mente se producen nuevas urba ni z a ci o ne s  
como c o m p l e m e n t o  a varios ya existentes o 
como si stema de d e n s i f i c a c i ó n  de áreas que 
no lo están su fi c i e n t e m e n t e ,  como los s e c ­
tores del Barrio Marmato, La Avanzada, el 
Carmen o La Isla. Hacia el sur del c e n ­
tro, la banca del ferrocarril se e s t a b l e ­
ce como límite para la ex pansión  en las 
c o n d i c i o n e s  de la retícula, permiti en do  
que las u r b a n i z a c i o n e s  que se efectúen del 
otro lado de la mi sma se acojan en forma 
más a p r o p i ad a  a las co nd ic io n es  del t e r r e ­
no, como C e r va n te s , que ya se viene r e a l i ­
zando desde década s a n teriore s,  la misma 
Isla, el N e v a d o .
C o m e n z a n d o  el recorrido desde el centro 
hacia el or ie nte sobre la Avenida S a n t a n ­
der, la ciudad también mant ie n e una c i e r ­
ta e st a bi l i d a d ,  d en s if i c a n d o  áreas sobre 
la primera parte del eje. Solo al avanzar 
sobre este hasta la altura de la clínica 
de La P r es e n t a c i ó n  se comienza a apr ec ia r
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el c r e c i m i e n t o  median te  la incorp or a ci ó n 
de nuev as u r ba n izacio ne s,  co n ti nu ando las 
que ya se habían comenzado durante la d é ­
cada a n t e r i o r  en lo que a las c o n s i d e r a ­
ciones de trazado y aspecto urbano hace 
re ferencia. Así, se continúa la u r b a n i ­
zación del sector de La Asunción, con b a ­
rrios como Los Cedros, La Ar gentina y Las 
Am éricas. Del otro lado de la avenida y 
a la misma altura de los barrios m e n c i o ­
nados, se continúa la u rb an ización  del b a ­
rrio Co l om bi a  y se comienzan pequeños 
a s e n t a m i e n t o ,  como el barrio González.
En g e ne ra l, los sectores me nc io n ad os  se 
deben a la promoción de las i n st it uciones 
g u b e r n a m e n t a l e s ,  como el Instituto de C r é ­
dito Ter ri torial (principalmente) y el 
Banco Central Hipotecario, dirigidas a 
sect or es  de población poseedores de r e c u r ­
sos e c on ó mi co s  limitados.
Hasta ahora el costado sur de la avenida 
había sido potriado con mayor rápidez, g r a ­
cias a que es, en relación con ésta, más 
ac ce s ib l e y de pendiente más homogénea; 
m ie n t r a s  que el costado norte, por sus
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co ndi c io n es  de c o m u n i c a b i l i d a d  con el eje 
de la avenida y sus c a r a c t er í st i ca s t o p o ­
grá ficas n o t a bl e me n te  más qu ebradas, m a n ­
tiene aún grandes esp acios libres a l t e r n a ­
dos con espacios co n st ru id os a ambos lados 
de esta s e n d a .
"Factores que inciden en el precio del 
suelo urbano:
a. La consolidación del terreno (ero­
sión).
b. Topografía.
c. Ubicación según zona comercial o 
zona residencial.
d. Forma del terreno.
e. Presencia de taludes". (37)
Se aprecia en estos puntos la presencia 
primordial de aspectos relacionados con 
las p ro piedades  del terreno, al aparecer 
cuatro de los cinco factores m arcad os  por 
este ítem. Esto permite aprecia r la i m ­
po rt an cia que en el desar ro llo de la c i u ­
dad tiene la búsqueda de terrenos f á c i l ­
ment e acc es ib les, por encima de c o n d i c i o ­
nantes de ubicación o cercanía respecto
37. MAN IZALES DFNTRO DE LA FO RM AC ION S O ­
CIAL COLOMBIANA. Op. Cit.
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del centro o de ideas pre fo rmadas en t e o ­
rías u rb a ní s t i c a s  sobre la mane ra en que 
debe d e s a r r o l 1arse la ciudad.
Es durante esta década que se comienza a 
d e n s i f i c a r  en estos sectores medios del 
recorrido  y a o c up ar  las áreas situadas 
hacia el norte, con la co ns t ru c ci ón  de 
los barrios La Le on ora y La Rambla, con 
la f i n a n ci a ci ó n del Banco Central H i p o t e ­
cario. Estos deben su imágen a d i f e r e n ­
tes grupos de a r qu i t e c t o s  de la ciudad, 
g ra c i as  a lo cual, en medio de una i m p l a n ­
tación urbana bien defin id a respecto de 
las co ndi c io ne s  del terreno y de la c o m u ­
nica ci ón  con la aven ida, se aprecian d i ­
fere nt es  pr opue s ta s  de fachada, que e n r i ­
que ce n el espacio urbano en asocio con 
el em entos como los an te jardine s,  las 
pe rs p ec ti v as  ur banas controladas y las 
v isuale s abi ertas sobre las casas, en 
paisajes lejanos de montaña.
En la misma línea de ocu pa r sectores de 
la ciudad loca li z ad o s hacia el norte de 
la Avenida Santand er , y en cercanías al
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b arrio La Rambla, se cruza por primera vez 
la qu e br a da  Oli vares, la cual hasta ahora 
se había m a n t e n i d o  como límite natural de 
la ciuda d hacia el norte, aún en su s e c ­
tor central. Es así como en ce rc anías a 
la escuela de Policía Alejan dr o Gutiérrez 
o Es cuela de Carabineros se emprende la 
u r b a n i z a c i ó n  del barrio Mi ni tas, el cual, 
dado su c arácter  popular, adopta sistemas 
de trazado ya experim en ta dos en la década 
a n t er io r  para la ur b an iz ación de Fátima; 
se hace uso de las man zanas l o n g i t u d i n a ­
les y b as tante angostas, de acuerdo con 
la pr o fu n d i d a d  mínima de los predios a 
co nstr u ir ,  aunque aquí, por la uti lizació n 
de la técnica de bombeo hidráulico, se 
logra de fi n ir  en el terreno una pendiente 
hom ogénea,  que al final permit e conformar 
las ma n za n as  en forma recta, al contrario 
de su an t e ce s or  Fátima, en el que las 
m a n z a n as , a c ogién do se  a las ondul ac io nes 
del te rre no se hacen curvas.
Así mismo, gracias a su lo ca li z ac i ón  en 
c e rc anías a la quebrada, como una de las 
c a r a c t e r í s t i c a s  más importantes en el
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trazado y u r ba n i z a c i ó n  de este barrio, es 
tá la g en e ro s i d a d  que a partir de la zoni 
fic ac i ón  se brinda en cuanto a áreas l i ­
bres, zonas verdes y espa ci os  recreativos 
c a r a c t e r í s t i c a  de la cual hi s tó r ic am e nt e  
carecen las u r b a n i z a c i o n e s  de la ciudad. 
Esta loc a l iz ac i ón  sobre la que br ad a p e r ­
mite el limite con la es cuela de policía 
y la de f in ic i ón  de un eje urbano paralelo 
a la misma, sobre el cual, además de los 
m e n c i o n a d o s  espacios r e cr e at iv os , se van 
a lo c a li za r  las c on s tr u c c i o n e s  más prepon 
d er an tes del barrio, como son las v i v i e n ­
das de los of ic iales de la esc uela, en la 
parte más cercana a la puerta urbana cons 
tituída por el puente sobre la quebrada. 
Estas viv iendas, como primera impresión 
que se tiene del barrio, le imprimen una 
imagen de ca r ac t e r í s t i c a s  más elevadas 
espacial y socia lm en te, que al recorrerlo 
se d i s ue lv e  con la pre se nc ia de la s e n c i ­
lla vivienda que domina la ge ner al i da d  de 
toda la urbanización. Además de la v i ­
vienda, el sector cuenta con elementos 
urbanos de importancia para la ciudad en 
general, como es el m a t a d e r o  municipal y
FÓTO NO¡ ¡Barrio Viveros en Manizales 
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un pequeñ o sector industrial, que permiten 
que se conforme i nd e pe n d i e n t e  y, de alguna 
man er a ocupe sus habitantes.
En cercanías a este barrio, y como un 
a se n ta m i e n t o  urbano de ca r ac t er ís ticas 
ba stante similares en los aspectos s o c i a ­
les, a r qu i t e c t ó n i c o s  y en algunos de los 
urbanos, se emp re n de  la ur ba n iz ac ión del 
sector del barrio La Sultana. Este se 
realiza también gracias a la utili zación 
de la técnica del bombeo hidráulico, lo 
cual produce también c a ra c te r ís t ic as  de 
pe nd ie nte bast ante ho mo génea y permite 
una u rb an i z a c i ó n  tr aza da de cierta manera 
in de p en di e nt e  de las co n di ci ones del t e ­
rreno. A partir de un eje central en una 
gran avenida que re co rr e toda la ladera, 
se generan calles que fluyen sobre ella y 
vías alternas par alelas de segunda i m p o r ­
tancia. La ur ba n iz a ci ón ,  medi an te  la u t i ­
liz ación de las man z a na s angostas y r e c t i ­
líneas, se m an t i e n e  como fórmula para 
lograr una mayor den sidad a menores costos 
en i n f r a e s t ru ct u ra  y en cons tr uc ción por 
metro cuadrado. Este barrio, por su l o ­
c al iz a ci ó n p re p on d e r a n t e  en la topografía
Plano Barrio La Sultana
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de este gran sector de la ciudad, cuenta 
con ex c el en t es  co ndicion es  de dominio en 
las v is uales y de or ie nt a ci ó n y ub icación 
hacia el resto de la misma, aunque, s i ­
g u i e nd o  con la tendencia general, obtiene 
muy  pocas áreas para re creación o d e s c a n ­
so .
En ce rcanías  al barrio Fátima, se c o n t i ­
núan e m p re nd i en d o barrios populares por 
parte de el Instituto de Crédito T e r r i t o ­
rial princi pa l me n te ,  los cuales terminan 
de c o n f o r m a r  este sector como uno de los 
más de n sa m e n t e  poblados de la ciudad, de 
gran imp or ta ncia en su d is posición  urbana 
en general . El más importante de estos 
nuevos barrios es el de Aranjuez, que se 
c on f o r m a  con excelen te s condiciones u r b a ­
nas al pié del morro San Canc-io. Se 
asi enta en forma radial, con calles p a r a ­
lelas y c o nc én tr ica^, comunicadas m e d i a n ­
te sendas que confluyen a un gran espacio 
de parque localizado en el centro de la 
me dia luna que define su conformación g e ­
neral. En lo que respect a a la forma de 
a s e n t a m i e n t o  de las viv iendas para c o n f o r ­
mar la unidad de la man zana, también en
449
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este caso se recurr e a la ya casi r e g l a ­
m e n t a r i a  ma nz a na  longitudinal.
Por último, el sector de la Alta Suiza, 
que había co m en za do a con formarse duran te  
la década a n te ri or  como de carácter i n d u s ­
trial, termina de definirse, incluyendo 
en él fábricas como Fósforos el Rey, He- 
rragro, E mb o t e l l a d o r a  de Coca-C ola, Inar- 
ca, Lechería Celema. Incolma, que se han 
venido lo ca li z an d o paralelo con nuevos 
as en t a m i e n t o s  puntuales de vivienda. Al 
ex tremo oriental de la ciudad, fuera de 
su casco urbano, se localiza el otro s e c ­
tor industrial en el sector de Juanc hi t o,  
en el cual se sitúan las más im po rta ntes 
fá bricas de la ciudad, como la Industria 
Li corera de Caldas, Colombit, Malteria, 
la Planta de T e r p e l , Fósforos Vulcano, 
entre otras. En este sector, la falta de 
r e g l a m e n t a c i ó n  permite que los a s e n t a m i e n ­
tos se hagan sin ningún ordenador a d i c i o ­
nal al de la carretera central hacia B o ­
gotá y la falta de esa misma r e g l a m e n t a ­
ción permite que estas industrias produzcan 
un golpe ecológi co  importante sobre la
4 » U «  tM ta U fto n r « d« INCX II.M A .
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que br ad a Manizale s,  c on ta m in á nd o la  con sus 
e xc e d e n t e s  de manera f a t a l .
En términos generales, la ciudad para ésta 
década está bastante definida; el c r e c i ­
mi en to  se produce sobre áreas ya c o l o n i z a ­
das o en sectores muy cercanos a éstas, 
sin producir cambios co ns i de ra b le s  en su 
fiso nomía general. Se m an t i e n e n  las f ó r m u ­
las urbanas que se habían ad q ui r id o du rante 
a nt er iores décadas, regidas sin di sc usión 
por las ideas del movimi en to  mo d er no  y 
graci as a las cuales se logra co nf o rm a r 
hasta el mome n t o una ciudad coher en te, a 
pesar de las variaciones y dif er e n te s  c o ­
rrientes y mome nt os  que domina n este siglo, 
que es en el cual se construye la ciudad 
que ahora se observa. Las in t er ve n ci o ne s  
de las entidad es  e-statales son en este m o ­
men to las que amenazan con comenza r a a i s ­
larse y romper con la unidad y solidez que 
se ha logrado conformar en medio de c o n d i ­
c io n es  to po gráficas  bastante dí f ic i le s , con 
la búsqueda de terrenos de c ar a c t e r í s t i c a s  
rurales o se mi-rurales que tienen por s u ­
puesto costos muy por debajo de áreas c o m ­
prend idas en el casco urbano.
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"En cuanto a los asentamientos institu­
cionales que surgen de la política del 
estado (I.C.T. y Cja de Vivienda Popu­
lar), para dar "vivienda" a- los estra­
tos de bajos ingresos, apareciendo un 
nuevo "orden formal" de unidades habi- 
tacionales en la periferia urbana, ta­
les como Malabar, La Sultana, Minitas, 
Aranjuez, etc,, donde el valor de los 
terrenos es en algunos casos igual o 
un poco mayor al del suelo agrícola.
Sin embargo, con esta acción, lo que 
hacen las políticas de vivienda es pre­
sionar la dispersión urbana, agravar la 
situación de los consumidores al ale­
jarlas de las fuentes de trabajo y de 
consumo, incrementar los gastos de 
transporte y; privilegiar los propieta­
rios del terreno entre los conjuntos 
habitacionales construidos y el períme­
tro urbano". (38)
Para finales de esta década se emprenderá 
el estudio para una gran planeación de la 
ciudad, con el Plan de D es a rr o ll o  Urbano, 
que delim itará las zonas en la ciudad, 
guiará las inve rsiones de la manera que 
más convenga a la c iu da danía y e s t a b l e c e ­
rá, seguramente, un o r d e na m ie nt o  en' el 
cr ec im i en t o de M an iz ales para evitar las 
situacion es  de descontrol a las que se 
hacía referencia, que antes que nada p e r ­
ju di c a n al m u ni c ip i o en general y, a t r a ­
vés suyo, a sus habitantes.
38. MANIZALES DENTRO DE LA FORMACION S O ­
CIAL COLOMBIANA. Op. Cit.
5.3 LA A R QU I T E C T U R A
Como se hacía referencia  en los aspectos 
generales, la activi da d d o minant e en la 
industria de la co n strucc ió n en la ciudad 
durant e esta década la co nstituy e el r e n ­
glón de la vivienda, en mayor número en 
lo que a las pob la ciones  de medi os y bajos 
ingresos se refiere. Esta se define como 
la etapa de ma yo r  apogeo y variedad de 
ejemplos en la ar qu itectu ra  moder na  d u r a n ­
te el período que compr om et e a este t r a ­
bajo, siendo al mismo tiempo la última.
5.3.1 Vi v i en da
Ante la llegada definitiva  de nuevos p a ­
trones de v iv ie nda por las causas a n o t a ­
das, la d i f e r e n c i a c i ó n  se debe e st ab lecer 
a partir de éstos y no por las c a r a c t e r í s ­
ticas del poder ad qu isi tivo de sus p r o p i e ­
tarios, lo cual anteriorm en te  era la marca 
de r e co n oc i mi en t o,  por técnicas, m a t e r i a ­
les, tip ol og ías, etc.. Ahora el m o d e r n i s ­
mo se en cu entra i n d if er e nt e me n te  en todas 
las clases, con un esquema funcional b a s ­
tante si milar en los ejemplos que para 
todas se realizan, e stable ci en do la d i f e ­
rencia b á s i ca m en t e en áreas y en la presencia
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de algunos espacios como estare s,  garajes, 
a lc ob as  de servicio, los cuales, como es 
na tural, forman parte de las viviendas de 
las clases más pudientes.
El elemento más d e st a ca bl e  en los cambios 
que sufre el diseño en este campo, está 
m a r ca do  por la definit iv a  impl a nt ac i ón  de 
los edi ficios de pr op ie dad horizont al , de 
los cuales existían muy li mitados ejemplos 
c on st ruidos durante la década anterior. 
Ahora se comienza a e s p e c ul ar  con las 
"torres de a pa r ta me ntos" en el centro y s o ­
bre la Av enida S a n t a nd er  pri nc i p al m en t e,  
e xt r ay e nd o de los terrenos que en épocas 
pasadas estaban de di ca dos a una sola v i ­
vienda, y ante la d em o li c i ó n  de la misma, 
el ma yo r partido posible, m e d i a n t e  e s q u e ­
mas en -los que se loc alizan 2 , 3 o más 
a p ar t am e nt o s por piso y se elevan las a 1 - 
ti ras 10 o más pi s o s .
En términos generales, los niveles c o r r e s ­
pondien tes a vivienda no sufren v a r i a c i o ­
nes respecto de la altura a que se l o c a l i ­
cen, con algunas e x c e p c i o n e s  en lo que a
4 5 7
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los a p ar t a m e n t o s  del último piso se r e f i e ­
re ya que en algunos casos .cuentan con 
c o n d i c i o n e s e s p a c i a l e s  de mayor amplitud  
y apertura. El principal cambio que se 
presenta a nivel de diseño de plantas y 
u ti l iz ac i ón  del espacio, está def inido por 
las funci ones que se des ar ro llan en los 
primeros pisos, como p a rq ue aderos,  o en 
los que se e n cu en t r a n  a nivel de la calle 
que en la ma y or í a de los casos se dedican 
al comer ic o o a alq ui l er  para co ns u lt o ri o s 
u oficinas.
El esquema de f u n c i o n a m i e n t o  general del 
e d i f i c i o ,  se define b ás icamente  por la 
u ti l i z a c i ó n  de una planta típica que se 
repite i n d e f i n i d a m e n t e  en el espacio, en 
la cual se deja como área común a los 
a pa r ta m e n t o s  un hall que es comuni ca do  
vertical mente con los otros halles o con 
el acceso por me di o de un punto fijo de 
escaleras. Cuando el edificio sob repasa 
cinco o seis pisos la cir cu lación vertical 
se realiza m e di a n t e  ascensor, siendo ésta 
década la que marca el ingreso de este 
ele me n to  a la c o n s tr u cc i ón  en M an i za le s y
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que va a per mi t ir  un mayor ascens o en las 
altura s de los edificios.
Los ejemplos más si gn ificativ os  en este 
tipo de vivienda los constituyen, en el 
centro, los edi ficios Esponsión y San V i ­
cente de Paul, mientras que en el sector 
oriental, sobre la Avenida San ta n de r  cerca 
al barrio Belén, se destaca el E di fi cio El 
Trián gu lo , que es uno de los me jo re s e j e m ­
plos que se rea lizan, por la calidad e s p a ­
cial de los apartament os , la imágen urbana 
que proyecta y, en general el mane jo  de 
las líneas de fachada. Estas c a r a c t e r í s ­
ticas, unidas con la mag nífica i m p l a n t a ­
ción en el sitio y al hecho de ser el p r i ­
mer edificio en altura en esta sección de 
la ciudad, permiten que esta e d i f ic ac i ón  
se imponga como un hito para la ciudad.
En este campo de los muí ti f ami 1 i ar-es el 
estado emprende su primera inte r ve nc i ón  en 
la ciudad, con la construcción, por parte 
del Instituto de Crédito Te r ri to rial, de 
las Residen ci as  Caldas, en el sector del 
tradicional barrio Los Agustinos, el cual
FOTO N©
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para ésta década ya se en c ue n tr a bastante 
d et eriorado. Con la compra de una m a n z a ­
na completa y la inclusión en ella de un 
conj un to  habitacional cerrado, se p r e t e n ­
de lograr la r e cu pera ci ón  de este sector 
céntrico para la ciudad. El olvido c o m ­
pleto del sitio en que se encuentra, tanto 
en su aisla m ie n to  espacial, como en la 
imagen y tra ta m ie n to  a rq ui t ec t ón i co , hace 
que, por el contrario, ponga más en e v i ­
dencia la situación precaria que acusa el 
sector y no aporte nada para su preseva- 
ción. Esto se agudiza aún más al dejar en 
su parte baja, como única relación con el 
exterior, unos locales desti na dos a b o d e ­
gas, que poco o nada contr i bu y en  a la a n i ­
mación de la calle.
Es con esta obra que se incluye en el r e ­
pertorio a r q u i te c tó ni c o de la ciudad el 
concepto de conjunto habitacional cerrado, 
en el que las edif ic ac iones se sitúan al 
exterior, como límite, dejando al interior 
un gran espacio verde, privado, en el que 
se es tabl e ce n  las re laciones sociales e n ­
tre los ocupantes, además de proporcio na r
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en tidades empre nd en  la co nstrucci ón  de 
gr andes pro gramas en volúmenes que no se 
habían registrado hasta el mom ento, los 
que ya comienzan a hacer claridad sobre 
las políticas edificatorias que van a r e ­
gir sus programas. A pesar de las i n v e s ­
tigaciones que hacen a este respecto, la 
solución que en cuentran para disminuir 
costos, es me d ia nt e  la reducción de áreas 
de habitación. En todos los casos las 
técnicas de construcción se definen m e ­
diante la uti lizació n de los materiales 
ya tr adicionales, como son el cemento y 
el hierro; sin que se tenga en cuenta p a ­
ra nada ma teri a le s  verd aderamente t r a d i ­
cionales en la región y de costos n o t a b l e ­
mente más bajos, como la guadua y las m a ­
deras. La sencillez, por decir lo menos, 
en la elaboración de las fachadas, se m a r ­
ca aún más cuando se deja de lado el t r a ­
tamiento de las cubiertas como un_proble- 
ma estricta me nt e de cobijo. En una ciudad 
como Manizales, en la que 'las pendientes 
permiten que se domine siempre la "quinta 
fachada", es necesario para el e n r i q u e c i ­
miento de la imágen urbana, un trabajo de
466
gran calidad estética en su diseño, al l a ­
do de las co ns i d e r a c i o n e s  f u n ci o na le s  que 
se requi e r a n .
Esto último es una falla que m a n t i e n e n  no 
solo los programas de vivienda institucio- 
les, sino también los diseños que para los 
sectores medio y alto se realizan, con muy 
escasas excepcio ne s.  Bajo la premisa de 
un es tr icto fu n ci o n a l i s m o  y del ne ce sario 
aba nd on o de cualquier e l em en to  que no sea 
a b s o l u t a m e n t e  necesario, se evita el t r a ­
tam ie nt o adecuado de este e lemento  de v i ­
vienda, ampar á nd o se  en la copiosa u t i l i z a ­
ción del asbesto cemento como material de 
cubie rta, el cual soluciona de manera f á ­
cil y con gran eficiencia las más variadas 
p os i bi l i d a d e s  de diseño. Sin olvid ar  las 
cu al id ad es  de éste material, el factor 
e c o n ó mi c o lleva también a la ut ilización, 
en me n or  escala, de otros m a te r i a l e s ,  como 
la lámina de zinc, que se consume en gran 
escala en arqui tectura rural o en barrios 
de ca r ác t er  popular o es p on t á n e o s  ( i n v a ­
siones) .
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La vivienda que se continúa reali z a nd o en 
los barrios cercanos a la avenida S a n t a n ­
der, igua lm en te está regida por los p a t r o ­
nes de la a rq u it e c t u r a  moderna y, en sus 
esquemas de f u n c i on a mi en t o,  se siguen p a ­
trones bast an te  similares, basados en la 
o r ga n iz ac ión interi or  de los espacios a l ­
rededor de los halles, los cuales se c o m u ­
nican entre sí por medio de c i rc ul aciones  
a nivel o por puntos de escaleras. En el 
caso de la v iv ienda institucional, las 
c ir c ul ac iones se eliminan, o se reducen 
al mínimo ( o b t e n i e n d o  área de espacios 
abiertos g e n e r a l m e n t e ,  como áreas s o c i a ­
les), dejando d es c a n s a r  toda la función 
i n t e r r e l a c i o n a d o r a  de los espacios en 
pequeños puntos de contacto (halles). Los 
patrones de viv ie nd a tr ad icional es  se 
ab andonan por completo, sin la búsqueda de 
una posible re i nt e r p r e t a c i ó n  moder na  de 
sus c ar acterís ti ca s.
Así mismo se e m pr en de  la urbaniza ci ón  de 
sectores loc al izados hacia el costado n o r ­
te de la Avenida Santander, los cuales se 
habían dejado como islas vacías de la
mam
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ciudad hasta el momento. La p a r t i c i p a ­
ción de diferentes a rq u it e c t o s  y las c a ­
r a c te rí s ti c as  del terreno b astante  p e n ­
diente, permiten que se brin de n  variadas 
p os i bi l i d a d e s  para estas vivie nd as, de 
cu a lq u ie r  manera regidas por las líneas 
del mode r ni s mo , al igual que en los c a ­
sos de diseños para clases extremas. A u n ­
que con menor calidad espacial, se adoptan 
los espacios  que se anotaba n para clases 
más pudientes, como áreas sociales amplias, 
estares, garajes, y cuarto de servicio, 
de los cuales el último termina g e n e r a l ­
mente como cu a r to - al ma c én  o estudio, c u a n ­
do las cond iciones de ha bi ta l id a d lo per- 
mi t e n .
5.3.2 Empresarial y Gubernamental 
Otro ele mento que continúa con el proceso 
de de s ar t ic ul a ci ó n urbana del centro es 
la cons t ru cc i ón  de edifi cios en altura 
para of iciñas, emprendidos p r i n c i p a l m e n t e  
por entidades bancarias o de seguros y con 
~el mismo fin que se les an ota ba en décadas 
a nterio re s,  de realizar la función s i m b ó ­
lica para la empresa que los promueve.
De suerte que el Banco del Comercio,
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ci udad hasta el mom ento. La p a r t i c i p a ­
ción de d iferent es  a r q u i t e c t o s  y las c a ­
r a c t e r í s t i c a s  del terreno b as ta nt e p e n ­
diente, per miten que se brind en  variadas 
p o s i b i l i d a d e s  para estas vi vi en da s , de 
c u al q ui e r manera regidas por las líneas 
del m o d e r n i s m o ,  al igual que en los c a ­
sos de diseños para clases extremas. A u n ­
que con menor  calidad esp ac ial, se adoptan 
los esp acios que se a no ta ban para clases 
más pudientes, como áreas sociales amplias 
es tares, garajes, y cuarto de servicio, 
de los cuales el último termin a g e n e r a l ­
m ente como c u a r t o- al m ac é n o estudio, c u a n ­
do las condic io ne s de habi t al i da d  lo per- 
mi t e n .
5.3.2 Empresarial y Gu be rnamental 
Otro ele me nt o que continúa con el proceso 
de de s ar t i c u l a c i ó n  urbana del centro es 
la c o n st r uc c ió n  de edifi cios en altura 
para of icinas, empr en di dos p r i n ci p al me n te  
por entidad es  bancarias o de seguros y con 
'el mismo fin que se les anotaba en décadas 
a nterio re s,  de realizar la función s i m b ó ­
lica para la empresa que los promueve.
De suerte que el Banco del Comercio,
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Seguro s Bolívar, La Caja Agraria, Tele co m, 
y La Nación, con el Pa la ci o Nacional, e m ­
pr enden la co ns t r u c c i ó n  de sus sedes, s o ­
br epa s an d o las alturas que hasta el m o m e n ­
to se habían m a nt en i do ,  incluso las que 
ya se habían m e n c i o n a d o  en lo que a la 
c on st r uc c ió n  de ed if i ci os  de a pa rtam en to s 
se refiere. Con ex c ep ci ón  del edificio 
para Telecom, que se debe al arq ui t ec to  
Jorge Gu ti érrez Duque, los re stantes e d i ­
ficios co rr e sp o nd en  a firmas de a r q u i t e c ­
tos foráneos. En todos los casos, debido 
a la r e g l a m e nt a ci ón  exist en te , se trabaja 
la esquina de forma que se abran las v i ­
suales a la manera  de las esquinas o c h a ­
vadas, aunque no se haga l i t e ra l me nt e  e s ­
te elemento. Sin embargo, en algunos e d i ­
ficios como c o n se c ue n ci a de la reglamentaciói 
ex istente, se localiza una columna que se 
separa del bloque en el primer piso y s u s ­
tenta la esquina. El ejemplo más d e s t a c a ­
do entre estos, por su a f i a n za mi e nt o  en 
la es tructura urbana y las c a ra c t e r í s t i c a s  
de su a r q u i t e c t u r a , ensam bl a nd o  su p l a t a ­
forma con las alturas del entorno, l i b e ­
l a n d o  la esquina y creando el volad izo a
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Banco del Comercio situado sobre la Carrera 22 
Arqs. Borrero, Zamurano y Gui Vane!1 i
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Edificio de Seguros Bolivar. Arqs. Gabriel 
Andrade, Jorge Rincón, Max Borrero.
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m a ne r a de alero sobre el andén, es el e d i ­
ficio del Banco del Comercio de la firma 
B orrero , Za mu rano y Gui Vanelli. Además 
de esto, es el primer edificio en la c i u ­
dad que cambia el sistema de f u n c i o n a m i e n ­
to por el de la planta libre, logrando 
darle aún más énfasis m ediant e la i n c o r ­
por ac ió n del ig ualmente nuevo concept o de 
la fa chada portante, que permite el e s p a ­
cio interio r libre de col umnas, para e s ­
t a b le ce r  la división entre las oficinas 
m e d i a n t e  muros no es truct u ra l es  o e l e m e n ­
tos de madera. Los restantes ejemplos 
m a n t i e n e n  el esquema de f u n c i o n a m i e n t o  
bas ado en corre do re s que a li m en ta n los e s ­
pacios de oficinas en una o dos crujías.
El caso del Palacio Nacional se define de 
m a ne r a especi al , pués, ante la demolic ió n  
del an tiguo por los daños que le imprime 
el te r re m ot o  de 1.962, se abre un concurso 
nacional que det ermina como ganador a a la 
firma Lo nd oño y Martines; se comi en za la - 
c on s tr u c c i ó n ,  que no verá su fin durante 
esta década.
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Hotel Ritz. Carrera 22 entre Calles 20 y 21, 
Construcción Arq. Alberto Montes
Palacio Nacional. Arqs. Londoño y Martinez
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En este mis mo  grupo de los ed i ficio s en 
altura, se incluye el p ro mo vido por el 
Banco Cafetero, que f i n a l m e n t e  se diseña 
no como ed if ic i o para of icinas, sino como 
hotel, f un d án d os e allí el Hotel Ritz que 
se erige como el que mayo re s comodidad es  
ofrece en la ciudad. Se define en las 
líneas mo de rnas, sin que adquiera un s i g ­
nificati vo  valor como aporte formal ni 
como aporte funcional o de diseño.
5.3.3 Rel igioso
Los barrios que se generan durante ésta 
década y en las a n t er io r es ,  a medida que 
se afianzan c o mienz an  a r ealiza r los e s ­
fuerzos t ra d ic i o n a l e s  para la co n st ru cción 
de sus iglesias, en general ds p r o p o r c i o ­
nes bastante limitadas, acorde con el p e ­
queño sector de la p ob l ac ió n que acogen.
En términos g e nerales  no cor r e sp on d en  a 
grandes e s t ru c tu r as  ni a de sc ol lantes  
ejemplos de a rq u it e c t u r a ,  sino más bien 
responden a una gran se n ci ll ez  y m odest ia  
y a los escasos recursos que no rm almente 
se proveen para este tipo de e d i f i c a c i o ­
nes. Se destacan e s p e c i a l m e n t e  durante
ésta década las capillas del Perpetuo S o ­
corro (arqu itectos Hoyos y Peña), el Templo
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Perpetuo Socorro. Arq. Hoyos y Peña
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Templo de la Sagrada Familia en el Tablazo. 
Diseño Ing. Alberto Peláez.
Vista lateral de los planos elaborados por el in 
gerúero Alberto Peláez para el Templo de la Sa­
grada Familia que se construye en /'El Tablazo*’
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de la Sa gr ad a Familia en el Ta bl az o  ( A l ­
berto Peláez), la Capilla de Nuestra S e ­
ñora de Palermo (Gómez y Botero) y, como 
caso s ob r es al i en t e,  la Capilla de Nuestra 
Seño r a de Fátima, dirigida desde su c o n ­
cepción como simple idea, hasta su d i s e ­
ño a r q u i t e c t ó n i c o ,  por el párroco del b a ­
rrio, Padre Gerardo Bot acin, el cual también 
diseña la capilla-del barrio Pío XII, esta 
última a partir de una cubierta curva que 
le do na ron como sobrante de unos galpones 
para gallinas. La capilla de Fátima se 
basa en una sola nave central rem atada en 
un ábside curvo, y en su crucero se eleva 
una gran aguja coronada con la imágen de 
la pa tro na del barrio. Además del e x c e ­
lente re s ul t ad o  plá stico y de la p r e p o n ­
d e r an te  imágen urbana que adquiere, se 
de st a ca  por la imaginería y decorac ió n  de 
su interior, para que, sin excesos en l u ­
jo, se haga solidaria con el ambi en te  g e ­
neral del barrio, en líneas de diseño 
ba s ta n te  modernas. En este mismo c a r á c ­
ter de líneas mo de rnas, se enmarcan las 
iglesias de Palermo y el Perpetuo Socorro, 
ambas de gran secillez espacial, sobre una
479
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Capilla de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
en el barrio Palermo. Arq. Gómez y Botero
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Capilla de Fátima. Diseño Padre Gerardo Bo- 
taccin
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planta rectangular. La primer a c o r r e s p o n ­
de a diseño de la firma Gómez y Botero, 
mi e nt r as  que la segunda es de la firma 
Hoyos y Peña.
Las e nt id ades re ligiosas c on ti n úa n  con 
la c on s tr u c c i ó n  de sus s em in arios,  l l e v á n ­
dose a cabo durante esta década los de La 
Linda de los padres A g us t in os ,  el de los 
R edento r i s t a s , y el de Los padres de La 
Co nso la ta , en el sector de Juanchi to , en 
c er canías a La Enea. En ambos casos, la 
si tu ac ión campestre en que se e nc ue ntran 
pe rmite que el esquema de claustro se abra 
para a pr o ve ch a r las co nd i ci o ne s del e s p a ­
cio circ un d an t e,  m a n t e n i e n d o  las c o n d i c i o ­
nes de control hacia el e x t er i or  en un 
ámbi to más amplio, a través de jardines, 
prados e in stala c io n es  deportivas. El 
ed ificio  del se minario de La Linda es 
obra de la firma Gómez y Botero de Mani- 
zales, m i e n tr a s que el de los Padres de 
La C on so lata es diseña do  por uno de sus 
sacerdotes, el padre Somadossi , con i n t e r ­
vención del padre Ge rardo Botacin.
5.3.4 Educativa
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Seminario de La Linda, 
ro
Arqs. Gómez y Bote-
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Seminario de 
Sommadossi
La Consolata. Diseño Padre Ezio
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Las e nt idades religi os as  igualmente c o n ­
tinúan la labor e d i fi c at o ri a en el campo 
de la e du c ac ió n , con la c on s tr uc ci ón de 
los colegios Agus t í n Gemelli, Santa Inés 
y el Mayor de Nuestra  Señora. De los 
tres se c a r a c t e r i z a n  los dos primeros por 
m a n t e n e r  en térm inos gen erales los e s q u e ­
mas fu nc i o n a l e s  empleados en ejemplos a n ­
teriores: c o n s t r u c c i o n e s  en un solo b l o ­
que con s i st em as circu la t o ri o s integrados 
a este y a través de los cuales se llega 
a todas las d e p e n de n ci a s de la i n s t i t u ­
ción. Sin emba rgo, en su con cepción  v o ­
lumétr ica, se es t ablece  una notable d i f e ­
rencia, pues el de Nuestra Señora, l o c a l i ­
zado en el centro, mant ie ne  la condición 
de cl au stro, paramentando pe r f ec ta m en t e la 
calle que define; por su lado, el de Santa 
Inés, lo ca l i z a d o  al extremo oriental de 
la Avenida Sant an d er ,  se erige como un 
e lement o lineal que paramenta en un largo 
tra ye ct o a la avenida, dejando de manera 
bas tante libre l^ a localización de las 
áreas de des ca n so  y deportivas, en un á m ­
bito de c a r á c te r  campestre.
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Proyecto del Colegio de Nuestra Señora, 
Arq. Dr. Jorge Gutiérrez Duque
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Acceso Principal, Colegio Santa Inés. Arqs, 
Ibañez Manner
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El co l eg i o Ag ustín Gemelli, re a li za do  m e ­
diante co n c ur s o privado nacional, ganado 
por la firma Pizano Padilla y Caro, e s t a ­
blece un aporte bastante si gn i fi c at i vo  
en cuan to  a la concepción general que 
hasta el m o m e nt o  se ha ma n t en i do  en la 
ciudad para asumir el diseño de entidades 
edu cativa s.  Es el primer ejemplo de este 
tipo de ed i fi c a c i o n e s  que se sutrae del 
c oncept o de solidez en un bloque de varias 
pla ntas, para extend er se  sobre el terreno 
en peq ue ño s edificios de una palnta, u n i ­
dos entre sí por ci rc ulacion es  cubiertas 
con pérgolas y articulados en su conjunto 
gr acias a la presencia de una plaza que 
se pl antea como elemento urbano y s i m b ó ­
lico insc ri to en el diseño. Así mismo, 
por su lo ca l i za c ió n  en el sector de Morro- 
gacho, ce rcano a La F r an c ia -p er o de c a r á c ­
ter men os  urbano, se logra una zonifica- 
ción más libre de- límites, más abierta al 
pa is aj e y con una amplia dota ci ón  en c u a n ­
to a r ecur so s deportivos y re creativos, 
p e r m i t i e n d o  una educación más integral a 
los estudia nt es . En términos generales, 
y según las palabras de la misma firma
nyiaiíizaíes Tendrá si Col.
z m  a m  ■ ■  BWMi ' ■Moderno y mas Tecpicp
lo  Construirán los Pudres Fra neis carTosi
_ _________ '__ Tendrá un Cosío de j ' ’
»  ó Millones <k¡ Pe«
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Colegio Agustín Gemelli. 
Pizano Padilla y Caro.
La Francia. Arqs.
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Colegio Santa Inés. Sector de Milán.
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d is e ña d o r a ,  el colegio se co nc ibe como una 
" ci ud a de l a es t u di an t il " , con c a r a c t e r í s t i ­
cas ur banas y espac ia le s in scritas en las 
líneas más modernas.
5.3.5 I ndustri al
La ac t iv id a d industrial, que durante esta 
déc ad a continúa su proceso de af in za m ie n - 
to en la ciudad, aunque a pequeña escala, 
e m p r en d e también la e di fi c a c i ó n  de algunas 
pl antas para pr o du cc ió n, entre las cuales 
se destaca la diseñada para la Industria 
L icorer a de Caldas. En general, c o r r e s ­
ponde a la o r ga n i z a c i ó n  de una serie de 
e sp a c io s  de almacenaje, tanto de m at er ias 
primas, como de producto para la venta, 
de los cuales surge, como el co razón de 
la fábrica, la planta de d e st i la ci ón. Es 
el e le me nt o a r q u i t e c t ó n i c o  que imprime la 
imágen, que forma la s im bo logía de la f a c ­
toría y que adquiere más fuerza. Se c o n ­
cibe como una gran má qu in a t r a n s p a r e n t e , 
d e l i m i t a d a  por una es t ru c tu r a en concreto 
con c e rramien to  en vidrio, en la que los 
p roceso s realizados al interior  quedan al 
d e s c ub i er to ,  idea ésta ba st ante ligada a 
la ar q ui t ec t ur a  moderna, de decidida
487
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abrica Industria Licorera de Caldas. Sector 
Industrial Juanchito.
ro-ro NP p-|an£a destilación Industria Licorera de 
459 Caldas
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fr anqueza en el reflejo de las activida de s 
del int erior hacia el exterior, además de 
r e p re se n ta r  la c r i s t a l i n i d a d  que debe r e i ­
nar en la f ab ri c a c i ó n  de un prod ucto para 
el consumo humano.
Llega también a M an i za l es , en la a r q u i t e c ­
tura industrial, el esquem a formal que se 
c o n v er t ir ía  en símbolo de la misma, es 
decir, los grandes han gares con la c u b i e r ­
ta en diente de sierra. Es esta una imá- 
gen típica, que se repite en todo el mundo, 
ya que, gracias a la altura de las cerchas 
que soportan la cubierta, se consigue s u ­
m i n i s t r a r  il umi n ac i ón  h om og é ne a  a todo el 
r ecinto y m a n t e n e r  una v e n t i l a c i ó n  c o n s ­
tante. Los primeros eje mp lo s en este tipo 
de ed if i ca ci ó n están r e pr e s e n t a d o s  en la 
fábrica Incolma y en las bodegas que se 
co nst r uy e n en la Estación Uribe, en las 
que la interve nc ió n se hace bá si ca m en te  
por parte de los ingenieros locales.
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Proyecto vial sector de Bomberos
Propuestas para Avenida en el centro.
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RESVISTA EL ESTUDIAN TE. Organo del Colegio de Cristo. 
Mos. 1-31.
SALAZAR S A NT A C 0 L 0 M A ,  Ed ga rd o y otros. Manizales. Talle 
res Grá ficos del Banco de la República. Bogotá. 
D ic i em br e  de 1.951. Ed ición de 2.000 Ejemplares.
51 p .
*SARMIEN T0  B, Carlos Al b er t o y otros. Manizales dentro 
de la Fo rmación Social Colombiana. Unive r s id ad  N a ­
cional de Colombia. Seccional Manizales. Facultad 
de Arquite ct ur a.
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS. Manizales. C en te nario de 
Manizales. Edici ones Art. News Service. Bogotá. 
Colombia. 1.952. 428p.
VELEZ CORREA, Roberto. C o r p o r a c i ó n  Centro Maniza le s
(Club Man iz ales). Editorial La Patria. Manizales.
1.985. 9 9 p .
* VILLEG AS , Aquilino. Manizales . Conferencia Dictada el 
10 de Julio de 1.933. T i po gr a fí a  Cervantes. M a n i ­
zales. 54p .
VI LLEGAS TORO, Fabio, Pbro. Breve Historia de La Parro 
quia de Nuestra Señora de Los Dolores. Manizales.
V IL LEGAS, Sil vi o y otros. El Libro de Oro de Manizales 
E dición del M in is t e r i o  de Educa ción Nacional. Pren 
sas del Mi n is t e r i o  de E du ca ci ón Nacional. Bogotá. 
1.951. 215 p .
* B i b l i o g r a f í a  Básica.
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FUENTE DE FO TO GRAFIAS
FOTO RAMBLAN.
DIARIO LA PATRIA. 1.922 - 1.970
R EV IS TA  CIVISMO. Socied ad  de Mejoras Públicas. 1.936 -
1.970.
RE VISTA EL E ST UD IA NTE. Organo del Co legio de Cristo. 
Man i zales .
RE VISTA N A C I O N A L  DE AG RI C UL TU RA. Nos. 430 y 431.
M ANIZAL ES . M e mo r ia  de la Ciudad Siglo XX.
C.I.E.U. C en t ro  de In v es t ig ac i on e s Es té ticas y Urbanas 
del Viejo Cal das .
INFORME. In st i tu t o de Cr édito Te rritori al . 1.964.
H I S TO RI A  DE MANIZ A L ES . Padre Fabo.
M A N I Z A L E S  M C M X X VI I I .
RE STREPO , Luis José y otros. Manizales. Interprint. 
M A N I Z A L E S  Y SUS ALCALDES
M AN I ZA L ES . Edga r do  Sala z ar  S a n ta co l om a  y otros. 
H I S TO RI A  DEL IN ST ITUTO U N I V E R S I T A R I O  DE CALDAS.
CALDAS. F e r n a n d o  Arbe la éz  y otros.
FONDO C U L T U RA L CAFE TE RO
S O C I E D A D  C O L O M B I A N A  DE ARQUITECTOS .
PLAN DE D E S A R R O L L O  URBANO DE MANIZALES. 1.985. 
I N VE R SI O NE S  M E D E L L I N  S.A. Coca-Cola.
SRA. M a r i e l a  López de Gómez M.
SRA. M e r c e d i t a s  Berrío de Mejía.
SRA. M a ru j a Pinzón de Gómez.
SRA. Ce lm i ra  Jaramillo.
SRA. C e c i l i a  Helena Botero E.
SRA. C o n s t a z a  Londoño.
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SRA. Eva Gómez de G.
SRA. Estela Ossa.
SRA. A l i ci a  Veléz de V.
SRA. Lucía Sa la za r  de Duque.
SRA. Estela Naranjo.
SR. Si lv io Botero.
S R . A r ma n do  Henao .
SR. Pedro Felipe Hoyos.
SR. Silv io  Botero de Los Ríos.
SR. Jor ge A. Ja r a mi l lo  A.
SR. Jorge E. Es cobar E.
SR. Carlos E. Cárdenas.
SR . Franci seo Mej í a .
PADRE, Rodrigo López 
PADRE, Ge rar do Botaccin.
ARQ. Hé ct o r J a r a mi ll o  Botero.
ARQ. Gabriel B a r r e n e c h e  Ramos.
ARQ. M a t il d e Villegas.
ARQ. Hernán  Giral do  M.
ARQ. A n t o n i o  Díaz Rodríguez.
ARQ. Juan Carlos Ga vi ria Londoño.
ARQ. Ro berto Veléz Saénz.
F AMILIA JA RA MI L LO  ISAZA ( Co le cción de Juan B. Ja ramillo  
Mez a y Blanca Isaza de J a r a m il lo  Meza).
FICHAS DE A R Q U I T E C T O S ,  INGENIEROS Y CONSTRUCTORES
ANEXO 1
FICHA M ONOGR AFICA
DATOS B I O G R A F I C O S
Nombre :
Apellidos:
Lugar de Nacimiento:
Jorge
Arango Uribe 
M a n i z a 1 e s
ESTUDIOS
Primaria
Secundaria
Título de A r q u i t e c t o  otorgado por la Sociedad de A r q u i ­
tectos en r e c o n o c i m i e n t o  a su Labor desar rollada como 
Dis eñador  y Constructor.
CARGOS
Dirigió su propio estudio.
OBRAS
1.927, Ed ifici o de dos pisos para la Sra. Zoila R. de H o ­
yos.
1.936, Estadio Palogrande  (Incluyendo la pista de h i p ó ­
dromo) .
1.936, Edifici o Caldas Motor (hoy Renault Av. Santander 
No. 34-07).
1.946, Actual Plaza de Mercado (entre Carrera 15 y 17, 
Calles 22 y 24) .
Colegio San Luis Gonzaga (Calle 54 con Carrera 26).
Edificio para La Compañía Colombi ana deTabaco (hoy Banco 
Industrial Colombiano).
1.959, Hospital U n i v e r s i t a r i o  (Av. Paralela, Se asoció 
con Al fonso R o a ).
Residencia M édico  Luis Prieto 0. en 1.948.
1.948, Casa para el Sr. Alonso Bayer J.
Reforma casa Sra. Eugenia Uribe de Arango (Carrera 22 
Cal le 25) .
Casa Sr. Ben jamín  Largo P. (Carrera 29, Calle 27 E s q u i ­
na).
Casa Sra. Lorenza Morales Mart ínez (Versalles Carrera 27 
Calle 50 y 51) .
Casa Sra. Ana Bedolla Villa (Carrera 14 Calle 29 Esquina)
1.947, U r b a n i z a d o r a  Man Ízales Lotes 1, 3, 5.
1.949, Depósito de Unica (carrera 26).
Casa Reforma Fernand o Jara millo M. (Calle 54). 
A ntepr o y e c t o  Casa Dr, Jorge Roa Martínez.
A ntepr o y e c t o  Casa La Insula.
FICHA M O N O G R A F I C A
DATOS B I O G R A F I C O S
N o m b r e s :
A p e l 1 i d o s :
Fecha de Nacimiento: 
Lugar de Nacimiento:
Mario
Bar renech e Veléz
1£ de Octubre de 1.930
Manizales
ESTUDIOS
S ecund aria en el Colegio Mayor de Nuestra Señora
1.960, se graduó de Arquitec to en la Facultad de A r q u i ­
tectura de la U n i v e r s i d a d  Nacional de Colombia, Seccional 
M e d e 11 i n .
1.967, Estu dió en París en el Centre Sci ent i f i q u e  et 
Te c h n ique du Batiment.
CARGOS
A r q u i t e c t o  P l a n e a c i ó n  Física, Univer sidad  Nacional M a n i ­
zales, 1.961.
OBRAS
Residen cias (Medellín y Manizales)
Centros R e l i g i o s o s  (Medellín)
Colegio Santo Domingo (Medellín) - Sede Sindical (Bello) 
Plazoleta "El Cable" (Universidad Nacional de Manizales) 
Plantas Terpel (En Mariquita, Guandalay, Buga)
Biblio t e c a  U n i v e r s i d a d  Católica de Manizales.
FICHA M O N O G R A F I C A
DATOS P ERSONALES
N o m b r e s :
A p e 11 i d o s :
Fecha de Nacimiento: 
Lugar de Nacimiento:
Padre Gerardo 
Bottacci n B .
1.909
Padua (Provincia de Veneto- 
Itali a )
ESTUDIOS
Estudió en el S e m i n a r i o  15 años hasta 1.934.
Se espec i a l i z ó  en la Academia de Bellas Artes en Torino, 
Italia.
Miembro de la Com unidad  de La Consolata.
Llegó a M a n i zales  en 1.956 el 6 de Marzo, como párroco 
del Templo Vo tivo de Fátima (Templo de la Paz).
Diseño de 15 Iglesias (Unas en Italia, dos en Africa).
1.957, Primera Capilla de Fátima (Se inauguró en D i c i e m ­
bre) ( localizada en el Barrio Fátima, Calle 65 Carrera 
32) .
1.960, Diseño y C o n s t r u c c i ó n  de la Iglesia Pío XXII.
1.961, Diseño y C o n s t r u c c i ó n  del Templo  Votivo de F'átima. 
En 1.961, el 13 de Agosto toma posesión como primer p á r r o ­
co .
El 22 de Agosto se bendijo la primera piedra.
Se elaboraron tres proyectos y se construyó el tercero.
(El ingeniero fue el Padre Sommadossi).
CARGOS
OBRAS
C o n s t r u c t o r  del S e m i n a r i o  de la Comunidad de la Consolata. 
Salida a Bogota.
FICHA MONOG R A F I C A
DATOS B I O G R A F I C O S
N o m b r e s :
A p e l 1 i dos :
Fecha de Nacimiento: 
Lugar de Nacimiento:
Gonzalo
Botero Ja ramillo 
31 de Agosto de 1.930 
Mani zales
ESTUDIOS
Cursó estud ios y se graduó como Bachiller en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora, el 17 de Noviembre de 1.948.
Estudió A r q u i t e c t u r a  en la Universidad de Los Andes en 
Bogotá y en La Catho lic Uni ve r s i t y  of America de W a s h i n g ­
ton, en donde obtuvo el grado de Ar qui t e c t o  el 10 de J u ­
nio de 1.956.
Regresó a Man Ízales en donde se ha de semp e ñ a d o  p r o f e s i o ­
nalmente.
Gerente y socio de la compañía Gómez & Botero, desde
1.956 hasta 1.971.
Gerente de la empresa "La C o n s t r u c t o r a " de Manizales 
desde 1.970 hasta 1.973.
Gerente de la U r b a n i z a c i ó n  "La Rambla" en Manizales, d e s ­
de 1.970 hasta 1.973.
Profesor de Cátedra de la Univer sidad Católica desde
1.957 hasta 1.970.
Profesor de la Facultad de Arqu itectura (Manizales) desde
1.976 hasta 1.977.
Profesor del Colegio Mayor de Caldas desde 1.970 hasta 
1.974.
CARGOS
COMPAÑIA (a las que ha pertenecido)
1.956 a 1.970 Gómez y Botero (Gonzalo Botero Jaramillo 
A r q .) .
OBRAS
Casa Roberto Ocho.a (Frente a la Bomba Palogrande)
Iglesia de La Visitación 
Iglesia Palermo 
Iglesia San José 
Casa Jorge La Torre
Casas Cast el l a n a  (Victor Manuel Robledo y enseguida)
Casa Cristian Mejía (Hoy Enrique Mejía Henao)
Casa Herna ndo Gómez (Hoy Rodrigo Villescas)
Casa Lucia Botero y las dos de enseguida.
Remode lación  Club Campestre.
Casa H e r nan do Agudelo 
Casa B e r n a r d o  Henao 
Casa Pablo Gutiérrez.
Casa Arturo Calle (Avenida Sant ander Enseguida de Sc.reen) 
Teatro Los Fundadore s (Con un grupo de siete Arquitectos) 
Co n struc ción Edificio Seguros Bolivar 
Sa l chich ería Alemana (Calle 20)
Casa de Fern ando Mejía J aramillo
Casa Elmer Angel - Diego López Mora (Enseguida de F e r n a n ­
do Mejía).
C o n st rucció n Iglesia Santísima Trinidad.
Teatro Colombia (Carrera 20 Calle 24 - 51)
FICHA MO NOGR A F I C A
DATOS B I O G R A F I C O S
Nombres :
Apellidos:
Lugar de Nacimiento:
Hernando
Carvajal Escobar 
Mani zales .
ESTUDIOS
Secunda ria en el C o l egi o de Cristo. (Grado en 1.936).
Título de A r q u i t e c t o  Ingeniero en la U n i v e r s i d a d  Católica 
de Santiag o de Chile (Sur América).
OBRAS
Primer Refugio del Nevado del Ruiz (M anizal es-Caldas)
1.955, Serie de 5 casas en el Barrio La Estrella (Calle 
61 Carrera 24C).
C o n s t r u c c i ó n  P a l acio Municipal de Manizales.
FICHA M O N O G R A F I C A
Nombres : 
Apellidos:
Fecha de Nacimiento: 
Fecha de Defunción: 
Lugar de Nacimiento:
Pablo
De La Cruz 
1.894 
1.954 
Medellín
ESTUDIOS
Recibe el Título de Arquit e c t o  en la Universi dad Católica 
de Chile
CARGOS
Interventor en la Reco ns t r u c c i ó n  de Manizales 1.925, e n ­
comendada a la firma ULEN.
Director de Edificios Nacionales en el M.O.P (1.938 - 42) 
OBRAS
Asilo de A n c i a n o s  de M anizales (Frente al Cable Aéreo 
M a n i z a l e s - M a r i q u i t a ,  en 1.928 ya se encontraba destruido)
1.942, Diseño de la Clinica de La Presentación (Manizales 
Av. S a n t a n d e r  con Calle 46 Esquina).
1.920, C o l e gio San Luis de Zipaquira (Archivos M.OP).
1.932, Correos y Telégrafo s de Bucaramanga (Arch. M.O.P)
1.932, E d i ficio  Nacional Pue-rto Berrio (Archivo M.O.P)
1.934, A d m i n i s t r a c i ó n  Parque Nacional - Bogot á.(Arc hivo 
M.O.P)
1.934, Imprenta Nacional Bogotá (Archivo M.O.P)
1.935, Escuela Normal Tunja (Arch'ivos M.O.P)
Palacio de J u s ticia  de Bogotá (Carrera 6 No. 11-11, D e s ­
truido el 9 de Abril de 1.948. Archivos  S.O.P).
Villa Adelaida. Bogotá (Carrera 7 No. 70-41)
Edificio con Cementos Samper, Bogotá. (Carrera 17 No. 
155. A r c h i v o  S.O.P).
Un tramo de La Casa de la Moneda. Bogotá. (S.O.P 42A 23) 
Casa Félix Uribe Arango. Bogotá (Carrera 24 No. 58A-60) 
Edificio Uribe Arango. Bogotá (Félix) (Calle 24 No. 5-52) 
Fábrica de C h o c o l a t e s  La Cruz Roja.
Estación Ferroca rril del Sur de Bogotá (Calle 13 No. 19) 
Instituto P e d a g ó g i c o  de Bogotá (Calle 72 Carrera 11 y 15) 
Palacio de G o b e r n a c i ó n  de Tunja.
FICHA MON OGR A F I C A  
DATOS B I O G R A F I C O S
N o m b r e s : Enrique
Apellidos: Gómez Gómez
ESTUDIOS
Primaria en El Colegio de Cristo (Manizales)
Secundaria  en el Colegio de Cristo (Manizales)
1.955, Grado de Arq uit e c t o  en La U niver sidad  Nacional de 
Colombia, Facultad de A r q ui tectur a (Medellín).
CARGOS
1.978 a 1.984 Presidente  S.C.A. Seccional Caldas.
1.970 a 1.974 Profesor U n i versid ad Nacional, Facultad 
de A r q u i t e c t u r a  ; Diseño.
1.976 a 1.985 Profesor Univer sidad  Nacional, Facultad 
de A rqui t e c t u r a ;  Diseño.
1.968 F a c ult ad de Ingeniería
Decano Escuela de Turismo
1.972 a 1.985 Colegio Mayor de Caldas.
Profesor U n i v e r s i d a d  Católica de Manizales
1.956 a 1.972 S ecret ario Fundador de la S o c iedad  Calden- 
se de Ingeni eros y Arquitectos.
1.965 a 1.974 S ecret ario de la Sociedad Colombiana de 
A r q uitec tos, Seccional Caldas.
Director del Depar t a m e n t o  de Valo ri z a c i ó n  de Manizales. 
Sec retari o de Obras Públicas de Manizales. ( 0 . 0 . P.P.) 
Arq uitect o del Plano Regulador de Manizales 
Arquitecto  de la Secretaría de 00. PP de Manizales.
OBRAS Y R E A L I Z A C I O N E S
Edificio Balcone s de Milán (1.978)
Edificio Torres Panorama (Av. Santander, Calle 61) (1.978)
Edificio Caja Social de Ahorros (1.974)
Edificio Central Telefónic a de Belén (Av. Santander) 
(1.970)
Capilla Colegio San Luis (1.969)
Grupo de cinco casas frente a Santa Inés (1.970 
Edificio Casa Mariana (Av. S a n t a n d e r  Calle 41) (1.967) 
Teatro Los F un dadore s (Grupo de 9 Arquitectos) (1.959) 
Edificio U n i v e r s i d a d  Católica de Manizales (Grupo) (1.960) 
C O N S T R U C C I O N E S  
Edificio T orres Panorama
Edificio del Palacio Nacional de Manizales 
Edificio Caja Social de Ahorros 
Edificio Cuartel de Policia 
Casas B.C.H. Bajo Palermo (13)
Aulas C o leg io San Luis Gonzaga
Albergue Infantil Villamaría. U. de Caldas
Casas B.C.H La Leonora (12)
Edificio de Con troles CHEC 
Capilla del Colegio San Luis 
Refugio El Nevado del Ruiz
Edificio Casa Mariana
Edificio R e si denci as Caldas I.C.T
JURADO EN CONCURSOS
B.C.H Plan de Renovaci ón Urbana, Parque de Caldas.
Plaza de Boliva r (Manizales)
Edificio Nacional de Manizales
De Etermit Pacífico (En dos oportunidades)
ASESOR DE:
Banco de Caldas (En el c oncurso para su edificio, M a n i z a ­
les)
La Empresa de D esarro llo Urbano de Manizales.
FICHA M O N O G R A F I C A
DATOS B I O G R A F I C O S
Nombres :
Apellidos:
Fecha de nacimiento: 
Lugar de Nacimiento:
Hernando 
Gómez Gaviria
3 de Marzo de 1.928 
M a n i z a 1 e s
ESTUDIOS
Primari a y S e c u n d a r i a  en el Colegio de Cristo, Manizales.
En 1.952 se graduó como A r q u i t e c t o  en la Unive rsidad  N a ­
cional de Colombia, Bogotá.
En 1.955 P l a n e a c i ó n  C omplejos Hoteleros: Universidad de 
Panamá. La Habana. Méjico D.C.
En 1.955 P o s t - G r a d o  sobre Planeación  Urbana en Columbia 
U n i v e r s i t y  New York.
CARGOS
Jefe (Director) de Edificios del D e parta mento  en 1.953.
1.954, D i r e c t o r  del Plan Piloto de Manizales.
1.963 a 1.966 Presidente  de la S.C.A.
1.954 o 1.956 al 1.971 Cated r á t i c o  de la Facultad de A r ­
tes y D e c o r a c i ó n  de la U n i v e r s i d a d  Católica.
1.976 a 1.983 Profesor de la Univers idad Nacional de C o ­
lombia, F a c ulta d de A r q u i t e c t u r a  (Materia Taller - Diseño)
COMPAÑIA (a las que ha pertenecido)
1.956 a 1.970 Gómez y Botero (Gonzalo Botero Jaramillo 
Arq.).
OBRAS
Casa Roberto Ochoa (Frente a la Bomba Palogrande)
Iglesia de La Visitac ión 
Iglesia Palermo 
Iglesia San José 
Casa Jorge La Torre
Casas Cast el l a n a  (Victor Manuel Robledo y enseguida)
Casa Cristian Mejía (Hoy Enrique Mejía Henao)
Casa Her nando Gómez (Hoy Rodrigo Villescas)
Casa Lucia Botero y las dos de enseguida.
R e m odela ción Club Campestre.
Casa H e r nan do Agudelo  
Casa Bern a r d o  Henao 
Casa Pablo Gutiérrez.
Casa Arturo  Calle (Avenida S a n t a n d e r  Enseguida de Screen) 
Teatro Los Fun dad o r e s  (Con un grupo de siete Arquitectos) 
Co nstr ucció n E dificio Seguros -Bol ivar 
Salchi c h e r í a  Aleman a (Calle 20)
Casa de F e r nand o Me,jía Jaramillo
Casa Elmer Angel - Diego López Mora (Enseguida de F e r n a n ­
do Me j í a ) .
C o n struc ción Iglesia Santísima Trinidad.
Teatro Colombia (Carrera 20 Calle 24 - 51)
OBRAS (Hernando Gómez G) .
Edificio Concha López
Bajo Palermo Programa P3.
Concurso Plaza de B o l i v a r  (Tercer Puesto)
Concurso R e m o d e l a c i ó n  Club Manizales (Segundo Puesto)
Edificio Eduardo J a r a m i l l o  (Edificio del Esponsión)
C o n struc ción de un bloque de Villa Pilar (C-D)
C o n struc ción 150 casas Resid encia les El Prado.
Teatro C olombia (Carrera 20 Calle 24) (Arq. Gonzalo B o t e ­
ro ) .
Casa Cristian Mejía (Av. Linsay).
FICHA M O N O G R A F I C A
DATOS B I O G R A F I C O S
N o m b r e s :
A p e l 1 i dos :
Fecha de N a c i m i m i e n t o  : 
Lugar de N a c i m i e n t o  
Nombre del Padre: 
Nombre de la Madre:
José María 
Gómez Mejía 
1.900 
Mani zales 
Luis 
Juanita
ESTUDIOS
En 1.905 viajó a París donde estudió su primaria, donde 
aprendió el Francés. En 1.910 regresó con su familia a 
B o g o t á .
Secundaria: Colegio de La Salle.
Estudió en la Fac ultad  de Ingeniería y A r q u itect ura de 
la U n i v e r s i d a d  Nacional de Colombia, obteniendo el Títu
lo de Ingeni ero Civil.
Regresó a M a n i z a l e s  donde ejerc ió la profesión, hasta
Ingeniero Municipal (Hoy S e c r e t a r i o  de Obras Públicas)
Primer D i r e ctor de la Oficina de Fomento y Turismo de 
Mani zales .
Gerente' del Instituto de Crédito Territorial (Bogotá).
Alcalde de M a n i za les en 1.953, Julio 23 a Febrero 21 de
1.954.
1.944, Diseño Edificio Industria Licorera de Caldas (P1 
za de Bol i var)
1.957.
CARGOS
OBRAS
1.947 Diseño de la Parroquia de Los Dolores (Barrio La 
E s t r e l 1 a )
1.938, Diseño Edific io Comité de Cafeteros (Carrera 2 2 
Calle 17)
1.937, Diseño el Edificio Club Manizales (Hoy Club Los 
A n d e s )
1.928, Casa de Don Luis Gómez Duque (Av. Santander, Hoy 
el Tri ángulo) .
1.944, Casa de Don Julio Mesa Medina (El Castillo, Aveni 
da S a n t ande r Calle 63).
1.935, Casa para Don Luis Gómez Mejía (Enseguida del Edi 
ció El Triángulo).
Diseño Casa José Res trepo Restrepo (Hoy M ultic e n t r o  E s ­
trella) .
Proyecto para la A v enida  Santander.
Dirigió la c o n s t r u c c i ó n  de la Cárcel Nacional de Varones
Diseñó la Casa de Daniel Gómez Arrubla (Hoy Hotel Cónsul 
Carrera 20).
Diseño del Hospital Santa Sofía (Salida para Chinchiná, 
M a n i z a l e s ) .
1.943, Casa rifada en la Avenida Santander entre Calles 
54 y 55 (diag. T riang ulo).
1.948, Diseño del Palacio de Bellas Artes (Subiendo a
Chi pre)
FICHA M ONOGR AFICA
DATOS B I O G R A F I C O S
Nombres :
A p e l 1 i dos :
Fecha de Nacimiento: 
Lugar de Nacimiento:
Jorge
Gutiérrez Duque
18 de Mayo de 1.927 
Mani zales
ESTUDIOS
Se graduó de B a c h i l l e r  en el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora de M a n i z a l e s  el 16 de Noviembre de 1.946.
Cursó y se graduó como Arqu it e c t o  en la Fac ultad  de A r ­
q uitec tura de la Pontifici a U niversidad B o l i v a r i a n a  de 
Medellin, o b t e n i é n d o  el Título el 28 de Novi e m b r e  de
Regresó a M a n i zales en donde ha vivido y ejerc ido p r o f e ­
sionalmente.
Ha sido S e c r e t a r i o  de Obras Públicas Munic i p a l e s  en dos 
ocasi ones .
Fue Jefe de Planea ción Municipal en 1.963.
Gerente del Instituto de Crédito Territorial desde 1.966 
hasta 1.971.
Ha- rebajado en la Benefi c e n c i a  de Manizales, como A r q u i ­
tecto jefe entre 1.953 y 1.959 como Gerente Síndico en
1.951.
CARGOS
1.984.
Profesor en la Facultad de Arquitect ura (Manizales) y C a ­
tólica desde 1.955.
OBRAS
Planos y Const r u c c i ó n  del Edificio El Triángulo.
Planos y Const r u c c i ó n  del 90% de la Fábrica Incolma S.A.
Planos y C onstr u c c i ó n  del Edificio Telecom  en Manizales.
Planos y Con str u c c i ó n  del Edificio de Conrado Jaramillo 
R e s t r e p o .
Constru cción  de casas para Doña Alicia Saénz de Gómez.
Casa para Luis Eduardo López.
Planeamiento de Viviendas para el B.C.H. con el A r q u i t e c ­
to Germán Samper G.
Concurso para el edificio del Banco Central Hipotecario 
(2- Puesto) .
Concurso Edificio Banco de Caldas (Primer Puesto con Lago
& Saénz .
Arquitecto Coor dinad or Teatro Los Fundadores.
Edificio A n to nio Pinzón Hoyos.
Edificio La Suiza (Carrera 23 Calle 27)
Edificio El Parque (Plaza Los Fundadores)
Convento Las Veladoras
Casa Obispo en Cartago (Valle)
Casa del D octor Kevin Angel M.
Casa para Pablo Angel M.
Casa para Jorge Veléz Arango.
1.961 Casa para Gilberto Henao Betancour (con Arq. Germán 
Arango L ).
1.959 Resid encia Ingeniero A r ma ndo Chavez A. (con Arq. 
Germán A rango L). Avenida Paralela con Calle 58 Esquina.
1.960 Resid e n c i a  para el Señor Néstor Arme! (Carrera 25 
Calle 56 Esquina). (Con Arq. Germán Arango L., y el I n g e ­
niero José M. Espejo).
Palacio Episcopal de Cartago en 1.962 (Con Germán Arang 
L., Alber to Sanínt, Roberto Uribe y Jorge Gutiérrez D.)
Edificio Es ponsión (Carrera 23 entre Calles 25 y 26).
FICHA M O N O G R A F I C A
DATOS BIOGRA FICOS
Nombres: Guillermo
Apellidos: Ledher Scheele
ESTUDIOS
Escuela de Alta Técn ica de C o n s t r u c c i o n e s  .-Colonia- A l e ­
mania quien le fonfier e el Título de: Ingeniero Construc- 
to. 1.925.
CARGOS
Ingeniero Eje cutivo de la Compañía ULEN. Manizales 1.927. 
Ingeniero de la firma B O R RERO y OSPINA. Cal i .1.930. 
Ingeniero de m a n t e n i m i e n t o  MAIZ ENA S.A. Armenia 1.953. 
OBRAS
Participó en la c o n s t r u c c i ó n  de las siguientes obras:
Estación del Ferrocarril de Caldas, Manizales. Ingeniero 
E n c a r g a d o .
Palacio Nacional, Manizales.
Capilla del Hospital, M anizales
Hotel Alferez Real, A n ti guo Club Colombia, Quintas, Cali.
Edificio Tobón (hotel Maitama actualmente) Diseño y C o n s ­
trucción. Ed. Cra 18 Calles 19 y 17, Armenia.
FICHA M O N O G R A F I C A
DATOS B I O G R A F I C O S
N o m b r e s  : 
Apellidos:
Fecha de Nacimiento: 
Lugar de Nacimiento: 
Nombre del Padre:
Nombre de la Madre: 
Nombre del Abuelo:
Fecha de Defunción:
Roberto
Veléz Arango
14 de Febrero de 1.890
Man izales
Rodo!fo
Beatriz
V i ctori ano A r a n g o .
14 de Julio de 1.951
ESTUDIOS
Primaria en el Colegio de la Pres entación
Secund a r i a  en el Colegio del Mestro Jesús María Guigue C
Trabajos en La Busaca (entre carrera 16 a 19 y Calles 21 
a 25) .
Co n s t r u c t o r  del Barrio Veléz con 120 casas para obreros 
por el sistema de a u t o c o n s t r u c c i ó n .  (Constr. de 1.922 a 
1.927).
C o n s t r u c t o r  del Barrio Versa lles (52 casas en la Calle
4 Casas en la Calle 50 entre Carreras 25 y 26 (Hoy Com- 
familiar).
2 Casas Av. Paralela (Carrera 25) (Hoy Edificio Santa 
H e l e n a ) .
Clínica Vers alles (Donde hoy es el Ho spitalito Infantil, 
Avenida Santander) Planos de la firma Arango Betancour.
OBRAS
50)
Casa para F r a n c i s c o  Saénz (1.928) Llamada Provenza (Av.
Santander -Carre ra 23 con Calle 50 Esquina)
Casa para Pedro M. Saénz (San Pedro) Calle 50 entre C a r r e ­
ras 23 y 24, al frente de Provenza en la mitad de la C u a ­
dra .
Casa para Roberto Veléz A. (esquina C o m f a m i l i a r  Av. P a r a ­
lela).
Casa para el Ing. Carlos Duque Larrea (Hoy Centro Médico 
Versalles. Av. Par alela Calle 51 Esquina).
Casa para el Dr. Arturo Robledo (Hoy casa Alzate Avenda- 
ñ o ) .
Casa para el Dr. Roberto Angel. (Carrera 24 Calle 51 E s ­
quina, subiendo de la Av. Paralela a mano derecha).
Casa para el Dr. A l fr edo Botero Truj illó (Carrera 24 con 
Calle 51, s u b iendo  de la Av. Paralela a mano derecha).
CARGOS
Gerente de la Loter ia de Man izales
Alcalde del 29 de Agosto  de 1.931 a No vimebre 30 de 1.931.
Alcalde de Enero 28 de 1.935 a Diciembre 31 de 1.935.
Gerente del Ferrocarril de Caldas y gestor de la n e g o c i a ­
ción para la venta del Ferrocarril a la Nación.
CON DEC O R A C I O N E S
* C o ndeco rado por la Sociedad de Mejoras Públicas con la 
Medalla al Ci vismo, por sus ingentes servicios al p r o g r e ­
so de la Ciudad.
Casa para Gabriel Jaramillo Botero (Hoy Gimnasio Maniza­
les)
FICHA M O N O G R A F I C A
DATOS BIO GRA F I C O S
Nombres : 
Apellidos:
Fecha de Nacimiento: 
Lugar de Nacimiento: 
Nombre del Padre:
Nombre de la madre:
Roberto 
Veléz Saénz
19 de Noviembre de 1.918
Man i za 1 es
Roberto
Lucía
ESTUDIOS
Primaria en el Colegio de La Presentación y en el Colegio 
de Cristo.
Secund a r i a  en el Colegio de Cristo.
U n i v e r s i d a d  Nacional de Colomb ia 3 años, y C atholic Uni- 
versity of A m erica  ( W a s hin gton) , 2 años.
CARGOS
1.958, S e c r e t a r i o  de Obras Públicas de Caldas.
1.951 - 1.952, Gerent e del I.C.T.
1.970 - 1.973, Pr ofesor de la Universidad Nacional, F a ­
cultad de A r q u i t e c t u r a ,  Manizales.
OBRAS
Escuela Caldas (Av. Pa ralela con Calle 49)
Casa Beatriz Echeverry (Av. Doce de Octubre)
Instituto U n i v e r s i t a r i o  (Av. Santander Calle 36 
Fachada Plaza de Toros de Manizales.
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ANEXO 2
INDICE A R Q U I T E C T O N I C O  DIARIO LA PATRIA 
1.922 - 1.970
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
1922
1927
1929
1930
1931
1932
1 Feb. 2
1 Feb. 4
1 Feb . 23
5 Mar. 14
6 Sep . 24
9 Ene . 3
5 Sep . 21
13 O c t . 19
Li n d s a y . Jaime
Ingenieros del Cable. Planos
Edificio Avenida Santander
Aviso publ icitario Hotel Reina
Fotografía Instituto Uni versit ario
Per spectiva y Articulo Teatro 
0 1 ympi a .
Fotografía y Articulo Edificio 
Almacén España
Fotos 5. Edificio Jar amillo Ochoa 
Gómez Hnos Carrera 13, Quinta R o ­
berto Salazar, Palacio Municipal
1 No v . 29 Fotos. Perspectiva Palacio Nació 
nal
1 Die, 7 Fotografía. Colombiana de C e r v e ­
zas
1 Ene. 12 Perspectiva Olympia y foto de A n ­
gelo Papi o .
7 Mzo . 7 Panorámica Plaza de Bolivar. Cate 
dral en construcción
1 M a y . 26 Foto Palacio Municipal
8 M a y . 26 Foto Iglesia Inmaculada
5 M a y . 27 Foto Estación del Ferrocarril
7 Ju 1 . 4 Foto Catedral en construcción
7 Ago . 16 Foto Edificio Sacatin. C o n s t r u c ­
tor Juan de la Cruz Gómez.
1 A g o . 28 Fotografía. Edificio donde fun-
ciona Clínica de Dr. Roberto Res- 
trepo. (3 Calle Real )
8 Ene. 8 Articulo y Fotografía Gimnasio 
Man i z a 1 es
7 Di c . 1 Fotos maqueta Catedral
1 Ju 1 . 12 Fotos jardines de la Catedral. 
Edificio al fondo
2 Sep . 2 Fotos. Aviso publicitario Hotel 
Eu ropa
A ño p a g i n a  f e c h a DESCRIPCION
1933
1934
1935
1 Jul . 5 Palacio Nacional de Manizales
1 A g o . 27 Fotografía fachada Parque Be- 
rri o Medellín
8 Feb . 7 Fotografía Edificio Pereira
10 Feb . 17 Fotografías Ma nizales - H o s p i ­
tal - Cruz Roja
16 Feb . 24 Perspectiva Hotel Atlántico en 
Armen i a
8 A b r . 7 2 fotografías calles en Pereira
8 Ab r . 13 Fotografía Edificio en Pereira
1 A b r . 19 Fotografía Constru cción  Edifici 
en M anizales
11 A b r . 21 Fotografía M a n i zales  (Plaza de 
Bol ivar
15 A b r . 28 Pereira - Fotografías
11 M a y . 7 Fotografías Cali
7 Jun . 23 Fotografías y artículos M a n i z a ­
les, Hospital antigüo, Plaza de 
Bolivar, Jardines Catedral, E s ­
ponsión ,
1 S p t . 15 Fotografías Edificio C 11 18 - 
Cra 22 esquina
21 Die. 22 Fotografía L ab orato rio JGB Cali
12 A b r . 21 Fotografía Orfelinato  San José 
Fotografía Cementerio
2 Jun . 19 . Fotografía Clle 22 entre Cras 
22 y 23
4 Jul . 3 Fotografía antigua Catedral en 
11 ama s
24 . Jul . 27 Fotografía almacén Bremen Perei 
ra
19 Jul , 27 Fotografía Antigua Estación del 
Ferrocarril- Parque los F u n d a ­
dores
21 Jul . 27 Edificio Compañía de Tejidos 
"Santafé" Medellín
9 Ago . 3 Plaza de Bolivar y Parque en 
Santa Rosa de Cabal
1 A g o . 5 La Patri a en ruinas
AÑO PAGINA FECHA DES CRIPCION
1935
1936
7 A g o . 15 Planos templo y Hospital en Ca- 
1 arca
4 S e p . 7 Fot ografí a Club Colombia Cali
1 S e p . 16 Fotografía Quinta "Provenza" 
Versa 1 1 e s
9 S e p . 28 Catedral en cons trucci ón, Artí- 
cu 1 0
1 Nov . 28 Diagonal a la Plaza de Bolívar 
(Chaky Chazz)
12 Die. 7 Artículo y Foto "Castillo de 
Jetsemaní" Armenia
1 Die. 23 2 fotog r a f í a s -  Catedral en cons 
trucción y Plaza de Bolivar
5 Ene . 4 Fotogr afía Edificio Luker M a ñ i ­
za! es
16-17 Feb . 22 Fotografías, Textos M a n i z a l e s -  
Faro Plaza Occidente, P a n o r á m i ­
cas, Fotos
1 A b r , 19 Fotografía  Colegio Sagrad o Cora 
zón
1 A b r . 26 Fotos Constru cción  Gran Hotel
1 M a y . 9 Edificio Club Manizal es (Hoy 
Los Andes)
2 Ju 1 . 4 2 f otografías de R e c o n s t r u c c i ó n  
de Manizales
25-6-8 J u 1 , 4 Fot ografías y Textos Armenia
•1 J u 1 . 11 3 Fotografías de las 3 C a t e d r a ­
les de Manizales
7 J u 1 . 11 Fotografía c o n st rucció n de la 2 
Catedral
1 Jul , 21 2 Fotografí as sobre la Plaza de 
Bol. i var
8 A g t , 10 Fotografía Gobe rnaci ón CPasaje)
5 S e p , 1 Fotografía fachada (planos) Tem 
pío Palestina
8 S e p , 5 Perspectiva Templo de "La Valva 
ñera" Pereira
5 Sep . 12 Textos y fotos Const r u c c i o n e s  
nuevas Mani zales
AÑOS PAGINA FECHA DESCRIPCION
1936
1937
1938
11 S e p . 19
9 S e p . 26
12 Sep . 26
9 O c t . 3
11 Nov . 7
9 Nov . 21
9 Nov . 28
9 Die. 5
3 Die. 6
11 Die. 20
1 E n e . 24
7 Feb. 6
1 F e b . 22
1 Jun . 7
2 J un . 8
9 A g o . 14
~ 2 A g o . 15
17 Sep. 25
- Feb . 6
1 Feb . 15
8 M a r . 11
41 M a y . 14
Textos y fotos C o n s t r u c c i o n e s  
nuevas Manizales
Textos y fotos C onst r u c c i o n e s  
nuevas Manizales
Perspectiva Proyecto de O r n a ­
mentac ión Plaza de Occidente
Textos y fotos cons tr u c c i o n e s  
nuevas Manizales
Textos y fotos Constr u c c i o n e s  
nuevas Mani zales
Textos y fotos Con str u c c i o n e s  
nuevas Manizales
Textos y Fotos C o n s tr uccion es 
nuevas Mani zales
Textos y fotos C o n s t rucc iones  
nuevas Mani zales
Cartago- Planos Templo San Fran 
cisco
Aviso Pu blic i t a r i o  Compañia N a ­
cional de Chocolates
Proyecto Iglesia La Valvanera 
(No realizado) por Arqui tecto 
A m o l d o  Michael sen
Planos Labora torio  Goméz Plata 
Barranquilla
Panorámica Pasto
Panorámica Galerías Armenia
Panorámi ca
Panorámica Maniz ales con C a t e ­
dral en c o n strucc ión 
Fachada templo San Roque en
I bagué
Textos y fotos B a rran quilla
Terremoto en Manizales., Fotos 
de daños
Pabellón Hospital en Cali
Perspectiva 2 a Catedral
Edición Especial Bogotá. Fotos 
edificios. Panorámica
A ñ o PAGINA FECHA DESCRIPCION
1938 4-5 Jun. 29 Fachadas Plaza de Bolivar
11 Jul. 2 Catedral en construcción, Bo-
1 i yar al f r e n t e ,
1 Jul. 6 2 fotos. Plaza de Bol i v a r y  c a ­
lle
1 Jul. 10 Plaza Principal - Aguadas
7 Oct. 1 4 fotos E xposic ión Nacional Pe-
re i r a
1 Nov. 12 Foto Catedral sin terminar
5 Nov. 12 Textos Catedral "Una torre se
alza al cielo"
I Dic. 17 Perspectiva Gran Hotel Pereira
7 Dic. 17 Perspectiva Edificio de Don V i ­
cente Jimenez (Cra 8 - Calles 
17 - 18) Pereira
10 Dic. 17 2 Fotos Edificios en Pereira 
1939 1 Ene. 4 Planos Casa Restrepo
11 Ene. 4 Textos Casa Restrepo
1 Ene. 14 Planos Caldas Motor
7 Ene. 18 2 Fotos Anserma
4 Ene. 20 Planos Vivienda Versalles
8 Ene. 29 Planos "Instituto Eduardo S a n ­
tos" Pereira
1 Feb. 5 Maqueta Cuerpo Bomberos Plaza
Occidente
5 Abr. 16 Texto y foto Pabellón Westinhou-
se Exposici ón Universal New 
York
II Abr. 29 Levanta mient o (alzado) faro para
Parque Fundadores
5 - May. 5 Constr uccio nes en Man Ízales
6 Jun. 4 Pereira El Lago y Santa.Rosa
Plaza Principal. 2 fotos
5 Jun. 11 Fotos Man Ízales - Bombas, e d i f i ­
cios Distrib uidor es de Autos
7 Ago, 12 5 fotos Mani zales-  Catedral, P l a ­
za, Calle Real ,
A ñ o  p a g i n a  f e c h a DESCRIPCION
1939
1940
1941
1942
1943
6 O c t , 7 2 fotos Chipre
8 Ju 1 . 19 Edificio Don Julio Restrepo Cra 
23 Clle 19
7 Ago. 10 Viviendas empleados granja en 
Chi nchi ná
1 Sep . 21 Fotografía Teatro Bolívar en 
Armen i a
14 Di c . 24 1 foto Plaza de Bolívar " C o m p a ­
ñía Hilados y Tejidos Man Ízales"
1 foto casa del dueño Don H e r ­
nán Me j í a
8 Ene. 30 2 fotos Palacio Municipal, 
Con str u c t o r  Don Enrique Pelaez
2 Mar. 20 1 foto Clínica Restrepo
4 M a r . 25 3 fotos del Club Campo hermos o 
Construido por Francisco Jarami- 
11o Ochoa
1 A b r . 2 Perspectiva Proyecto Acueducto 
Manizales
1 A b r . 15 Foto Club Ca mpohermoso
10 J u n . - 21 2 fotos Fábrica de Hilados y T e ­
jidos Manizales
22 J u n . 21 2 fotos fábrica de Medias
5 Jul . 13 Fachada Casa doble en Versalles
7 S e p . 7 Articulo "Vivienda Campesina en 
Manizales"
7 Nov . 29 Fachada Iglesia Chipre (Proyecto)
1 Die. 1 2 fotos Batallón Ayacucho^
7 Di c . 12 1 foto Club Campohermoso
8 Jun. 4 Plano Casa en Barrio Lleras
7 M a y . 1 - Foto Normal de Varones
8 Jul . 31 Perspectiva Proyecto Clinica La 
Presentación. Arquitecto Dr. P a ­
blo c'p. La Cruz (Arquitecto tambié 
del Asilo de Ancianos!
1 Nov . 28 Foto Quinta en Avenida Santander 
Rifada por "Bernardo Trujillo &
C i a "
A ño PAGINA FECHA DESCRIPCION
1944 8 
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
3
8
1
1
6
8
Mzo. 3 Residencia Dr. Gustavo Mejía
Jarami lio - Barrio Versalles
Mzo. 4 Residencia Don Javier Obando
(Mr Ham)
Mzo. 5 Residencia Dr. José Restrepo R
Mzo. 6 Bellas Artes, Foto
Mzo. 6 Residencia Dr. Ernesto Arango
Tavera (Av. Santnader)
Mzo. 8 Residencia Dr. Manuel Lombana
Villegas (Versalles)
Mzo. 9 Residencia Don Julio Meza M e d i ­
na (Av. Santander)
Mzo. 10 Residencia Don Samuel Uribe R 
(AV. Santander)
Mzo. 12 Residencia Don Arturo Zapata 
(Versalles)
Mzo, 13 Villa Kempis Perspectiva
Mzo. 14 Resid encia  Don Luis Gómez Mejía 
(Av. Santander)
Mzo. 19 Proyecto para Industria de L i c o ­
res y Perfumes. Arqui tecto  J o r ­
ge Arango Uribe
M z o . ;20 Fotografía Edificio Cafeteros 
(Mercaldas) Pasaje
Mzo. 21 Fotogr afías  Clínica Presen tació n 
Arq uit e c t o  Don Pablo de La Cruz- 
Articu lo C o n struc ción- C o n s t r u c ­
tor Don Jorge Botero Restrepo
Abr. 5 Fotografía Castillo Getsemaní
Armen i a
Abr. 23 Fotografía Seminario
May. 1 Fotografía Teatro "Yanutja" en
Armenia
May, 12 2 Fotografías. Cali-Iglesia San
Francisco, Perspectiva Edificio 
Roberto Gutierrez Velez
Jun. 3 Nei.ra fotografía
Jun. 4 . Cartago - Hotel Mariscal Robledo
A ño p a g i n a  f e c h a DESCRIPCION
1944 6 Jun . 10 Marsella - 1 Foto
22 Jun . Formulas Urbanas del Dr. Julio 
Zuloaga
1 Jul , 7 Proyecto Aeropuerto Santagu eda
5 Jul . 8 Santa Rosa - 2 fotografías
6-7 Jul . 15 Quimbaya
6 A g o . 5 "El ur banismo en Manizales"  A r ­
ticulo
2 Nov . 12 Antepr o y e c t o  Plaza de Toros de 
Campo Hermoso
8 Die. 12 Fotografía Casa - Amp liaci ón de 
Vi as
1945 1 Mzo . 22 Fachada Fábrica de Calzado V e n ­
cedor, Arquitecto Dr. José M a ­
ría Gómez Mejía
1 A b r , 14 Casaquinta Avenida San tander 
(23 Diciembre 1944)
1 May. 27 Plano Barrio "Santa Helena" 
San Jorge
6 J u n . 24 Aspectos Urbanísticos de Man i za- 
1 es
8 J u n , 25 2 fotogr afías casas Maniz ales 
moderno
1 Jun . 29 Foto Teatro Avenida
1 Jul . 19 Fachada lateral Palacio Nacional
A g o . 1 I a piedra Asilo de Ancianos
1 Sep . 6 Fotografía Teatro Caldas ( A r q u i ­
tecto José María Gómez M,)
7 S e p , 13 Bellas Ar-tes en const rucció n 1 
Foto
1 O c t , 2 Planos y articulo Iglesia de la 
Valvanera
6 O c t . 10 Planos y articulo Club Campestre
4 Die, 8 Perspectiva 2 a Catedral CAviso 
Publicitario)
1946 Ene . Fachada anteproyecto edificio 
en Cartago
AÑO PAGT NA FECHA DESCRIPCION
1946
1947
] E n e . 6
1 Ene . 21
4 F e b . 3
Mzo . 2
7 Mzo . 5
1 Mzo . 6
8 Mzo . 6
7 A b r . 11
1 J u 1 , 21
1 A g o , 11
2 S e p , 24
2 Q c t , 25
8 Feb. 13
1 Feb, 17
7 Feb . 18
7 Feb . 23
1 A b r , 29
1 M a y . 14
1 Jun , 6
1 Jun . 22
Fotografía Uni versidad del C a u ­
ca
Barranquilla
Casa Barrio Versalles (Cali) - 
Aviso Otto Morales B
De Medellin a Bogotá a caballo 
(Articulo)
Foto "Pasaje Pinzón"
2 Fotos Cra. 23 y Cra. 21
2 Fotos viviendas y Cooperativa 
de habi taci ones
"Detalles" Foto crítica Cable 
Aéreo
Foto y Articulo Monumento a los 
Fundadores, Arquitect o H e r n a n ­
do Carvajal Escobar
Fachada Proyecto Edificio L i c o ­
rera. Arqui tecto José María 
Gómez Mejía
Foto Hospital Infantil "Clarita 
Santos" Santa Rosa
Fotografía Interior "Droguerías 
Aliadas"
Foto y Ar ticulo Iglesia de C r i s ­
to Rey (Arquitectos EE,UU)
Plano U rban ístico  Mani.zales (Don 
Juaco)
Articulo Edificio Caldas Motor
Articulo Cons trucc ión Galerías
Perspectiva Colegi o-Inst ituto  
San Rafael (José María Gómez M)
F o t o g r a f í a _ Reparaciones Vías
Fotografía Colegio de Cristo - 
Parque Fundadores
Articulo "La Patria empieza su 
edificio" A r q u i t e c t o  Jorge A r a n ­
go U.
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
1947 4 Jul . 2 Articulo "Expansión Urban ístic a
de la Capital de Caldas"
9 Ago. 7 Fotografía Pereira (Club Rialto)
8 Ago. 15 Fotografía Plaza Riosucio
8 Ago. 22 Proyecto Nueva Avenida Ma nizal es
1 Sep. 4 2 Fotos escuela Cal d a s (Roberto
Vélez Sáenz) Frente al Hospital
8 Sep. 21 Proyecto Casa Restrepo. José
María Gómez M
8 Sep. 29 Fotografías Ma nizales
1 Oct. 18 Perspectiva vivienda que rifará
la S.M.P
7 Oct. 29 Arquitecto Brunner promete hacer
visita a M aniza les, Articulo
5 Dic. 23 Fotografía Club Chambery - Sala-
mina
1948 1 Ene. 16 Fotografía Const rucción E d i f i ­
cio I , L . C
8 Feb. 6 Articulo y fotos- Parque "Bosque
del Centenario"
3 Mzo. 3 Fotografía "Pensión Latina"
1 Ago. 7 Manizales Mode rno Fotos Casa Don
Liborio Ocampo M. Palogrande
1 Ago. 8 Manizales Moderno  Foto casa de
don Rafael Henao Toro, P a l o g r a n ­
de
1 Ago. 9 Man izales Moderno  Foto casa de
Eduardo Mejía Vélez, Palogrande
1 Ago. 10 Manizales M o d erno Foto casa de
Gabriel Arango Restrepo, P a T o - 
grande
1 Ago. 13 Manizales Mode rno Fotjo casa de
Luis F- Osorio Gil. Palogrande
1 Ago. 16 Manizales Moderno  Foto casa de
doña Ernestina Arango de G u t i é ­
rrez
8 Ago. 20 Manizales Moder no Foto casa de
Luis Pombo
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
1948
1949
1950
8 A g o . 30 Pereira, Foto casa de Don A l f o n ­
so Gi raido A
11 A g o . 30 Pereira, Foto Edificio de don 
Jesús Iza
12 A g o . 30 Pereira, Foto Edificio de Doñas 
Lola y Cecilia M e j í a
8 O c t . 7 P erspectiva Templo Viterbo. A r ­
quitecto, Ingeniero Mol i navega
1 O c t . 8 Fotos Incendio '25
2-8 O c t . 14 4 fotos Armenia
21 Nov . 27 F o tog rafias  Manizales-  Barrio 
Lleras, Catedral, Parque
1 E n e . 18 Fotogra fias Templete Eu caristico 
Cali
2 Feb . 4 "Lago de Chipre"
8 M z o . 6 Plano Manizales, Propues tas U r ­
bana?, E. Mezam, Gustavo R o b l e ­
do, J, Arango U.
8 M z o . 7 Plano Manizales, Opiniones de la 
gente
3 Jul . 25 Fot ogr a f i a s  Caldas Motor
! 1 - 2 2 A g o . 15 F o t ograf ias B a rr anquil la
12 O c t . 8 Fot og r a f i a s  Manizales, Planos 
Club Campestre, Iglesia Los D o ­
lores
O c t . 14 Armenia - Edificio Especial
5 Oct. 16 Fotografía Casa Restrepo (Doge- 
d e Soto)
8 O c t . 30 2 Fotos Bomba Palogrande
12 N o v . 12 Perspectiva Edificio Banco de 
Bogotá (Hoy Condrogas) ( I n g e n i e ­
ro Jorge Aranao Uribe)
11 Nov . 19 "Manizales Construye" F o t o g r a ­
fías Manizales
10 Nov . 26 Fotos 2 Catedrales (2a y 3 a )
Ene . 14 Proyecto Edificio La Patria
Ene. 25 Panorámica Manizales
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
Mzo . 3 Barrio Obrero C h i n c h iná
A b r . 4 Prefabricado, Ing Roberto Vél ez
A b r . 10 Maqueta Casa en la Francia
Jun . 24 Seminario Mayor
Jul . I Bancos Manizales
Jul . 5 Interior Banco de Bogotá
Jul . 2 Pereira Fotografías
Jul. 21 Fotos Plaza de Bolivar
A g o . 19 Esquema Plaza de Bolivar - 
menaje a Bolivar
Ho-
O c t . 21 Plazas Nevado
O c t . 21 2a Catedral
Feb. 2 Lindsay Jaime
Feb. 4 Ingeniería del Cable, Planos
8 Feb. 12 Agustinos Iglesia
1 Feb, 23 Edificio Avenida Santander
• 9 M a r . 4 La Catedral
1 A b r . 26 Hotel Nevado del Ruiz
5 M a y . 15 Teatro Olympia
5 M a y . 27 Casa Don Julio Mejía
5 M a y . 31 Don Arturo Ocampo Mejía
6 Jul . 9 Centro Colmenares
8 Jul . 13 Barrio Versalles. Madres 
ti anas
C1are-
8 Jul . 22 Plaza de Bol i var
A Ñ O -  PAGINA FECHA DESCRIPCION
5 Ago . 29 Banco Comercial Antioqueño
1 S e p . 8 Entrada Man izales-Chinc hiná
1 S e p . 26 Carrera 25 Calle 50
8 Oc t . 7 Estadio Fernando Londoño
8 O c t . 12 Banco Popular (Banco Sudameris) 
Car. 22 C1 le . 21
No v . 27 Ayer y Hoy 48-51
Nov . 30 Catedral
Die, 12 Bar "La Francia"
Die. 13 Ae r o p u e r t o  Santagueda
Die. 17 Bel las Artes
Die, 28 Edific io Colombia na de Seguros
Feb . 2 Foto Antig ua Plaza de Mercado
Feb. 11 Vista del Batallón a Morro San- 
canci o
Feb , 21 Colegio de Cristo, Parque Funda 
dores
Feb 21 Caja de Ahorros (obreros) Clle 
2 2 con Cra 1-8
7 Feb , 24 Desde las Torres (Panorámica)
6 M a r . 2 6 Fotos, Lago Aranguito, Gober 
nación, B i g - B e n
a ñ o  p a g i n a  f e c h a DESCRIPCION
1952 6 Mar. 8 1 foto Plaza de Bolívar- Cra 22
Banco Comercial
4 Mar. 9 6 Fotos de Iglesias, Sem inario
Mayor
4 Mar. 16 6 Fotos Licorera - Panorámicas
8 Mar. 16 Urban i z a c i ó n  Belén, Plano Lotes
6 Mar. 17 Panorámica U n i ver sitari a Cable
4 Mar. 23 Vista Nocturna Ma nizal es C a t e ­
dral Parque
4 Mar. 30 Panorámicas Manizales Parque
Caldas
11 Abr. 3 Calle 21
5 Abr. 6 6 Fotos Panorámica Ferrocarril
1 Abr. 16 Lote Plaza de Mercado
6 May. 1 Hospital Municipal Antiguo
1 May. 26 Cra 23 Catedral 4 cuadras
7 Jun. 26 Clle 21 Cra 20
10 Jun, 28 Plaza de Bolivar con araucarias
y si n el 1 as
7 Jul. 14 Plaza de Bolivar, Edificio Big-
Ben
2 Jul. 31 Plano, Loteo Residencias Mañiza-
1 es
4-7 Ago. 23 Iglesia de Chipre, Foto es un
dibujo Plano
5 Sep. 26 M o n u m ento Plaza de Bolivar
8 Sep. 30 Normal Nacional de varones
9 Oct, 21 Escula Policia Alejandro G u t i é ­
rrez
10 Noy. 27 Casa D r • Carlos Mejía V i e i r a ,
Arq uit e c t o  Enrique Pelaez R
10 Nov, 27 Nueva Plaza de Bolivar '
7 Dic. 6 Feria Manizales, Catedral, C o l e ­
gio de Cristo, Gobernación
5 Dic. 14 Bellas Artes, Lago de Aranguito,
Plaza de Bolivar
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
1955 1 Feb. 19 20 Residencias Inscredial Barrio 
C h ipre
1 Feb . 20 Catedral Manizales
1 Feb . 25 C r a . 23, C 1 1e 23 Esqui na
8 M a r . 1 Parque Liborio Gutierrez
3 M a r . 9 Cra 22, Cra 21 con Clle 23 Plaza 
de Bol i var
3 M a r . 17 Fotografía del Centro de M a n i z a ­
les
3 A b r . 6 Clles 21 y 23 en la Cra 15
11 A b r . 15 Banco Exposición Uni yer s i d a d  de 
Caldas. Banco Ganadero
13 A b r . 24 Banco El Comercio Cra 21 Clle 22 
Esquina
8 A b r . 30 Iglesia Los Dolores, Barrio La 
Estrella
3 M a y . 3 Esquina Cra 22 con Iglesia Parque 
Caldas
3 May, 7 Construcción Colegio San Luis Gon 
zaga
3 M a y . 10 Parte tracera dle Hospital I n f a n ­
til, Construcci ón
8 May. 25 Cra 22 desde el Parque Caldas
3 M a y . 29 Panorámica Casa de Gómez Arrubla
2 M a y . 30 Casino de Oficiales de Policía 
Caldas
1 J u n . 3 Refugio del Nevado, C o n s trucc ión
50 Jun . 15 Panorámicas del Centro de M a n i z a ­
les, G o b e r n a c i ó n , C o l e g i o  de C r i s ­
to
22-23 J u n . 15 Separata 50 Años Caldas, Catedral 
en construcción
28 Jun . 15 Capilla de la Enea, Interior Semi 
nario Manizales
3 Jul , 4 Fachada antigua del lote del BCH
12 Jul . 6 Cra 23, al frente del Ar tístico
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
1955 3 J u l . 12 Urbanización Belén, B,C,H Frente
al INEM
1 Ago. 2 Maqueta del edificio de la B e n e ­
ficie n c i a
6 Sep. 4 Barrio Versalles, Colegio Claret
11 Sep. 4 Construcción Facultad de Ingenie-
r i a
3 Oct. 4 Conatrucción Hospital Infantil
13 Oct. 25 Catedral Manizales (Foto Artis-
t i c o )
5 Nov. 20 El Humanismo, El destino de M a ­
nizales, articulo
1956 9 Enr. 10 Fabrica Luker Manizales
3 Ene. 11 Parque Infantil Manizales ( F u n ­
dadores)
9 Ene. 14 Foto interior colegio Sagrado
Corazón
1 Ene. 22 Panorámica Manizales
21 Ene. 22 Monumentos en Manizales
9 Ene. 26 Colegio Claret
8 Feb. 6 Colegio Los Angeles
11 Feb. 7 Colegio Nuestra Señora del Rosa-
r i o
14 Feb. 7 Hueco del Palacio Municipal
3 Feb. 9 Proyecto Avenida Paralela, C o l e ­
gio Nuestra Señora del Rosario
3 Feb, 10 Const rucción Facultad Ingeniería
Manizales
1 Feb. 15 L a g o d e A r a n g u i t o
11 Feb. 15 Fotos Chipre, La Iglesia, Parque
3 Feb. 16 Casa en Chipre, Cercano a la
Iglesia
1 Mar. 5 Edificación La Nubia Aeropuerto
1 Mar. 9 Co nstrucción Edificio Propiedad
Loteri a de Manizales
11 Mar. 13 Iglesia antigua de San José
A ño PAGINA FECHA DESCRIPCION
1956
1957
12 A b r . 8
3 A b r . 11
5 A b r . 20
13 M a y . 25
3 May . 27
15 May . 28
5 Jul . 5
5 Ago . 29
8 Ago . 20
10 Sep. 9
7 Sep , 10
9 S e p . 30
12 Nov . 11
9 Die. 9
5 Feb , 10
9 M a r . 17
8 Mar . 22
11 Mar. 26
1 Abr . 3
3 A b r . 8
Proyecto Edificio Sem in a r i o  M e ­
nor
Edificio Cra 20, Calles 22 y 23 
Calle 19 con Carrera 19, T e l e ­
com Cra 23 elle 20, Loteria Ma- 
nÍzales Cra 21 Calle 20 y 21
Iglesia Campohermoso
Hospita lito Infantil, Proyecto
Mata dero Manizales
Facultad Veterinaria
Barrio Estrella
Iglesia la Valvanera, c o n s t r u c ­
ción
Universidad Nacional Bloque A d ­
mi n i s t r a t i v o
Construcción Seminario Menor, La 
Florida
Proyecto Hotel Tur ístico  de Mani 
zales, Sitio Instituto U n i v e r s i ­
tario
Avenida 12 de Octubre en tierra
Construcción Seminario Menor, La 
Florida
En construcción, en e s truct ura 
Coliseo Cub i erto
Pergola del Parque Olaya
Centro Materno Infantil SENDAS
Construcción Fabrica de Cementos 
Cal das S , A
Arquitectura, Concursos de Arqui 
tectura, Qué es reticular célula 
d o , Habí a Bruno Zevi
Palacio Municipal, c onstr u c c i ó n
placas
Planos Club Manizales , proyecto 
Contrato con Corbusier
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
1957 3 May. 14 Foto de la Catedral Basílica
12 May. 15 Proyecto Pscina Campestre t e c h a ­
da
8 Jun. 7 Ampliación del Hospital Santa
Sofia, Proyecto no realizado
4 Jul . 19 Santuario Nuestra Señora de Fáti-
ma
1 Ago, 20 Constru cción  Facultad de I n g e n i e ­
ría Universidad Nacional
1 Sep. 1 C o n stru cción  Banco de la R e p ú b l i ­
ca (Montaje]
3 Sep. 10 Casa antigua M ul ticent ro Estrella
5 Sep. 11 Cementerio San Esteban
4 Sep. 11 Barrio Cementerio Inauguración 
1 Oct. 21 Iglesia del Batallón
11 Nov. 17 Cra. 23 por Bavaria varias casas
5 Dic. 16 Lago de Aranguito
1958 9 Ene. 16 Refugio del Nevado del Ruiz
3 Mar. 2 Panorámica del Barrio la Suiza y
Residencias Manizales
12 Mar. 3 Residencias Manizales Panorámica 
3 Mar. 10 Panorámica de Campohermoso
7 Mar. 24 Barrio Fátima, La Iglesia
3 Feb. 19 Edificio Jorge Jaramillo Mejía
Cra 23 Clle 28
3 Feb. 22 Barrio Chipre, Mirador de Mañiza-
1 es
3 Abr. 20 San Jorge, proyecto Iglesia, ba-
rri o
8 Abr, 24 Proyecto de la piscina Olímpica
Palogrande
9 May. 13 Parque de la Universidad de C a l ­
das
8 May. 14 Antigua Normal Departamental
9 May. 27 Escuela Nacional de Auxiliares
de Enfermería (La Francia)
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
1958
1959
3 M a y . 30 Proyecto Facultad de Ingeniería 
de Mani zales
2 Jun . 9 Proyecto Iglesia La Consolata
2 Jun . 16 Proyecto pintado Refugio el Ruiz
9 Jun . 24 Proyecto Edificios para d e p o r ­
tistas Nevado
5 Ju 1 . 19 Edificio Caja Agraria
2 S e p . 10 Proyecto Hotelero en la Francia
10 S e p . 24 Construcción Fabrica de Cementos 
Caldas
2 Ene. 8 Instituto U n i v e r s i t a r i o  en c o n s ­
trucción
8 Ene . 9 Panorámica del Estadio de Palo- 
grande
7 Ene . 17 Coliseo de Ferias "Roberto Ochoa" 
Ciudad Universit aria
1 E n e , 31 Panorámica de Man izales
9 Ene . 31 3 Panorámicas de M a n i z a l e s ,  P l a ­
za de Toros, Bellas Artes, Centro
7 Feb . 6 A n t e- proyec to M o n u m e n t o  al Café
3 F e b . 19 Barrio La Asunción, capilla
1 M a r . 31 Vista aérea de la Catedral
5 A b r . 8 Lote para la const r u c c i ó n  Banco 
de 1 a Repúbli ca
5 M a y . 23 Con strucción del Se minar io S e r á ­
fico, Padres Capuch inos
6 Jul . 16 Foto tomada de los arrayanes 
(Chipre) a la Francia
1 Ju 1 . 17 Panorámicas del Centro de Maniza- 
1 es
1 A g o . 14 Antiguo Edificio del Instituto 
Universitario
1 S e p . 1 Campaña Pr o-Seminario Arqui d i o ­
cesano
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
1959
1960
3 S e p . 6 Antiguo Parque Caldas (Parque S u ­
cre )
6 S e p . 6 Plano Catedral, Col oca c i ó n  A s i s ­
tentes
9 Sep , 9 Antiguo edificio del Instituto 
Universita rio
12 S e p . 12 Almacén Cristal de Roberto y A r ­
turo Gómez Ossa Ltda.
1 Oct. 2 Proyecto Seminario Menor
5 O c t . 12 Estado de Obra Semin ario Menor
3 O c t . 13 Pabellón Infantil San Antonio 
"Santa S o f i a "
13 O c t . 14 Inauguración Moderna Cárcel
5 Nov • 1 Historia de la Iglesia parroquial 
de Nuestra Señora
1 Nov . 3 Lienzo de la Catedral, Pintor 
Ful vio Kurby
5 Nov . 5 Compaía Nacional de Fósforos 
Alta Suiza
7 Die. 4 Estructura Banco de la República
10 Die. 9 Capilla Batallón Ayacucho, h i s ­
toria
1 Ene , 19 Panorámica del Hospital Universi- 
t a r i o
11 Ene. 23 Plano de Man Ízales, sitios de 
i nterés
8 Ene. 24 Panorámica del Estadio Fernando 
Londoño
5 Feb. 17 Proyecto del Coleqio de Nuestra 
Señora, Cra 24 Clle 19
M a r • 12 Panorámica Hospital Universi tario
M a r . 12 Suplemento, Hospital U n i v e r s i t a ­
rio
12 Mar . 19 Proyecto edificio el SENA
5 M a y . 4 Fotos interés de la Catedral
3 Jun . 7 Iglesia Barrio el Carmen
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
1960
1961
3 J u n . 13
Jul . 10
9 Jul . 20
9 A g o . 6
1 A g o . 27
2 S e p . 6
9 O c t . 6
3 O c t . 9
9 O c t . 13
9 O c t . 15
15 Ene. 10
1 E n e . 15
3 M a r . 11
3 M a r . 13
3 A b r . 9
5 Jun . 1
Jun . 24
5 Jun . 28
5 Jul , 20
5 A g o . 7
8-9 Se.p . 17
8 Oct' 16
8 O c t . 22
Capilla de la Medalla Milagrosa
Suplemento, D es arroll o de Mani- 
zal es
Centena rio de la Independencia
Tomadas de la Catedral ,Banco de 
la República
Proyecto S e m i nar io La Linda
Hospita lito Infantil
Co nstr ucció n del Colegio de 
Nuestra Señora
Teatro Mañiza les en co nstrucción
Club Los Andes edificio
Avenida Santander, Casa Gustavo 
Gómez Ochoa
Transmisor a Caldas
Vieja Catedral
Panorámica del Hospital Universi 
t a r i o
Edificio A n tigu o Compañía de S e ­
guros Bol i var
Foto Parque Infantil Olaya Herre 
ra
Panorámica M a n i za les Centro 
Suplemto 40 Años
Panorámica Tejidos Unica Maniza- 
1 es
Finca Hacienda "El Trono" La Fio 
r i da
Propiedad Horizontal Esponsión,
proyecto. Cra 23. Arqui tecto  
Ignacio Soto Lutero
Proyecto "Propiedad Horizontal 
Esponsión"
Parque Fundadores
Montaje Proyecto Seguros Bolivar
A Ñ O ...PAGINA FECHA DESCRIPCION
1962 3 E n e . 6 Colocación puertas Catedral
10 Ene , 20 Estructura Banco Cafetero
5 Ene . 24 Panorámica de Manizales, centro
5 A b r , 1 Calle 20 con carrera 20 Casa e s ­
quina
16 A b r , 28 Estructura Lugome
6 Jun , 13 Proyecto Colegio Padres F r a n c i s ­
canos (La Francia)
1 J u n . 18 Proyecto Nuestra Señora del P e r ­
petuo Socorro
3 Jun. 27 Antigua Capilla Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro
6 Jul . 11 Edificio Compañia de Seguros Bo 
1 i var
6 Jul . 17 Fotos Manizales antiguo Hotel 
Europa, Calle Real
1 Jul . 31 Terremoto, Catedral la torre, 
Palacio Nacional
6-7-8-9 Jul , 31 Fotos del Terremoto
1-10 A g o . 1 Catedral, Santos caidos
7 A g o . 2 Terremoto
3 A g o . 3 Edificio Instituto Técnico Indu 
trial "Francisco José de Caldas
14 ' N o v . 7 Catedral Manizales, 3 épocas
3 N o v . 21 Calle 22 Cra 22-23, Caida de un 
Santo a una casa
3 Nov . 22 Cra 19, Clle 20, Edificio Lolo 
Gómez, casa antigua
2 Nov . 28 Palacio Nacional (Foto critica)
3 Di c , 16 Casa, cra 23 Clle 35, Fabrica 
Café Aroma
5 Di c . 24 Panorámica Catedral Cra 23
1963 15 F e b . 16 Proyecto Seminario La Consolata 
en Fátima
A ño p a g i n a  f e c h a DESCRIPCION
1963 3 Feb. 24 Casa Gilberto Alzate Ayendaño
Barrio Versalles
9 Feb, 24 Proyecto del Templo, Santuario
Nuestra Señora del Perpetuo S o ­
corro
14 Mar. 16 Instituto Universitario antiguo
Campohermoso
14 Mar. 25 Tumbando Araucarias
Catedral, Edificio Cra 23 Clle 23 
Esquina
15 Mar. 26 Primeros Rascacielos, Casa gran­
de La Mundial
3 Mar. 28 Edificio Palacio Nacional a n t i ­
guo (Foto Cifuentes)
9 Abr. 3 Banco del Comercio, construcción
antigua, Cra 22, Clle 22
1 Abr. 20 Construcción Edificio Hospital
Infantil, Avenida Santander
6 May. 14 Edificio antiguo, en construcción
Nuevo Banco del Comercio
7 May. 16 Ruinas. Esquina frente Telecom,
Frente Caja Agraria
1 May. 18 Foto, Iglesia y Casas de los
Agusti nos
6 Jun. 1 Proyecto Residencias Caldas "Ins-
credial"
15 Jun. 2 Panorámica Seminario Menor
8 Jun. 14 Edificio Construcción Seguros B o ­
lívar
6 Jul. 10 Edificio de la Beneficiencia M a -
ni zales
7 Jul. 20 Antiguo Seminario Conciliar de
Manizales Cra 21-Clles 25 y 26
1 Jul. 26 Teatro Cumanday, desplomado el
techo
6 Ago. 4 Urbanización Palerino, Alta Suiza
7 Ago. 20 Almacén Efrain Angel Cra 22 i 19-
59
A ñ o p a g i n a  f e c h a DESCRIPCION
1963
1964
3 S e p . 2
5 S e p . 25
7 O c t . 12
5 O c t . 16
3 O c t . 21
6 Nov , 16
3 Die. 1
15 Die. 4
15 Die. 17
8 Die. 20
15 Feb. 28
3 Ma r . 24
7 A b r . 7
12 A b r . 10
7 A b r . 19
5 A b r . 23
6 A b r , 27
3 M a y . 4
1 M a y . 5
11 May . 9
Casa donde funcionó el Colegio 
Santa Inés
Estructura Edificio Espo nsión 
Cra 23
Bomberos Chipre
Un V a n guardi sta de la A r q u i t e c ­
tura moderna, Sociedad F i l a r m ó ­
nica, Alemania
U r b aniza ción El Sol, Clle 49 # 
20-30 Mani zales
Nueva sede Banco de la República
Edificio Santa Sofia, Pabellón 
Infantil A n t i t u b e r c u l o s o s
Cra 22, segunda Calle Real a n t i ­
gua
San José Iglesia, Historia
Calle 19 antes del Banco C a f e t e ­
ro
CPileta) Parque Caldas, historia
R e c o n struc ción Palacio Nacional
Instituto Univers itari o 1914- 
1964
Casa cerca del Parque Alfonso 
López
Palacio de Don Miguel Salazar y 
Doña Inés
Plaza San Nicolás (Agustinos)
Shaspeare murió 1616, Casa, 
Quinta Finca
Edificio Calle 21 No, 20-07
Edificio cerca al Matadero M u n i ­
cipal
Perspectiva Ante pr o y e c t o  Banco 
del Comercio. Borrero, Zamurano 
G u i V a n e ! 1 i
Teatro Fundadores y la Pila de 
agua
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
1965
1966
9 A g o . 20
10 O c t . 16
8 O c t . 17
14 O c t . 22
9 O c t . 31
Nov . 13
5 Nov . 21
1 Die. 10
5 Die. 13
5 Ene. 14
F e b , 3
7 F e b . 4
13 A b r . 10
10 A b r . 23
11 M a y . 2
7 M a y . 4
11 May. 8
8 Jun . 4
2 Jun . 20
7 J u n , 29
9 Jul , 1
Jul . 20
14 A g o , 6
13 A g o . 11
2 S e p . 18
Manizales ayer y hoy, Casa Lin- 
say otras
Riosucio Iglesia Plaza San S e ­
bastian
Salamina templo
Historia Teatro Los Fundadores
Apia plaza e iglesia
Separata, Santuario, Bodas de 
diamante
Marquetalia iglesia
Viterbo p anorá mica parque
Santa Marta iglesia, exhumación 
restos de Bolivar
Maqueta Banco del Comercio
Separata, Pensil vania
La Tevaida, plaza e iglesia
Panorámica Barrio Cervantes
Montenegro Parroquia
Barrio El Carmen iglesia, panorá 
mica
Antiguo C laustro Colegio La P r e ­
sentación. Foto de Félix R. Res 
trepo
Iglesia Pensi lvani a 
Templo de Risaralda 
Edificio de la Beneficencia 
Historia Calarcá, Iglesia 
Iglesia Armenia
Separata, Panorámi ca Mnizales, 
Fundadores, Refugio
Washington. Sa ntuar io Nacional, 
Inmaculada Concepción
Aspectos Tur íst i c o s  de Manizales 
Neyado, Panorámicas
Edificio San Vicente, Soledad 
Jaramillo. Casas en los barrios
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
1966
1967
15 S e p . 20 Sede Gobierno Federal Alemania
7 O c t , 29 Vista interior Criptas Manizales 
Catedral
10 E n e . 5 Riosucio Iglesia
3 Feb, 1 Pereira de ayer, P anorámica
11 Feb . 19 Edificio Banco del Comercio
7 Feb.. 21 Iglesia Nuestra Señora del S a g r a ­
do Corazón, Palermo
5 Mar. 18 Alemania const rucció n edificio de 
arriba hacia abajo
10 M a r . 22 Cincu enten ario de Risaralda Ig1e - 
s i a
6 A b r , 2 Casa Hogar Santa María (San Luis)
11 A b r . 8 Chinchiná maqueta S i n t rafe c-Con - 
trafec
9 A b r . 17 Santa Rosa Maqueta Nuestra S e ñ o ­
ra del Santo
10 A b r . 23 Colise de Exposi cione s, maquetas, 
Arquitecto  Roberto Sanz
11 A b r . 28 Salamina, cuerpo de bomberos, P a ­
lacio Municipal
8 A b r . 30 Centro Colombo Ameri cano,  interior
10 May, 7 Manzanares, templo
8 May. 8 Salamina Plaza de Mercado, e d i f i ­
cio
3 M a y . 3 Rescate del olyido historico de 
Mani zales
3 May . 21 Cartagena historia
4 M a y . 28 Panorámica de Mani zales
7 Ju 1 12 Parque Infantil Fundad ores
5 Oul . 15 Torre Catedral con Araucaria s
10 Jul .i 26 Apia templo Parroquial
5 Oul . 29 Bogotá plano Templo E ucaristico 
Internacional
1 Jul . 30 Suplemento Catedral interior
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
1967.
1968
1969
8 Ago . 1
1-12 A g o . 13
9 A g o . 15
15 O c t . 1
1 O c t .
5 Nov . 27
4 Die. 3
11 Die. 9
3 Ene . 29
M a y . 10
4 Jun . 16
3 A g o , 25
2 S e p . 9
S e p . 29
3 O c t . 6
11 Oc t . 10
N o v . 24
4 Die. 1
8 Die. 1
Die. 15
13 Die. 18
E n e , 21
M a y . 4
Salamipa Casa Colegio del B a c h i ­
ller Femenino
Guatavita
Anserma , Historia Fundación,
Plaza
Vista panorámic a Hospital U n i v e r ­
sitario
Casa del Dr. Gilberto Alzate 
Avendaño
Proyecto Colegio Nuestra Señora
Panorámica Manizales, Fundadores 
Agustinos Iglesia
Qu imbaya
Casa antigua, parroquia Santísima 
Trinidad
Banco del Comercio antes de la 
i nauguraci ón
Interiores Catedral y Obras G ó t i ­
cas Europa
Panorámica M anizales 
Armenia- Fot grafia Catedral Vieja 
Suplemento, Foto Antiguo Orfanato 
Planos
Fotos Unive rsidad  del Quindio 
Suplemento Roma
Roma, Fotograf ías y Articulo de la
ciudad, Suplement o 
é
Suplemento, Arquitectura, Urbanismo 
Página
Suplemento Paris, 7 fotografías de 
la ciudad, ar tic u l o
Fachada Coliseo Mayor Cali, P a n a ­
mericanos
Suplemento, 2 Panorámicas Maniza- 
1 es
Palacio Medi eval
A ño p a g i n a  f e c h a DESCRIPCION
1969
1970
2 May. 11 Panorámica Manizales, Barrio Be- 
1 én
5 J u n . 4 Foto Banco de España, Madrid
10-13 S e p . 14 Fotografía Riosuscio y la Igle­
sia
3 S e p . 15 Foto Iglesia Sagrado Corazón 
CLos Agustinos)
S e p . 
Die.
28 Suplemento, 4 Fotos de Moscú
Edición Especial, Suplemento S a n ­
ta Rosa de Cabal
5 Ene . 18 Foto Heidelberg, Ciudad Medieval 
Europea
5 Ene . 23 Fachada Proyecto Palacio N a c i o ­
nal (Mani z a l e s )
10 Feb. 20 2 Fotografías Estadio Azteca, M é ­
xico D . F
1 A b r . 24 Foto Maqueta Edificio Palacio N a ­
cional
2 M a y . 10 Una hacienda de México Colonial, 
Articulo, fotos
5 May, 17 Brasilia, Ciudad del Futuro, A r ­
ticulo y 2 fotos
6 May, 24 "Balcones de Lima" Fotografías 
Arquitectura de Lima (Perú)
12 J u n . 27 Plaza de Bolívar Calarcá
1 J u n . 28 Suplemento, La Guadua en la C o n s ­
trucción de Viviendas
2 Jul . 19 Iglesia Esquivias, Matrimonio de 
Miguel de Cervantes Saayedra
1 A g o . 2 Fotografia Palacio Municipal C h i n ­
chín á
14 N o v . 1 Anteproyecto Plan Vial Manizales
AÑO PAGINA FECHA DESCRIPCION
1964
1965
1 J u l . 16 Cra. 23 Foto de la Suiza para la
Catedral
13 Ago. 5 Las casas de Don A l e j a n d r o  G u ­
tiérrez y Don Rodolfo Vélez
Man Ízales del se fue, Catedral 
Antigua
7 Ago. 16 Palacio Municipal en c o n s t r u c ­
ción
7 Ago. 28 Templo de la Sagrada Familia, El.
Tablazo
6 Sep. 18 Edificio el Triángulo, Te rminado
A rquit ectos  Jorge Gutie rrez D y 
Germán Arango L
6 Sep. 18 Sector Agustinos recien construi
do Caldas
13 Sep. 23 Del M a n i z a 1 e s que se fue (1890)
Costado Sur, Plaza Principal
13 Oct. 4 Constr ucción  de Bomberos del
Estadio
5 Oct. 8 Fachada antiguo Edificio I n s t i ­
tuto Universi tario
10 Oct. 19 Nueyo Edificio Centro Médico,
Cra 20 Clle 24
Nov. 2 Templo Nacional votivo a Nuestra 
Señora de Fátima, proyecto, pers 
pectiva, Foto co nstr u c c i ó n
Ene'. 18 Co nstrucción Cra 19 Clles 10 y 
21 propiedad Pedro Meza
14 Jun. 26 Puente de madera en Alemani a
1720
3 Jun. 29 Inauguración bomberos en el e s ­
tadio
3 Jul. 1 Moderno Edificio "La Mundial"
C l l e  21  Cra -19.  Pl a z a  A l f o n s o  
López
3 Jul, 3 Reparación Palacio Nacional, an-
damios 3 pisos, se quemó
15 Jul. 9 Del Manizales que se fue, Banco
de Caldas, antiguo 1925
